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3RINGKASAN 
Penjatuhan sanksi baik pidana penjara, kurungan dan denda bagi pecandu narkotika 
ternyata bukan solusi yang tepat ini dapat terlihat di Lapas Klas II A Bengkulu, resedivis 
tindak pidana narkotika terhitung pada tahun 2013 sampai bulan Maret sebanyak 32 orang 
dari 207 orang jumlah narapidana narkotika pada tahun 2013. Bahkan Agus Waluyo 
narapidana narkotika diketahui memiliki ganja yang tersimpan di saku celana dengan 
dibungkus kertas rokok pada saat razia yang dilakukan petugas Lapas Klas II A Kota 
Bengkulu.Pandangan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan  dan denda tidak tepat ini, 
merupakan salah satu faktor perumusan penjatuhan sanksi berupa vonis rehabilitasi pada 
Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini ditindak 
lanjuti dalam  Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Ternyata dalam implementasinya vonis rehabilitasi masih sangat kurang dijatuhkan 
oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu. Selain Hakim belum terlalu ”terbiasa” untuk 
menjatuhkan vonis berupa tindakan rehabilitasi karena presfektif hakim yang masih 
berparadigma klasik ternyata dalam pelaksaannya dilapanganpun vonis rehabiliatasi tidak 
dapat berjalalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan faktor peraturan perundangan-
undangan yang mengatur vonis rehabiliatasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang narkotika) yang tidak jelas, lembaga apa saja yang terlibat dalam merehabilitasi 
pecandu narkotika, pendanaan bagi rehabilitasi pecandu narkotika fasilitas pendukung 
lainnya seperti psikiater, konseler, gedung peralatan medis yang tidak tersedia dengan baik 
bagi pemulihan pecandu narkotika disertai juga mekanisme pengawasan rehabilitasi yang 
sangat tidak memadai yang mengakibatkan pecandu narkotika kabur dari program 
rehabilitasi. Penemuan model yang ideal bagi pecandu narkotika dalam melaksanakan vonis 
rehabilitasi  merupakan wacana baru yang memerlukan kajian terlebih dahulu baik 
mengenai pola pembinaan rehabilitasi sendiri maupun sarana penunjang lainnya. Sehingga 
nantinya penjatuhan vonis rehabilitasi akan mencapai hasil seperti yang diharapkan 
doelmatigheid, doeltreffeheid seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika.
Oleh karenanya tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menghasilkan 
Model Pembinaan Rehabilitasi Ideal berbasis kebutuhan Bagi Pecandu Narkotika di 
Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga para pecandu narkotika benar-benar dapat hidup 
normal tanpa adanya kemungkinaan  untuk relaps.
Target khusus yang ingin dicapai pada penelitian tahun pertama ini adalah :       (1) 
pranata hukum baik peraturan perundang-undangan maupun pada tingkat juklak dan juknis 
yang mengatur mengenai narkotika dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika; 
(2). Inventarisasi putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Bagi Pecandu Narkotika. dan 
(3) Mengetahui sosial ,ekonomi dan pola pergaulan pecandu narkotika dengan lingkungan 
masyarakat.(4) mengetahui korelasi antara pembinaan vonis rehabilitasi yang dilakukan 
dilapas dan RSJKO Kota Bengkulu.
Untuk mencapai tujuan dan target khusus tersebut, maka penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode penelitian  empiris, dengan tehnik survei, yaitu dengan cara 
mengumpulkan data dan informasi serta fakta-fakta dari gejala di lapangan, baik melalui 
pengamatan langsung (observation), wawancara (interview) dan dokumentasi 
(documentation)  Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, yang 
dipilih secara random dan atau purposive sesuai dengan karakteritik datanya. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitaf
Kata Kunci :  Pecandu Narkotika, Narkotika,Model Rehabilitasi. 
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Tindak pidana narkotika setiap hari semakin meningkat baik itu peredaran narkotika itu 
sendiri maupun peningkatan jumlah penyalahguna/pecandu narkotika.  Khususnya Di Kota 
Bengkulu tindak pidana narkotika terus mengalami peningkatan hal ini dapat terlihat pada 
data yang terdapat  di Lapas Klas II A pada tahun 2009 terpidana sebanyak 58 orang  
kemudian terus meningkat menjadi 132 orang pada tahun 2011 serta menjadi 276 pada tahun 
2013 serta pada bulan April 2015 terpidana sebanyak 276 sedangkan kasus narkotika april 
2015 sebanyak 15 orang recidive.1 Peningkatan tindak pidana ini harus cepat diatasi dan perlu 
adanya upaya penegakan hukum berupa sanksi yang tepat agar tidak terus merusak kehidupan 
khususnya masyarakat Indonesia, Sanksi tersebut tentunya, harus dijatuhkan dalam bentuk 
Vonis Hakim pada amar putusannya. Vonis sendiri merupakan keputusan Hakim atau 
keputusan pengadilan sebagai akhir dari suatu pemeriksaan atau proses peradilan.2
Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana narkotika, Hakim dapat menjatuhkan 
sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan hakim antara lain adalah: penjara, kurungan dan denda 
atau menjatuhkan vonis rehabilitasi khusus terhadap pecandu narkotika. Vonis hakim berupa 
pidana penjara ,kurungan atau denda ternyata tidak membawa korelasi positif bagi 
berkurangnya pemakai/pecandu narkotika bahkan terus meningkat setiap harinya. Hal ini 
dikarenakan mereka dihukum tanpa memperhitungkan sifat kecanduan yang dimiliki 
pecandu, pemakai atau korban penyalahgunaan tersebut. 3 Penjatuhan hukuman tanpa 
perhitungan inilah menyebabkan mereka tidak berubah kembali lagi menjadi baik, karena 
hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan atau pembalasan atas perbuatannya. Hal ini 
ditambah lagi dengan penjatuhan Vonis sanksi pidana penjara, serta pembinaan di Lapas 
dinilai tidak optimal dan bukan merupakan jawaban yang tepat untuk memberantas 
penyalahgunaan narkotika .hasil wawancara peneliti dengan Sri Harmowo selaku Kasi 
Binadik di Lapas menerangkan bahwa Lapas tidak dapat untuk melaksanakan program 
rehabilitasi dikarenakan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang sangat minim 
sehingga penyalahguna narkotika hanya dibiarkan saja di dalam penjara tanpa program apaun 
yang diberikan sehingga sangat besar kemungkinan untuk menjadi recidive dikemudian hari.4
                                                            
1 Data Register Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, Tanggal 26 Mei 2015 .
2 M. Marwan dan Jimmy P, 2009,Kamus Hukum, Reality ublisher, Surabaya Hal. 638.
3Ibid
4 Hasil wawancara dengan Kasi Binadik tanggal 26 Mei 2015 
7Seperti dalam kasus Agus Waluyo yang divonis penjara oleh hakim dalam tindak pidana 
narkotika ketika menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu 
malah kedapatan oleh petugas pemeriksaan Lapas memiliki narkotika jenis ganja yang 
tersimpan dalam saku celana dengan dibungkus kertas rokok.5 Data di Lapas menunjukkan 
bahwa peredaran narkotika sangat marak terjadi seperti yang terdapat dalam buku register 
pelanggaran yang dilakukan warga binaan bernama randy kedapatan membawa narkotika 
jenis shabu-shabu kedalam lapas. Serta pelanggaran lainnya yang dilakukan warga binaan 
yaitu membawa pil dextro kedalam lapas sampai 800 butir yang dilakukan oleh Andri Sopane 
untuk dibagikan dan diedarkan terhadap warga binaan6.  .Dalam kasus ini menunjukkan 
bahwa hukuman penjara tidak mampu merehabilitasi bahkan menghilangkan kecanduan 
pengguna narkotika yang tentunya akan membawa efek buruk pada keberhasilan program 
pembinaan terhadap narapidana narkotika. Bahkan lebih tragis lagi banyak perderaan 
narkotika yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan karena keterbatasan pengetahuan  
petugas Lapas tentang narkotika. Dalam banyak kasus pecandu narkotika memiliki 
kecenderungan untuk menjadi recedivis setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan seperti 
yang terlihat pada di Lapas Klas II A Bengkulu, resedivis tindak pidana narkotika terhitung 
pada tahun 2013 sampai bulan Maret sebanyak 32 orang dari 207 orang jumlah narapidana 
narkotika pada tahun 2013,serta 18 orang residive dari 276 orang jumlah narapidana  
narkotika  sampai bulan April 2015.7
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengamanahkan bahwa Hakim boleh 
menjatuhkan vonis  penjatuhan sanksi berupa tindakan rehabilitasi yang diatur dalam  Pasal 
54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini ditindak lanjuti 
dalam  Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa:
1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana Narkotika.
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
c. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani 
hukuman.8
                                                            
5 Harian Rakyat Bengkulu 8 Nopember 2011
6 Data pelanggaran warga binaan di Lapas 2015  
7Wawancara dan data Register Lembaga Pemasyaraktan, Loc. Cit.
8Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 103 Ayat (1) dan (2).
8     Vonis rehabilitasi kemudian juga diamanahkan melalui Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 04 Tahun 2010  tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan 
dan pecandu narkotika. rehabilitasi untuk yang tidak terbukti bersalah.9
    Pelaksanaan rehabilitasi ini yang dianggap lebih tepat, karena merupakan program 
untuk memulihkan orang yang memilik penyakit kronis baik fisik ataupun psikologisnya.10
Namun rehabilitasi ini untuk narapidana hanya bagi pemakai, pecandu dan  korban 
penyalahgunaan narkotika, karena hanya pemakai, pecandu dan  korban penyalahgunaan 
narkotika yang diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.11
Rehabilitasi diwajibkan, karena secara kesehatan mereka orang sakit yang harus diobati 
dan merupakan korban dari penggunaaan tersebut (self victimizing victims12). Rehabilitasi 
dianggap merupakan cara yang paling efektif dalam mengobati pecandu narkotika dalam 
mengobati ketergantungannya terhadap Napza selain itu dukungan dari keluarga, teman –
teman dekat korban sangat diperlukan  ini yang disebut sebagai rehabilitasi sosial.13   Proses 
rehabilitasi dilakukan pada panti rehabilitasi atau rumah sakit yang  telah ditentukan 
pemerintah sebagai tempat menjalankan vonis rehabilitasi.
Rehabilitasi ini merupakan sanksi tindakan yang tepat, selain pelaku atau terpidana 
juga tetap menjalani sanksi pidana. Sanksi tindakan rehabilitasi sendiri merupakan sanksi 
yang setara dengan sanksi pidana (double track system),14. Tetapi ternyata pola pembinaan 
narapidana yang terdapat Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Bengkulu terdapat 
berbagai kendala karena berdasarkan hasil pra penelitian penulis, selain minimnya Vonis 
Rehabilitasi yang dijatuhkan Hakim terhadap pecandu narkotika,terdapat permasalahan lain, 
seperti rehabilitasi bagi narapidana pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 
mulai dari terapi medis hingga terapi sosial tidak berjalan secara komprehensif, karena 
kurangnya pengawasan, baik dari Badan Narkotika Propinsi Bengkulu, maupun Pihak 
RSJKO Soeprapto Bengkulu, ini dibuktikan dengan kaburnya narapidana KP ketika 
menjalani rehabilitasi di RSJKO dikarenakan pola rehabilitasi yang diterapkan oleh pihak 
                                                            
9Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 35 tahun2009.
10http://www.anneahira.com/narkoba/rehabilitasi.htm diakses tanggal 2 oktober 2011, Pukul 10.57 WIB
11Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Loc. Cit.
12 Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003 Tindak Pidana Narkotika, Ghal.ia
Indonesia,Jakarta, Hal. 74-75.
13 Jurnal FISIP Soul Volume 2 Nomor 2 September 2009,Agustina Ekasari dan Nurhafizah ‘Hubungan antara 
Adversity Quontient dan Dukungan Sosial dengan Intensi Untuk Pulih dari ketergantungan Napzapada 
Penderita Diwilayah Bekasi Utara –Lembaga Kasih Indonesia ,  Hlm 111
14 M Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan 
Implementasinya), P.T. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 24. 
9RSJKO berdasarkan kesadaran penuh dari pasien penyalahgunan narkotika/resident serta 
pihak RSJKO tidak mungkin menerapkan sistem penjara yang harus dijaga secara maksimal 
dalam menjalankan program rehabilitasi karena ciri dari program rehabilitasi adalah 
kesadaran penuh untuk pulih serta kemampuan untuk mengembangkan keperibadian secara 
maksimal dalam mengatasi ketergantungan menyeluruh terhadap narkotika 15 . Kemudian
ditambah dengan permasalahan pendanaan yang belum jelas dari pemerintah. Permasalahan 
tersebutlah yang akan diteliti pada tahun pertama di penelitian ini.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Rehabilitasi
Rehabilitasi diartikan merupakan program untuk memulihkan orang yang memiliki 
penyakit kronis baik fisik ataupun psikologisnya. 16 Berdasarkan Keputusan menteri 
kesehatan, pengertian  rehabilitasi adalah sebagai berikut:
Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui 
pendekatan non medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna napza yang 
menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal 
mungkin17
Pengaturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam 
hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 54 sampai 59 Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 
2009, dan perintah kepada hakim pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
mengatur bahwa:
1.Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana Narkotika.
b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana Narkotika.
c. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.18
Pembagian rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (16) dan (17) UndangUndang  
No, 35 tahun 2009 yaitu:
                                                            
15 Hasil wawancara dengan Dr  Bina Ampera Bukit dan Dr Faisal tanggal 20,21 juni 2015 
16    http://www.anneahira.com/narkoba/rehabilitasi.htm, Loc. Cit.
17   Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  996/Menkes/SK/VIII/2002 
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi  Penyalahgunaan dan Ketergantungan 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
18  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Loc. Cit
10
a. Rehabilitasi Medis
b. Rehabilitasi Medis adalah  suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk 
membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
c. Rehabilitasi Sosial
            Rehabilitasi Sosial adalah  suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik   fisik, 
mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan 
fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.19
Berkaitan dengan syarat-syarat narapidana yang dapat direhabilitasi Mahkamah Agung 
kemudian kembali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke 
dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang memberikan kriteria 
narapidana yang bisa direhabilitasi yaitu:
a. Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh penyidik polri dan penyidik Badan 
Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan.
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 
(satu) hari dengan perincian antaralan sebagai berikut:
1) Kelompok Methapethamine (shabu) 1 gram.
2) Kelompok MDMA (ecstacy) 2,4 gram /8 butir.
3) Kelompok Heroin 1,8 gram.
4) Kelompok Kokain 1,8 gram.
5) Kelompok Ganja 5 gram.
6) Daun Koka 5 gram.
7) Meskalin 5 gram.
8) Kelompok Psilosybin 3 gram.
9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) 2 gram
10)Kelompok PCP (phencyclidine) 3 gram
11)Kelompok fentalil 1 gram
12)Kelompok Metadon 0,5 gram
13)Kelompok Morfin 1,8 gram
         14)Kelompok Petidine 0,96 gram
          15)Kelompok kodein 72 gram
          16)Kelompok Bufrenorfin 32 mg
c. Surat Uji Positif Menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
d. Perlu surat  keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintahan yang ditunjuk oleh 
Hakim.
e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
20
Kriteria di atas hampir sama dengan  Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor 7 Tahun 
2009, namun ada beberapa perbedaan dan penambahan. Pada kriteria di atas aparat penyidik 
ditambah dari pihak Badan Narkotika Nasional dan kelompok-kelompok  narkotika ditambah 
dan tidak ada ketentuan mengenai larangan resedivis narkotika untuk kermbali menjalani 
rehabilitasi.
                                                            
19Pasal 1 Ayat (16) dan (17) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.
20Ibid. Hal. 124-125.
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Proses rehabilitasi dilakukan pada panti rehabilitasi atau rumah sakit yang  telah 
ditentukan pemerintah sebagai tempat menjalankan vonis rehabilitasi. Hal ini dinyatakan 
dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :
1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang   ditunjuk oleh 
Menteri
2. Lembaga rehabilitasi tertentu nyang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan atau 
masyarakat dpat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat 
pesetujuan Menteri.21
Berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, juga disebutkan dalam Pasal 3 Huruf 
a, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 
Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga 
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu: Lembaga rehabilitasi medis dan sosial 
yang dikelolah dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional22
Standar dalam proses terapi dan rehabilitasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan dan 
Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, adalah 
sebagai berikut:
a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) Bulan
b. Program Primer : lamanya 6 (enam) Bulan
c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) Bulan23
Menurut Doris selaku konselour  dan Aidil Fitriansyah psikolog menyatakan jika 
menginginkan hasil yang maksimal program rehabilitas harus dilakukan paling singkat 2 
tahun sampai masa after care24.
B. Pengertian Pecandu dan Penyalahgunaan  Narkotika
Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 
Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun 
psikis.25Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan 
hukum
                                                            
21Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Loc.Cit.
22Pasal 3 Huruf (a), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010
23Pasal 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
24 Hasil wawancara dengan doris dan agil fitriansyah di RSJKO tanggal 6,7 juni 2015 
25Ibid, Pasal 1 Ayat (13).
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C. Pengertian Narkotika
Narkotika merupakan suatu benda baik tanaman ataupun bukan tanaman yang dapat 
memberikan pengaruh halusinasi jika seseorang mengkonsumsinya, baik dengan cara 
dicampur makanan, dihisap ataupun disuntikan. Pengertian  menurut Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Pasal 1 yaitu:
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan  
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan 
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.26
Narkotika di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada 
beberapa golongan yaitu:
a.Narkotika Golongan I
Pada umumnya narkotika golongan ini, digunakan untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena golonan ini mempunyai potensi 
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.27 Beberapa diantaranya yaitu:
1) Tanaman. Seperti: Papaver Somniferum L (ganja), opium, koka dan yang 
sejenis.
2) Bukan tanaman. Seperti: Alfa-metilfentanil, Beta-hidroksifentanil, 
Desmorfina, Heroina dan yang sejenis. 28
          b.Narkotika Golongan II
Pada narkotika golongan ini berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir 
dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 29
Golongan  ini seperti: Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen 
pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya 
kodeina-N-oksida, serta jenis lain yang serupa. 30
c.Narkotika Golongan III
Narkotika golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam trapi 
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
ringan mengakibatkan ketergantungan. 31
Golongan ini seperti: Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Nikokodina, 
Polkodina, Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, 
                                                            
26Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
27AR. Sujono dan Bony Daniel, Op. Cit, Hal.49-58.
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Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika, dan yang 
sejenis.32
d.Golongan Jenis Prekursor
Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat 
digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana 
terlampir dalam Undang-Undang ini.33 Golongan Ini seperti: Acetic Anhydride dan 
Hydrochloric Acid, serta yang sejenis.34
D. Pengertian  Pemidanaan 
Pengertian Pidana
Pidana sering dipopulerkan dengan istilah “ Hukuman”, yang dapat memiliki arti luas 
dan berubah-ubah karena istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, tetapi 
juga dalam kehidupan sehari–hari di bidang pendidikan, sosial, moral, agama dan sebagainya. 
Sehingga pidana merupakan suatu istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan 
pengertian yang menunjukkan ciri–ciri yang khas. Pidana berarti nestapa, sengsara atau 
penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.
Penjara dan kurungan murupakan jenis sanksi yang masih sangat disukai untuk 
dijatuhakan kepada terpidana oleh Hakim. Hakim kadang kala tidak melihat sanksi apa yang 
paling tepat untuk meresosialisasi terpidana kembali ke masyarakat. Khusus untuk terpidana 
pecandu narkotika Hakim di Penagdilan Negeri Bengkulu hampir 99% menajtuhkan pidana 
penjara dan kurungan maupun denda terhadap pecandu narkotika. 35 padahal pecandu 
narkotika mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan narapidana kasus lainnya seperti 
korupsi, perkosaan, pencurian ataupun pembunuhan. Seorang pecandu narkotika yang 
dijatuhi hukuman penjara atau kurung apabila ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IA Malborough (Lapas) kemungkinan tidak akan bisa sembuh secara total dari kecanduaanya 
(relaps) dikarenakan pihak Lapas memang tidak menyediakan treatment/terapi khusus 
maupun pembinaan khusus bagi pecandu narkotika dikarena keterbatasan sarana, prasarana 
maupun petugas medic.
                                                            
35 Ronal regianto, Pelaksanaan Vonis Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu, 
Fakultas Hukum Unib,.2012
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Padahal tujuan penjatuhan pidana adalah : Mencegah dilakukannya tindak pidana 
dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,Memasyarakatkan 
terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan 
berguna.Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Membebaskan rasa bersalah 
pada terpidana, 36 Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia.
Pada KUHP belum merumuskan pedoman pemidanaan, sedangkan pada Rancangan 
KUHP 2008 dalam Pasal 55 Ayat (1) menyebutkan pedoman pemidanaan yang dapat 
dijadikan acuan bagi Hakim dalam  memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah 
Hakim harus memperhatikan:
a) Kesalahan pelaku tindak pidana 
b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
c) Cara melakukan tindak pidana
d) Sikap batin pelaku tindak pidana
e) Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pelaku tindak pidana
f) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. 
g) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
h) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau 
i) Pandangan  masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 37
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Terkumpulnya data dan informasi putusan yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan 
Negeri Bengkulu terhadap pecandu narkotika  sehingga  diperoleh informasi persentasi
jenis sanksi (strafmaat) yang dijatuhkan Hakim (Penjara, kurungan, denda atau vonis 
rehabilitasi) terhadap pecandu narkotika sehingga diketahui apakah yang menyebabkan 
Hakim enggan untuk untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.
2. Terkumpulnya data dan informasi tentang berbagai peraturan perundang-undangan 
sampai pada tingkat juklak dan juknis yang mengatur mengenai narkotika dan 
pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
                                                            
36 Rancangan Konesp KUHP Nasional Indonesia September 2005 Pasal 54.
37Ibid. 
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3. Mendapatkan hasil kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan pecandu mengunakan 
narkotika, dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi pecandu narkotika, lingkungan 
keluarga, hubungan pecandu dengan masyarakat, hubungan pecandu dengan keluarga 
dan lingkungan pergaulannya. Sehingga terlihat pola kehidupan pecandu narkotika yang 
riil.
4. Mendapatkan pola koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan instansi 
yang terkait  yang terkait dalam menangani dan menanggulangi penyalahgunaan 
narkotika dan psikotropika 
5. Membuat model pembinaan Rehabilitasi yang tepat dengan melibatkan berbagai 
stakeholder yang peduli dengan berbasis pada community based treatment sehingga 
diharapkan mampu benar-benar menghilangkan kecanduan pecandu narkotika dari relaps 
yang memberikan manfaat dalam kehidupan pecandu narkotika itu sendiri dan masyarkat 
pada umumnya .
6. Memberikan rekomendasi tentang arah kebijakan dan strategi pola pembinaan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan (Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat, 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Bengkulu, Badan Narkotika Propinsi, 
Pengadilan Negeri Bengkulu) dengan membangun koordinasi yang efektif dan efisien 
dalam rangka pemulihan pecandu narkotika yang integral. 
B. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah :
1. Dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam mengambil kebijakan Secara
praktis dapat digunakan oleh Hakim sebagai pihak yang paling bertanggung jawab 
menentukan “nasib” para pecandu narkotika dalam system peradilan pidana untuk 
dapat menjatuhkan vonis yang lebih tepat dan manusiawi yang dapat menyembuhkan 
pecandu narkotika dari ketergantungan terhadap narkotika serta agar pecandu 
narkotika dapat meminimalaisir terjadinya lap dan relaps yang diderita pecandu 
narkotika secara integral
2. Hasil penelitian diharapkan dapat dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan 
bahan acuan dalam membuat kebijakan terhadap penanganan penyalahguna narkotika 
kepada lembaga terkait seperti Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, 
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat, Badan Narkotika Provinsi, Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Kota Bengkulu serta stakeholder yang peduli terhadap 
pecandu narkotika untuk dapat menghasilkan suatu pembentukan pola pembinaan 
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yang efektif bagi pecandu narkotika dengan dilengkapi system pembinaan 
Rehabilitasi yang integral  bagi pecandu  narkotika dengan berbasis kebutuhan 
pecandu narkotika dengan demikian akan didapat keseimbangan nilai penjeraan  dan 
nilai peyembuhan yang komprehenship bagi pecandu narkotika
3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dasar dalam pembaharuan peraturan 
perundang-undangan dibidang penangganan dan penangulanggan narkotika secara 
komfreheship sehingga rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dapat berhasil guna 
dan berdaya guna    
BAB IV. METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Menurut sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena untuk 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 
tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala 
lain dalam masyarakat.38 Dengan menggunakan pendekatan empiris penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk 
mendapatkan data primer dengan menggunakan penelitian survei, yaitu dengan cara 
mengumpulkan data dan informasi serta fakta-fakta dari gejala di lapangan. Menurut Faisal, 
suatu survey bisa digunakan untuk tujuan-tujuan deskriptif dan juga untuk tujuan-tujuan 
eksplanasi. Untuk tujuan deskriptif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan berbagai kondisi 
baik sistem peradilan pidana (Hakim, Jaksa, Polisi, Lembaga Pemasyarakatan) dalam 
menangani pecandu narkotika, kondisi sosial,ekonomi dan budaya pecandu narkotika dan 
keluarga, pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu 
terhadap pecandu narkotika, Pembinaan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa 
dan Ketergantungan Obat Kota Bengkulu, Lembaga-lembaga yang terkait dalam 
merehabilitasi pecandu narkotika (Badan Narkotika Propinsi Bengkulu, & lembaga swadaya 
Masyarakat (panti rehabilitasi) yang memiliki kepedulian pada rehabilitasi pecandu 
narkotika) yang berhubungan dengan rehabilitasi pecandu narkotika secara integral. Secara 
skema tahapan kegiatan penelitian   tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :
a. Bagan Alur Penelitian :
                                                            
38 Nomensen Sinamo, 2009, Metode Penelitian hukum, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Hal. 34.
Survei Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya Keluarga 
dan lingkungan kerja/pergaulan serta masyarakat 






B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu khususnya di instansi Pengadilan Negeri 
Bengkulu, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, Kepolisian Resort Kota 
Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat 
Bengkulu, Badan Narkotika Propinsi
C. Tahapan Penelitian  
Kegiatan penelitian pada tahun pertama dan tahun kedua dapat dilihat pada tabel 
berikut :
Tahun Jenis yang akan diteliti Indikator Capaian 
Pertam
a
 Pranata aturan dan hukum  
formal yang berkait dengan 
Identifikasi, inventarisasi  dan studi  





Pola  Rehabilitasi 
Yang dilakukan 
RSJKO
Alternatif Model  Rehabilitasi Bagi 
Pecandu Narkotika 
Penyajian Model Rehabiliatsi Barbasis Kebutuhan Pecandu 
Narkotika 
Survey & inventarisasi putusan yang dijatuhkan 
oleh Hakim terhadap pecandu narkotika (Penjara, 
,kurungan,denda atau rehabilitasi)
Survey & inventarisasi pecandu narkotika yang 
ditangani Sistem Peradilan Pidana
Survei kondisi pisik & 
pishikis pecandu 
narkotika
Peran dan kerjasama 
Badan Narkotika 




Uji Coba Berbagai Alternatif Model Rehabiliatsi Barbasis 
Kebutuhan Pecandu Narkotika
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Tindak pidana narkotika hukum  terbaru dari pemerintah  
mengenai narkotika 
 Inventarisasi putusan Hakim 
Pengadilan Negeri Bengkulu 
Terhadap pecandu narkotika 
yang ada di Kota Bengkulu dari 
tahun 2014-2015 yang di vonis 
Penjara dan Divonis Rehabilitasi 
terdiri dari 
- Putusan Hakim Pengadilan 
Negeri Bengkulu yang 
memvonis Pecandu 
Narkotika dengan Vonis 
Penjara 
- Putusan Hakim Pengadilan 
Negeri Bengkulu yang 
memvonis Pecandu 
Narkotika dengan Vonis 
Kurungan & denda
- Putusan Hakim Pengadilan 
Negeri Bengkulu yang 
memvonis Pecandu 
Narkotika dengan Vonis 
Rehabilitasi 
1. Data Pecandu Narkotika Kota 
Bengkulu dari Tahun 2014-2015 yang 
didapat dari pihak RSJKO,Badan 
Narkotika Propinsi Bengkulu dan 
LSM yang berkonsentrasi terhadap 
penanggulangan Narkotika .
2. Data kasus tindak pidana pecandu 
narkotika yang ditanggani/diproses  
pihak kepolisian Kota Bengkulu
3. Data mengenai prespsi masyarakat 
terhadap putusan-putusan hakim 
Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap 
pecandu narkotika (sesuai atau tidak 
dengan filosofi pembinaan terhadap 
pecandu narkotika di Kota Bengkulu) 
 Kondisi jenis pembinaan yang 
diberikan pihak lapas Klas II A 
Bengkulu dan Pembinaan yang 
dilakukan oleh RSJKO 
Bengkulu 
Data pendukung berupa sarana dan 
prasarana yang terdapat di Lapas 
maupun di RSJKO Bengkulu yang 
berpengaruh terhadap keberhasilan bagi 
pecandu narkotika untuk sembuh dari 
kecanduaannya serta terhindar dari lap  
dan relaps sarana dan prasarana tersebut 
berupa : 
1. Gedung dan alat-alat kesehatan 
2. Pola Pembinaan yang ada di Lapas 
dan di RSJKO 
3. Ketersedian Tenaga Medis yang ada 
Lapas dan RSJKO 
4. Ketersedian Tenaga Konseler yang 
ada di Lapas dan RSJKO Bagi 
Pecandu Narkotika 
5. Comunity Based Treatment (terapi 
rehabiltasi dengan melibatkan keikut 
sertaan masyarakat) 
 Kondisi sosial,ekonomi dan 
keluarga dan masyarakat di 
sekitar pecandu narkotika 
Data kondisi sosial dan ekonomi ini  
meliputi : 
1. Perilaku hubungan 
keluarga(orang tua.sauadara dan 
kerabat dekat) dengan  korban 
pecandu narkotika 
2. Perilaku hubungan Pecandu 
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narkotika  dengan masyarakat 
disekitar tempat tinggal pecandu 
narkotika (lingkungan kerja dan 
masyarakat)
3. Tingkat pendapatan pecandu 
narkotika dan keluarga 
4. Prespsi masyarakat terhadap 
korban pecandu Narkotika di Kota 
Bengkulu
 Korelasi tehnik  pembinaan yang 
lakukan di Lapas dan RSJKO 
dengan keberhasilan 
kesembuhan pecandu narkotika 
dari ketergantungan (relaps)
1. Data jumlah  pecandu narkotika  
di Lapas Klas IA Kota Bengkulu 
2. Data jumlah recidivis pecandu 
narkotika  di Lapas Klas I A Kota 
Bengkulu
3. Faktor-faktor penyebab pecandu 
narkotika   menjadi resedivis 
Kedua  Penemuan teknik pola 
pembinaan pencandu narkotika 
yang dilakukan oleh Lapas Klas 
IA Kota Bengkulu dan Rumah 
Sakit Jiwa dan Ketergantungan 
Obat Kota Bengkulu.
Kekurangan dan kelebihan Pola 
Pembinaan Bagi Pecandu narkotika 
yang dilakukan Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Sakit Jiwa 
dan Ketergantungan 
 Analisis  secara partisipatif  pola 
pembinaan dan  terhadap 
pecandu narkotika yang berbasis 
kebutuhan korban pecandu 
Narkotika yang  dilakukan Lapas 
Klas IA Kota Bengkulu dan 
Rumah Sakit Jiwa Dan 
Ketergantungan Obat Kota 
Bengkulu   
Menganalisis keberhasilan pola 
pembinaan terhadap pecandu narkotika 
yang dilakukan di dalam lembaga 
Pemasyarakatan Klas IA Kota Bengkulu 
dengan Rehabilitasi yang dilakukan 
oleh Rumah Sakit Jiwa Dan 
Ketergantungan Obat Kota Bengkulu 
 Penemuan model  ideal  Pola 
pembinaan Rehabilitasi 
berdasarkan kebutuhan bagi 
narapidana pecandu narkotika di 
Kota Bengkulu
Merumuskan sistem pembinaan 
rehabilitasi  yang bersifat 
integral(melibatkan berbagai 
stakeholder) berbasis kebutuhan korban 
pecandu narkotika di Kota Bengkulu 
D.Populasi dan sampel 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.39 Menurut 
Soerjono Soekanto populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri 
karakteristik yang sama.40
Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah setiap manusia atau 
unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur 
                                                            
39 Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 121.
40 Soerjono Soekanto, 1986, Metodologi Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Hal. 172.
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dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.41 Penentuan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan elemen dengan cara sengaja.42
Pada penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai dengan 
tujuan peneliti (sampel non random). Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini terdiri dari:
a. 2 orang Hakim yang pernah menangani kasus pecandu narkotika di Pengadilan 
Negeri Bengkulu.
b. 2 orang jaksa penuntut umum 
c. 2 orang penyidik narkotika di kepolisian 
d. 3 orang pejabat struktural di Badan Narkotika Provinsi Bengkulu
e. 2 orang dokter di RSJKO Soeprapto Bengkulu.
f. 1 orang Psikolog di RSJKO Soeprpto Bengkulu
g. 2 orang konselour di RSJKO Soeprapto Bengkulu
h. 1 Kasi Binadik di Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.
i. 5 orang narapidana pecandu narkotika  di Lapas Klas IIA Kota Bengkulu
j. 5 orang pecandu/Resident  narkotika di RSJKO Soeprapto Bengkulu 
k. Orang tua / keluarga pecandu narkotika
E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder.
G.1.Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. 43
Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan observasi (pengamatan) dan  
wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung 
pada yang diwawancarai. Wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi. 44
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni 
melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber 
data (responden). 45 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 
terstruktur yaitu:Wawancara secara langsung dengan responden, yang sebelumnya telah 
disusun pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan 
                                                            
41Soerjono Soekanto, , 1986, Metode Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta. Hal.. 172.
42Nomensen Sinamo, 2009, Metode Penelitian hukum, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Hal. 34
43Arianto Adi, 2005, Metode PenelitianSosial dan Hukum, Jakarta, Hal. 57.
44Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
Hal.57
45Arianto Adi, 2005, Op. Cit , Hal.72.
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dengan variasi pertanyaan-pertanyaan lainnya sesuai dengan perkembangan yang ada saat 
wawancara dilakukan.46
Data primer yang dikumpulkan meliputi kondisi sosial,ekonomi, budaya keluaraga 
,teman sepergaulan serta masyarakat sekitar pecandu narkotika, presepsi masyarakat terhadap 
pola tingkah laku dan pergaulan pecandu narkotika dengan keluarga dan masyarakat sekitar 
temapt pecandu narkotika menjalani aktivitas sehari-hari.  Sedangkan data sekunder yang 
dikumpulkan meliputi inventarisasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap 
pecandu narkotika (meliputi Penajara,Kurungan, Denda atau Vonis Rehabilitasi), data 
jumalah pecandu narkotika yang ada dikota bengkulu yang tercatat di dalam sistem peradilan 
pidana (meliputi data di Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan Negeri serta Lembaga 
Pemasyarakatan).
G.2.Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library 
research), dengan menelaah buku-buku, kamus, Peraturan  Perundang-Undangan dan data 
dari internet yang berhubungan dengan permasalahan ini. Menurut Arianto Adi, data 
sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan 
publikasi.47
F. Teknik pengolahan data
f.1. Editing data
Editing yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah 
sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.48
Pada tahapan ini, data dibaca dan diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data 
yang diperlukan tersebut sudah lengkap apa belum, jika terjadi kekurangan terhadap data 
primer maka data tersebut dilengkapi lagi untuk penyempurnaan.
f.2 Coding data
Coding yaitu  mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau 
simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan-pertanyaannya 
sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.49
                                                            
46Merry Yono, 2003, Modul Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Hal. 
33.
47Arianto Adi, Op.Cit., Hal. 57.
48Ronny Hanitijo  Soemitro, Op. Cit., Hal. 80.
49Ibid.
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G. Metode analisis data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, 
yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan 
kerangka berpikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.50 Kerangka berpikir induktif yaitu 
dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang 
bersifat umum dan dengan kerangka berpikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan 
dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus. 51 Setelah data 
dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab 
permasalahan.
                                                            




BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Narkotika 
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Istilah lain yang 
diperkenalkan oleh Depertemen Kesehatan adalah Napza yang merupakan singkatan dari 
Narkotika,Psikotropika dan zat adiktif kesemua itu mengacu pada kelompok senyawa 
umumnya memilki resiko kecanduan bagi penggunaannya.. narkoba sebenarnya adalah 
senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak 
dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. 
Menurut undang-undang No 35 Tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semi sentetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana 
yang tersebut dalam lampiran 1 undang-undang 35 Tahun 2009. Yang termasuk jenis 
narkotika adalah : 
 Tanaman papaver,opium mentah,opium mask (candu jicing,jicingko),opium 
obat,morfina,kokain,ekonina,tanaman ganja,dan damar ganja;
 Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokiana,serta campuran-
campuran dan sedian-sedian yang mengandung bahan tersebut diatas.
Menurut undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka psikotropika 
golongan 1 dan II dimasukan kedalam golongan narkotika.
Permasalahan perdangan ilegal dan kejahatan narkotika merupakan permasalahan 
yang sangkat kompleks karena ada tiga faktor penyebab meningkatnya peredaran gelap 
narkotika 52: lemahnya kapasitas interkasi yang akan mengakibatkan peningkatan resiko 
peredaran gelap narkotika, peningkatan penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan 
permintaan atas narkotika meningkat, dan kurangnya kerjasama antar intansi penegak 
hukum baik nasional dan internasional yang berakibat berkurangnya efektifitas 
pelaksanaan tugas interdiction.
Sebelum diundangakankanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 indonesia 
telah ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika antara lain Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1997 dan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang 
Psikotropika sebelum undang tersebut bahkan Indonesia telah memilki Undang-Undang 
                                                            
52 AR,Sujono dan Bony Daniel,2011,Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika,Sinar Grafika,Jakarta,hlm 43
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Nomor 9 Tahun 1976 tetapi undang-undang ini dianggap tidak mampu melakukan 
penegakan hukum karena kejahatan narkotika adalaha kejahatan transnasional yang 
menggunakan modus operandi yang tinggi dan canggih. 
Uapaya penal yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak 
pidana narkotika dan obat-obata terlarang adalah sebagai berikut : 
1. Membentuk Badan Koordinasi Pelaksana (Bakorlak) Inpres No 6 Tahun 1971 yaitu 
Badan Nasional yang khusus menagani masalah penyalahgunaan zat dan obat 
terlarang 
2. Mengeluarkan Undang-undang No 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi 
Tunggal Narkotika beserta protokol yang mengubahnya.
3. Mengeluarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Dalam 
Undang-undang ini, kriminalisasi terhadap perbuatan berupa : 
 Menanam,memilki tanaman koka,ganja,papaver;
 Memproduksi,mengolah,meracik koka,ganja,narkotika;
 Memilki dan menguasai koka,ganja,dan narkotika
 Membawa,mengirim,mengangkut,menyelundupkan koka,ganja,narkotika;
 Mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, menjadi perantara koka, ganja, 
narkotika;
 Menggunakan terhadap atau memberikan kepada orang lain
 Mengunakan bagi diri sendiri;
4. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
5. Mengeluarkan Unang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention 
on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
6. Mengesahkan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
7. Mengesahkan undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
8. Mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 688/Menkes/Per/VN/1997 tanggal 
14 Juli 1997 Tentang Peredaran Psikotropika
9. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United 
Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Subtances,1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan 
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988)
10. Mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat adiktif lainya.
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11. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika 
Zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagai berikut : 
a. Narkotika golongan I (narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat 
tinggi mengakibatkan ketrgantungan),yang menurut lampiran UU No 35 Tahun 2009 
terdiri dari : 
1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan 
jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman 
Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk 
pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
o candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan 
pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan 
atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya 
menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
o jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu 
itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
o jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari 
semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang 
menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah 
secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman 
termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja 
termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina:3-0-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-
oripavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-
nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
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25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina 
DOB
28. DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol
29. DMA : ( + )-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP:3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-
1-ol
31. DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol
32. DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. ( + )-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β – LSD, 
LSD-25 karboksamida
37. MDMA : (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (±)-N-[ α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
52. TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (±)- α –metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : ( + )- α –metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[( α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (- )-(R)- α -metilfenetilamina levamfetamina
59. Levometamfetamina : ( -)- N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+ )-(S)-N, α –dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α - ( α metoksibenzil)-4-( β-metoksifenetil )-1-piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika
Daftar Narkotika Golongan II
1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
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4. Alfaprodina : alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-
4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3–heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida:1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-
piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat:asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil 
ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6ß,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina:asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimedazol
32. Furetidina: asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil 
ester)
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina: asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N–fenetilmorfinan
42. Fenoperidina:asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil 
ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
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49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk 
bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperdina-4-Karbosilat 
armida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
Daftar Narkotika Golongan III
1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
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8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina:21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-
entano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain buk
Yang termasuk dalam zat/obat yang dikategorikan sebagai prekursor narkotika 





















5. Methyl Ethyl Ketone;
6. Phenylacetic Acid;
7. Piperidine;
8. Sulphuric Acid 
9. Toluene.
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Berdasarkan rangkaian uraian tersebut para penegak hukum/praktisi hukum harus 
menyadari kejahatan yang tersangkut narkotika dan obata-obata terlarang bukanlah 
merupakan kejahatan biasa melainkan sebuah extra ordinaray crime yang memerlukan 
pemahaman secara khusus dan pelaksanaan penegakan ketentuan hukumnya secara tegas 
dan profesional .
1.b.Peraturan Tentang Rehabilitasi 
b. 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang Narkotika 
Pertemuan dunia tentang pemetaan respon terhadap trearment di dunia alkohol dan 
penyalahgunaan obat-obatan yang diadakan oleh WHO dibentuk kesepakatan bersama bahwa 
treatment alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan sangat bervariasi diberbagai penjuru 
dunia.
            Hampir sepuluh tahun kemudian, National Institute of Drug Abuse (NIDA), sebagai 
lnstitut di bidang Drug Abuse tertinggi di AS menyatakan bahwa" tidak ada satu model 
tritmen yang cocok untuk semua orang". Ada banyak ragam obat-obatan (dari ganja, alkohol 
sampai kokain, shabu-shabu, dan lain-lain).Demikian juga dalam hal tritmen. 
Keanekaragaman tritmen tergantung keanekaragaman obat-obatan yang disalahgunakan. 
Bahkan tritmen juga tergantung karakteristik dari si pengguna. Masalah yang berkaitan 
dengan kecanduan seseorang juga sangat bervariasi. Orang yang kecanduan obat-obatan 
datang dari berbagai latar belakang. Banyak yang menderita kesehatan mental, mempunyai 
masalah dengan pekerjaan, masalah sosial, dan lain- lain. Penyimpangan perilaku sosial 
mereka membuat penanganan menjadi lebih sulit. NIDA banyak melakukan penelitian. di 
bidang program tritmen dan penelitian ilmiah tentang drugs, termasuk drugs yang dipakai 
untuk melakukan tritmen secara medis, misalnya : metadone, naltrexone and 
Burphenorphine. 
           Tritmen terhadap penyalahgunaan dan penyalahguna obat-obatan harus meliputi baik 
terapi tingkah laku (konseling, terapi kognitif, terapi sosial), terapi medis, terapi keagamaan 
atau kombinasi dari semua terapi. Kita harus ingat bahwa tritmen merupakan proses. Jarang 
ada tritmen yang berhasil hanya dalam satu waktu penanganan. Mengapa orang yang 
kecanduan obat-obatan tidak dapat menghentikan kebiasaan mereka ? Ini adalah inti dari 
kecanduan. Adiksi adalah perilaku yang terus dilakukan walaupun mereka tahu konsekuensi 
akibat perbuatan mereka. Hal ini membuat tritmen menjadi lebih sulit. 
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Maka para ahli psikologi dan psikologi serta dokter berpendapat bahwa orang yang 
telah telah teradiksi satu-satunya jalan terbaik adalah direhabilitasi meskipun masih banyak 
kenyataannya menunjukkan meskipun telah direhabilitasi banyak pecandu menggunanakn 
narkotika/psikotropika kembali meskipun dibwah pemaksaan hakim disertai dengan putusan 
pidana hal ini merupakan fenomena yang sangat sulit untuk diatasi. 
Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam uu No 35 
Tahun 2009 diatur dalam Pasal sebagai berikut : 
Pasal 54 
Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial 
Pasal 55
(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan 
kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan 
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
(2) Pencandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan 
oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat,rumah sakit,dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial 
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah 
Pasal 56 
(1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh 
menteri;
(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh intasi pemerintah atau 
masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat 
persetujuan menteri 
Pasal 57 
Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis,penyembuhan pecandu narkotika 
melalui pendekatan keagaman dan tradisional .
Pasal 58




(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur 
dengan dengan peraturan menteri 
(2) Pelaksanaan kententuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan 
peraturan menteri yanh menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial  
Pasal 103
(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat : 
a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut bersalah melakukan 
tindak pidana narkotika 
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak bersalah 
melakukan tindak pidana narkotika 
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
Pasal 127 
(1) Setiap Penyalahguna : 
a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
tahun 
b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
tahun 
c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
tahun 
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib 
memperhatikan ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 54,Pasal 55 dan Pasal 103
(3) Dalam hal penyalahguna sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau 
terbukti sebagai korban penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial 
b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 2009 
Dengan ditetapkannya SEMA NO 7 Tahun 2009 merupakan langkah maju dalam 
menangani secara komfrehenship  bagi  pecandu narkotika dalam  Sema ini pecandu 
narkotika dianggap sebagai korban bukan pelaku kriminal . ini berarti sistem peradilan 
pidana harus merubah paradigma penghukuman selama ini yang telah dijatuhkan terhadap 
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pecandu narkotika harus dianggap sebagai korban dari kejahatan yang mereka lakukan 
sendiri karena pecandu merupakan orang yang ‘sakit’ karena kecanduannya dan 
membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psikologis serta dukungan dari 
masyarakat untuk dapat kembali hidup normal. Tantangannya adalah seberapa berani 
hakim menangani dan memutus vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dengan 
melakukan terobosan hukum dengan berdasarkan keadilan dan nilai-niali sosial 
kemasyarakatan serta kemanusaian yang hidup dimasyakarata serta melakukan kajian 
komparatif dengan berbagai negara yang yang telah menangani penacandu narkotika 
dengan lebih manusiawi .   
Dalam SEMA No 7 tahun 2009 menentukan kreteria tertentu sebagai pecandu 
narkotika  dengan kreteria sebagai berikut :
1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan ;
2) Pada saat tertangkap tangan sebagaimana butir 1 tersebut, ditempatkan barang bukti 
satu kali pakai . contoh :
a. Heroin /putaw maksimal 0,15 gram
b. Morphin maksimal 0,15 gram;
c. Kokain maksimal 0,15 gram;
d. Ganja maksimal 1 linting rokok dan/atau 0,05 gram
e. Ectasy maksimal 1 butir/tablet
f. Shabu maksimal 0,25 gram 
3) Dari surat keterangan uji laboratoris berdasarkan permintaan penyidik,positif 
menggunakan narkotika;
4) Bukan residivis kasus narkotika;
5) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh 
hakim;
6) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen 
gelap narkoba
b.3 SEMA RI No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban 
Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 
Rehabilitasi Sosial 
SEMA ini menentukan kreteria penempatan pecandu narkotika ke dalam 
lembaga rehabilitasi adalah :
1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi 
tertangakap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 
(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
a. Kelompok Methampetthamine (shabu): 1 gram ;
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b. Kelompok MDMA (ecstasy): 2,4 gram/8 (delapan) butir;
c. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
d. Kelompok kokain : 1,8 gram;
e. Kelompok ganja: 5 gram ;
f. Daun koka : 5 gram 
g. Meskalin : 5 gram;
h. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram;
j. Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram 
k. Kelompok Fentanil : 1 gram;
l. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
m. Kelompok morfin: 1,8 gram;
n. Kelompok Petidine : 0,96 gram;
o. Kelompok Kodein : 72 gram;
p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg 
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik 
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh 
hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap 
narkotika 
SEMA RI NO 4 Tahun 2010 merupakan revisu dari SEMA RI N0 7 Tahun 2009 
yang mempunyai semangat : 
1. Sebagaian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori 
pemakai atau bahkan sebagi korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka 
sesenguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memanjarakan para 
pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika bukalanlah sebuah langkah yang tepat 
karena mengabiakan kepentingan perawatan dan pengobatan;
2. Kondisi lemabga pemasyarakatn ( Lapas) yang tidak mendukung dampak negatif 
keterpengaruhan oleh prilaku krimanal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi 
kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkotika 
Dalam Sema ini ditegaskan hakim dalam menangani pelahgunan /pecandu narkotika 
dengan spesifikasi jumalah barang bukti sebagaimana terdapat dalam SEMA RI No 4 
Tahun 2010 dan kreteria lainnya, maka hakim harus memiliki keyakinan dan tidak ada 
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keraguan untuk memutuskan agar menempatkan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi 
sosial dan medis. Jika terdapat keadaan dalam hal tertangkapa tangan kalau jumlaha 
barang bukti tertangakap tangan hampir sama dengan spesifikasi yang ditentukan SEMA 
RI NO 4 Tahun 2010 dengan selisih misalanya 0,0...gram/mg atau 0,00...gram/mg dengan 
tetap dalam koridor sebagai pencandu, maka pandang hal ini sebagai  hal yang bisa juga 
dipersamakan untuk menempatkan terdakwa di lembaga rehabilitasi.
b.4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011
Pasal 12
(1). Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah 
sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan 
sosial Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
(2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan 
melalui terapi berbasis komunitas (therapeutic community) atau melalui 
pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Lapor kepada
Institusi Penerima Wajib Lapor.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011, maka dihimbau 
agar bagi lembaga rehabilitasi berbasiskan Therapeutic Community berkoordinasi dengan 
Institusi Penerima Wajib Lapor yang telah ditunjuk (oleh Kementerian Kesehatan atau 
Kementerian Sosial) agar seluruh member / klien tetap mendapatkan hak-hak hukumnya.
Relapse is a Part of Recovery" (Kekambuhan adalah bagian dari Pemulihan), hal ini 
pula yang sedikit kontradiktif dalam peraturan tersebut, ketika disebutkan pula lebih jauh 
bahwa kartu wajib lapor yang dikeluarkan bagi individu pelapor hanya berlaku untuk 2x 
masa perawatan dengan kata lain, hak nya untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi 
hanya dibatasi sebanyak 2x perawatan atau 2x tertangkap tangan, lebih dari itu maka yang 
bersangkutan akan menjalani proses acara pidana dengan ancaman pidana penjara.
2.Inventarisasi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Bagi Pecandu Narkotika
Prose penegakan hukum bagi penyalaguna narkotika/pecandu narkotika di Pengadilan 
negeri belum berpihak pada pecandu narkotika/penyalahguna narkotika hal ini terlihat  dari 
putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dari tahun 2014 s/d  Mei 2015 tidak ada 1 
orangpun  narapidana yang dijatuhi hukumam rehabilitasi murni. Kesemua narapidana 
penyalahgunaan narkotika/pecandu narkotika dijatuhi pidana kurungan dan penjara dengan 
rentang waktu pada tabel berikut : 
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TABEL 1 





<1 Tahun 1- <2Tahun 2 - <3Tahun 3 - <4 Tahun ≤5 Tahun 
Jumlah 31 orang 30 orang 1 orang 2 orang 14 orang
TABEL 2





≤ 1 Tahun 1-2 Tahun > 2-4Tahun ≤5 Tahun
Jumlah 15 orang 12 orang 4orang 5 orang
Sumber data: diolah peneliti dari Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu
Pada tabel tersebut terlihat jelas bahwa paradigma yang masih dugunakan hakim 
terhadap pengyalahguna narkotika adalah penjara. Hukuman penjara merupakan sanksi yang 
paling di suaki oleh hakim untuk dijatuhkan terhadap pecandu narkotika hakim masih sangat 
berpikiran klasik yang menggap para pecandu narkotiak sebagai pelaku kriminal padahal jika 
dilihat dari presfektif viktimologi dan psikologi para pecandu narkotika merupakan orang 
yang sakit maka harus diobati dan pengobatan yang diberikan hakim adalah menjatuhkan 
sanki berupa pidana penjara dan ini terbukti bukan obat yang mujarab dalam menyembuhkan 
pecandu narkotika dikarenakan berbagai alasan hasil wawancara peneliti dengan Kasi 
Binadik Lapas Klas IA Bengkulu menyatakan sarana dan prasarana yang ada di Lapas 
Malbourgh sama sekali tidak cocok untuk penyalahguna narkotika karena Lapas Malbourgh 
sendiri memilki keterbatasan areal dan ruangan seperti yang diketahui daya tampung 
narapidana dan tahanan Lapas Malbourgh adalah kurang lebih 250 orang narapidana dan 
tahanan namun jumalah penghuni lapas Malbourgh sampai 11 mei 2015 adalah 793 yang 
terdiri dari 564 narapidana dan 229 tahanan menyebabkan lapas menjadi overlaoud untuk 
menampung napi saja pihak Lapas kewalahan jadi bagimana mungkin untuk melaksanakan 
program khusus bagi pecandu narkotika sehingga perlakukan yang diberikan terhadap 
narapidana pecandu narkotika tidak ada sama sekali hanya mengikuti jadwal rutin Lapas saja 
berupa kegitan rutin harian lapas 
Berdasarkan hasil registrasi perkara narkaotika khusus untuk pecandu narkotika dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 
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DAFTAR INVENTARISASI PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2014 
NO KETERANGAN
1 a. Nomor Perkara :07/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :TINTON FRENSCO BIN ADE SUDRAJAT
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :32 Tahun/ 02-10-1981
Jenis kelamin :LK
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Bhayangkara No. 15 RT 03/12 Kel Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                              :6 Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 oktober 2013 pukul 02.00 wib disebelah rumahmakan
rizki Jl. Bayangkara No.15 Rt.03 Rw.12 Kel Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota 
Bengkulumelakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp. 4.800.000 dari sdr 
Jauhari (DPO)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan                :Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :29-10-2013 s/d 17-11-2013
Perpanjangan Oleh KPN :18-11-2013 s/d 24-12-2013
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-12-2013 s/d 12-01-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :06-01-2014 s/d 04-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :05-02-2014 s/d 05-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 06-01-2014 
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong Isnaini, S.H.Syamsul Arief, S.H.Masriati, S.H. Pp : Irwan H, S.H
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :12 Februari 2014 1) Menyatakan terdakwa Tinton Frensco Bin Ade Sudrajat terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya 
sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan 
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ketiga 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Tinton Frensco Bin Ade Sudrajat berupa pidana 
penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (2) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3) Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) 
paket kecil shabu terbungkus plastik bening, 2 buah pipet putih dan 2 buah kaca pirek dalam kotak 
rokok malboro putih hijau didalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) Nokia model 202, dirampas 
untuk dimusnahkan  4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu 
rupiah
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :26 februari 2014  1) Menyatakan terdakwa Tinton Frensco Bin Sudrajat terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" 
dalam dakwaan ketiga 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 9 (sembilan) Bulan 3)Menetapkan supaya masa tahanan yang sudah dijalani oleh 
terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari 
lamanya pidana yang dijatuhkan 4)Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu 
yang terbungkus plastik bening, 2 (dua) buah pipet putih dan 2 (dua) buah kaca pirek dalam kotak rokok 
Marlboro putih hijau dalam kantong plastik warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) Nokia 
Model 202: dirampas untuk Negara Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan 5) 
Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:26-02-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan : 05-03-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :26-02-2014
Penyidik                :26-02-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :24-04-2014
2 a. Nomor Perkara : 08/Pid.B/2014/PN. BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
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c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :IRAWAN BIN TUKIMAN
Tempat lahir :Palembang
Umur/Tanggal lahir :25 Tahun/ 23-11-1988
Jenis kelamin :LK
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Raden Fatah No. 56 RT. 22/04 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :07 Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 oktober 2013 jam 19.30 Wib di gang kenanga RT. 
05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja 
yang dibeli dari Ali imron Bin Ismail (Berkas terpisah) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :26-10-2013 s/d 14-11-2013
Perpanjangan Oleh KPN :15-11-2013 s/d 24-12-2013
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-12-2013 s/d 12-01-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :07-01-2014 s/d 05-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :06-02-2014 s/d 06-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :07-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U, S.H, Muarif, S.H, Masriati, S.H Pp: Hasnaniar
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :23 april 2014, 1)Menyatakan terdakwa Irawan Bin Tukiman telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/ 2009 
tentang Narkotika 2) Menghukum oleh karena itu terdakwa Irawan Bin Tukiman dengan pidana penjara 
selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3) 
Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah Hp dengan merk Nokia X2 warna hitam les merah dan 
bawahannya berwarna silver, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan. 
4) Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :21 Mei 2014, 1).Menyatakan terdakwa Irawan Bin Tukiman terbukti secara sah dan 
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meyakinka bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan huku menjadi perantara dalam 
jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu. 2) 
Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 
(enam) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.3) 
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya 
darinpidana yang dijatuhkan 4) Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan 5) Memerintahkan barang 
bukti berupa:1 (satu) linting ganja yang dibungkus kertas warna putih serta 0.5 (setengah)linting ganja 
yang tersisa yang telah dipakai2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas putih 1 (satu) buah Hp dengan 
merk Nokia X2 warna hitam les merah dan bawahannya berwarna silver1 (satu) Hp dengan merk Nexian 
warna hitam les warna silver1 (satu) buah Hp dengan merk samsung warna putih dipergunakan dalam 
perkara lain 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua 
ribu rupiah)
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :21-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :28-05-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :21-05-2014
Penyidik                :21-05-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :23-06-2014
3 a. Nomor Perkara :09/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :TOMI FAISAL BIN BAHRU
Tempat lahir :Palembang




Tempat Tinggal :Jl. Desa Dusun I Jl. Air sebakul No. 59 Kab. Benteng Prov. Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :07 januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa tedakwa pada hari sabtu tanggal 19 oktober 2013 jam 19.30 Wib di SPBU Air sebakul 
melakuan transaksi Narkotika jenis Ganja bersama Adityo Farid Sucipto, Caesar Yudho Bimantara dan 
Raji Ahmad Hartono (berkas terpisah) meminta dibelikan ganja kepada terdakwa. Terdakwa 
menghubungi Irawan Bin Tukiman dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 
yang dibeli lagi dari sdr Ali Imron Bin Ismail (berkas terpisah)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :26-10-2013 s/d 14-11-2013
Perpanjangan Oleh KPN :15-11-2013 s/d 24-12-2013
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-12-2013 s/d 12-01-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :07-01-2014 s/d 05-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :06-02-2014 s/d 06-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :07-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid, S.H, Muarif, S.H,Masriati, S.H. Pp. Hasnaniar, S.H
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :23 April 2014 1) Menyatakan terdakwa Tomi Fasisal Bin Bahrum telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/ 2009 
tentang Narkotik. 2)Menghukum oleh karena itu terdakwa Tomi Faisal Bin Bahrum  dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan 
penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 
3)Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah Hp dengan merk Nokia X2 warna hitam les merah dan 
bawahannya berwarna silver, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan. 
4)Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
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m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :21 Mei 2014, 1)Menyatakan Tomi Fasisal Bin Bahrum terbukti secara sah dan meyakinka 
bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan huku menjadi perantara dalam jual beli 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu. 2)Menghukum 
terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan 
dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. 3)Menetapkan 
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya darinpidana yang 
dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) 
linting ganja yang dibungkus kertas warna putih serta 0.5 (setengah)linting ganja yang tersisa yang telah 
dipakai2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas putih 1 (satu) buah Hp dengan merk Nokia X2 warna 
hitam les merah dan bawahannya berwarna silver1 (satu) Hp dengan merk Nexian warna hitam les warna 
silver1 (satu) buah Hp dengan merk samsung warna putihdipergunakan dalam perkara lain. 
6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :21-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :28-05-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :21-05-2014
Penyidik                :21-05-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :28-05-2014 / PH terdakwa
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :03-06-2014
s. Tanggal Penerimaan Memori :02-07-2014
t. Tanggal Penyerahan Memori :07-07-2014
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :20-06-2014
x. Tanggal Pemberitahuan inzage : 19-06-2014
4 a. Nomor Perkara :10/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :ALI IMRON BIN ISMAIL (ALM)
Tempat lahir :Pencut (Kab. Deli serdang Prov. Sumatera Utara)
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Umur/Tanggal lahir :45 tahun/ 01-01-1969
Jenis kelamin :LK
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. PagarDewa Samping Kantor Gerindra Rt. 05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :07 januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 Jam 19.30 Wib di gang kenanga 
RT. 05 kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika jenis ganja yang 
dijual terdakwa kepada Irawan Bin Tukiman (berkas terpisah) sebesar Rp.100.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :26-10-2013 s/d 14-11-2013
Perpanjangan Oleh KPN :15-11-2013 s/d 24-12-2013
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-12-2013 s/d 12-01-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :07-01-2014 s/d 05-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :06-02-2014 s/d 06-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :07-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid, S.H, Muarif, S.H, Masriati, S.H, Pp: Hasnaniar, S.H
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :23 April 2014, 1)Menyatakan terdakwa Ali Imron Bin Ismail (alm) telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/ 2009 
tentang Narkotika. 2)Menghukum oleh karena itu terdakwa Ali Imron Bin Ismail (alm)  dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan 
penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 
3)Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah Hp dengan merk Nokia X2 warna hitam les merah dan 
bawahannya berwarna silver, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan. 
4)Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :21 mei 2014, 1)Menyatakan Ali Imron Bin Ismail (alm) terbukti secara sah dan meyakinka 
bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan huku menjadi perantara dalam jual beli 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu. 2)Menghukum 
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terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan 
dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. 3)Menetapkan 
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya darinpidana yang 
dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) 
linting ganja yang dibungkus kertas warna putih serta 0.5 (setengah)linting ganja yang tersisa yang telah 
dipakai, 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas putih, 1 (satu) buah Hp dengan merk Nokia X2 
warna hitam les merah dan bawahannya berwarna silver, 1 (satu) Hp dengan merk Nexian warna hitam 
les warna silver, 1 (satu) buah Hp dengan merk samsung warna putih (dirampas untuk dimusnahkan). 
6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :21-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :28-05-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :21-05-2014
Penyidik               :21-05-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :28-05-2014 / Terdakwa
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :30-05-2014
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :20-05-2014
5 a. Nomor Perkara :11/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :FARDILLAH AlS DILAH BINTI (alm) HASAN MANU
Tempat lahir :Palembang
Umur/Tanggal lahir :38 tahun / 05-02-1976
Jenis kelamin :Perempuan
Kebangsaan :Indonesia




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :07 Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 27 oktober 2013 Jam 21.00 Wib di Jl. Raya Pacar
Mas RT. 35 kel. Sukarami kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika jenis shabu 
bersama Deni (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil shabu
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan                :Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :29-01-2013 s/d 17-11-2013
Perpanjangan Oleh KPN :18-11-2013 s/d 27-11-2013
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-12-2013 s/d 12-01-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :07-01-2014 s/d 05-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :06-02-2014 s/d 06-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :07-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong isnaini, S.H, Rendra Y. Dp, S.H, Syamsul Arief, S.H, Pp: Aziz W S.H
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :11 Februari 2014 1)Menyatakan terdakwa Fardillah Als. Dillah Bin Hasan Manu telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri 
sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 
2009. 2)Menghukum oleh karena itu terdakwa Fardillah Als Dillah Binti hasan Manu dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan 
perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3)Menyatakan barang bukti 1 paket serbuk kristal warna bening 
(shabu-shabu) yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening dan dibungkus 
dengan kertas rokok warna depan kuning keemasan dan warna belakang putih, 2 (dua) paket yang diduga 
jarum yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit Hp merk 
Nokia seri N70 warna silver hitam dirampas untuk dimusnahkan. 4)Membebankan agar terdakwa 
membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :18 Februari 2014, 1)Menyatakan bahwa terdakwa Fardillah Als Dillah Binti Hasan Manu 
tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “tanpa hak atau 
melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. 3)Menetapkan lamanya 
terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan. 4)Menetapkan 
terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menyatakan barang bukti berupa: 1 paket serbuk kristal warna 
bening (shabu-shabu) yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening dan 
dibungkus dengan kertas rokok warna depan kuning keemasan dan warna belakang putih. 
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6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :18-02-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :25-02-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :18-02-2014
Penyidik                :18-02-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 18-02-2014
6 a. Nomor Perkara :13/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :RINDANG APUTRA ALS RINDANG BIN SAMSUL YAHEMI
Tempat lahir :Begkulu
Umur/Tanggal lahir :23 tahun / 03-Mei 1990
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Merpati 11 Kel. Rawa makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :07 Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 11 November 2013 Jam 22.00 Wib melakukan 
transaksi Narkotika jenis shabu bersama Eca (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang dijual kepada Eca 
seharga Rp. 500.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :14-11-2013 s/d 03-12-2013
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Perpanjangan Oleh KPN :04-12-2013 s/d 12-01-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :30-12-2013 s/d 18-01-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :07-01-2014 s/d 05-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :06-02-2014 s/d 06-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :07-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong isnaini, S.H, Rendra Y. Dp, S.H, Syamsul Arief, S.H, Pp:Burhan S,  S.H
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :29 Januari 2014 1)Menyatakan terdakwa Rindang Saputra Als rindang Bin Samsul Yahemi 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Gol I 
bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 
Tahun 2009. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rindang Saputra Als rindang Bin Samsul Yahemi 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan 
perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal 
yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan permen relaxa yang  dibungkus kembali 
dengan kantong asoi kecil warna hitam lalu dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam. 1 (satu) 
unit Hp merk samsung warna merah lis hitam berikut kartu sim nya. 4)Menetapkan supaya terdakwa 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :05 Februari 2014, 1)Menyatakan  terdakwa Rindang Saputra Als rindang Bin Samsul Yahemi 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I bagi diri sendiri”. 2)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa  Rindang Saputra Als rindang Bin 
Samsul Yahemi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. 3)Menetapkan lamanya terdakwa 
berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu)  paket serbuk kristal yang diduga 
shabu yang dibungkus dengan menggunakan permen relaxa yang  dibungkus kembali dengan kantong 
asoi kecil warna hitam lalu dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk 
samsung warna merah lis hitam berikut kartu sim nya (Dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan 
kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :05-02-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :12-02-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :05-02-2014
Penyidik                :05-02-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
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r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :12-02-2014
7 a. Nomor Perkara :14/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :M. IDRUS SUBHAN BIN M. THAIB (ALM)
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :34 tahun / 03 Maret 1979
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Jl. Perum Raflesia residence No. 9 A Kel Nusa Indah Ke. Ratu Agung Kota Bengkulu
Tempat Tinggal :Indonesia
Agama :Islam
Pekerjaan :Karyawan Bank Bengkulu (BPD)
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :08-Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 29 November 2013 jam 10.30 Wib di Perum 
Raflesia Ressidence No. 9A zkel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan transaksi jual 
beli Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Daffit Andri Sofianto (Berkas terpisah) dengan harga 
Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 /2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :02-12-2013 s/d 21-10-2013
Perpanjangan Oleh KPN :22-12-2013 s/d 30-01-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :30-01-2014 s/d 22-01-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :08-01-2014 s/d 06-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :07-02-2014 s/d 07-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :08-01-2014
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k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, S.H., M.H, Siti Insirah, S.H, Syamsul Arief, S.H, Pp:Burhan S, S.H
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :30 januari 2014 1)Menyatakan terdakwa M. Idrus Subhan Bin Thaib (alm) terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009 Tentang Narkotika. 2)Menjatuhkan 
pidana penjara terhadap terdakwa M. Idrus Subhan Bin M. Thaib (alm) dengan pidana penjara selama 9 
(sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa sejak penangkapan dan penahanan. 3)Menyatakan barang 
bukti: 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening berlakban warna hitam seberat 0.15 gram, 1 (satu) unit 
hp Blackberry warna hitam dan dengan sim card 085383896900, 1 lembar celana panjang warna coklat, 
(Dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000 (dua ribu rupiah)
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :06 Februari 20, 1)Menyatakan terdakwa M. Idrus Subhan Bin M. Thaib (alm) telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I 
bagi diri sendiri”, 2)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Idrus Subhan Bin M. Thaib (alm) tersebut 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, 3)Menerapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4)Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, 
5)Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening berlakban warna hitam 
seberat 0.15 gram, 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam dengan sim cardnya, 1 (satu) lembar celana 
panjang warna coklat (Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa 
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :06-02-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :13-02-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :06-02-2014
Penyidik               :06-02-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :17-02-2014
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :-
8 a. Nomor Perkara :26/Pid.B/2014/PN.BKL
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b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :YUDI YEDI YANTO ALS YUDI BIN (ALM) NUNGTJIK
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :33 Tahun / 20-01-1980
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Kemang Manis No. 16 RT 08/02 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta (depot air minum)
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :27 januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 05 November 2013 jam 23.00 Wib di Jl Kemang 
Manis Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika jenis shabu 
yang menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.900.000 kepada Rindang Saputra Als Rindang Bin 
Syamsul Yahemi
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :04-11-2013 s/d 03-12-2013
Perpanjangan Oleh KPN :
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :13-01-2014 s/d 01-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :27-01-2014 s/d 25-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :26-02-2014 s/d 26-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :27-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong Isnaeni, S.H, Syamsul Arief, S.H, Masriati, S.H Pp:A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :23 februari 2014, 1)Menyatakan terdakwa Yudi Yedi Yanto Als Yudi Bin (alm) Nungtjik 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan 
melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a 
UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Yedi 
Yanto Als Yudi Bin (alm) Nungtjik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada 
dalam tahanan rutan dengan perintah supaya tetap ditahan. 3)Memerintahkan barang bukti:1 paket serbuk 
kristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil 
warna bening kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp 
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merek Blackberry Bold warna hitam tanpa kartu sim, 2 buah korek api gas warna kuning dan hijau 
dimana pada korek api warna hijau pada ujung-ujungnya terdapat jarum, 3 buah skop yang terbuat dari 
pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah kantong 
plastik ukuran sedang warba bening, 1 (satu) buah jaket kulit warna abu-abu tua, 1 (satu) buah kotak 
rokok sampoerna mild berisikan 1 ½ (satu setengah) linting campuran daunbiji yang diduga ganja yang 
dibungkus dengan menggunakan kertas papir warna putih merk brand dan 1 (satu) blok kertas papir merk 
MarsBrand, (Semuanya dirampas untuk dimusnahkan). 4)Membebankan biaya perkara kepada terdakwa 
sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :18 Maret 2014. 1)Menyatakan terdakw aYudi Yedi Yanto Als Yudi Bin (alm) Nungtjik 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika 
Golongan 1 bagi diri sendiri”, 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 
1(satu) tahun, 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan, 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan, 5)Memerintahkan barang bukti:1 paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang 
dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening kemudian dibungkus dengan 
menggunakan kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp merek Blackberry Bold warna hitam tanpa kartu 
sim, 2 buah korek api gas warna kuning dan hijau dimana pada korek api warna hijau pada ujung-
ujungnya terdapat jarum, 3 buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong 
plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warba bening, 1 (satu) 
buah jaket kulit warna abu-abu tua, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 ½ (satu 
setengah) linting campuran daunbiji yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas 
papir warna putih merk brand dan 1 (satu) blok kertas papir merk MarsBrand, (Semuanya dirampas untuk 
dimusnahkan)6)Menhukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :19-02-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :26-02-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :19-02-2014
Penyidik               :19-02-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
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w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :05-03-2014
9 a. Nomor Perkara :28/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :OSKA FITRI ALS OS BIN NAWIR (ALM)
Tempat lahir :Sumbar /solok
Umur/Tanggal lahir :38 tahun / 05-10-1975
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. RE Martadinata RT 34 RW 06 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta/ pengelola panti pijat
d. Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap :RUDI DARMADI AS RUDI BIN SUARDI (ALM)
Tempat lahir :Lais (Bengkulu Utara)
Umur/Tanggal lahir :43 tahun/ 15-11-1970
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia




e. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :28 Januari 2014
f. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa I dan II pada hari minggu tanggal 1 desember 2013 jam 22.15 wib dikamar 
panti pijat family Jl. RE. Martadinata Rt. 34 Rw.06 Kel Pagar dewa Kota Bengkulu melakukan transaksi 
jual beli narkotika jenis sabu dimana terdakwa II meminta dicarikan sabu seharga Rp.300.000 oleh 
terdakwa I menelpon Dey dayat  (DPO) untuk memesan sabu
g. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
h. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :04-12-2013 s/d 23-12-2013
Perpanjangan Oleh KPN :24-12-2013 s/d 01-02-2013
i. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-01-2014 s/d 09-02-2014
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j. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :28-01-2014 s/d 26-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :27-02-2014 s/d 27-04 2014
k. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :28-01-2014
l. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, S.H, Rendra Y.Dp, SH, Syamsul Arief, Pp:Sukasih, S.H
m. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :19 Februari 2014 1)Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tebukti bersalah melakukan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasala 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara 
masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa-terdakwa ditahan. 3) Menyatakan 
barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening seberat 0.34 gram, 1 (satu) setbong terbuat 
dari botol minuman mineral, 2 (dua) kacapirek, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) jarum, 1 
(satu) pipet warna bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna ungu dengan sim card no 08126137202 
(milik terdakwa I), 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) unit h merk samsung warna hitam 
dengan sim card no. 081367703036 (milik terdakwa II) (dirampas untuk dimusnahkan) 4) Menetapkan 
agar terdakw adibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000
n. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :19 Februari 2014 1)Menyatakan terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi 
diri sendiri”, 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-
masing selama 11 (sebelas) bulan, 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, 4)Menetapkan para terdakwa 
tetap berada dalam tahanan, 5) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening 
seberat 0.34 gram, 1 (satu) setbong terbuat dari botol minuman mineral, 2 (dua) kacapirek, 1 (satu) korek 
api gas warna kuning, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pipet warna bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna 
ungu dengan sim card no 08126137202 (milik terdakwa I), 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) 
unit h merk samsung warna hitam dengan sim card no. 081367703036 (milik terdakwa II) (dirampas 
untuk dimusnahkan), 6)Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp.1000 (seribu rupiah)
o. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :19-02-2014
p. Tanggal Menerima Baik Putusan :26-02-2014
q. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :19-02-2014
Penyidik               :19-02-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
r. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
s. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
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t. Tanggal Penerimaan Memori :-
u. Tanggal Penyerahan Memori :-
v. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
x. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :05-03-2014
10 a. Nomor Perkara :29/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :DAFFIT ANDRI SOFIANTO ALS DAFFIT BIN SENUN
Tempat lahir :Manna
Umur/Tanggal lahir :28 tahun / 10-12-1985
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Affan Baccan II No. 2 Rt 04 Kel Pasar Mulya Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu selatan
Agama :Islam
Pekerjaan :swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :26 Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 jam 09.30 Wib di Jl. Jend. 
Sudirman Kel Pasar mulia Kec. Pasar Manna Kab Bengkulu Selatan berawal dari tertangkapnya M. Idrus 
Subhan (berkas terpisah) yang mendapat narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian dilakukan 
penggeledahan terhadap terdakwa didapat beberapa sabu dan ganja
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan              :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :02-12-2013 s/d 21-12-2013
Perpanjangan Oleh KPN :22-12-2013 s/d 30-01-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :21-01-2014 s/d 09-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :28-01-2014 s/d 26-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :27-02-2014 s/d 27-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :28-01-2014
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k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U, SH, Siti Insirah, S.H, Syamsul Arief, SH, Pp. Fahruddin, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :27 Februari 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah 
menggunakan narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum, 2)Menjatuhkan pidana penjara 
terhadap terdakwa. Sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, 3)Menyatakan barang bukti:8 
paket kecil sabu dalam plastik bening, 7 paket ganja terbungkus kertas koran, 1 unit timbangan warna 
hitam merk CHQ, 1 unit Hp Nokia warna merah dan 1 kotak rokok sampoerna mild. Dirampas untuk 
dimusnahkan. 1 lembar jaket hitam bergaris putih dan 1 lembar celana panjang levis hitam. Dikembalikan 
kepada pemiliknya, 4)Menetapkan agarterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :05 Maret 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan perbuatan pidana “tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bagi 
diri sendiri”, 2)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 
(seuluh_ bulan, 3)Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan 
ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang 
dijatuhkan, 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, 5)Menetapkan supaya barang 
bukti berupa 8 paket kecil sabu dalam plastik bening, 7 paket ganja terbungkus kertas koran, 1 unit 
timbangan warna hitam merk CHQ, 1 unit Hp Nokia warna merah dan 1 kotak rokok sampoerna mild. 
Dirampas untuk dimusnahkan, 1 lembar jaket hitam bergaris putih dan 1 lembar celana panjang levis 
hitam. Dikembalikan kepada pemiliknya. 6)Menetapkan supaya terdawa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :05-03-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :12-03-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :05-03-2014
Penyidik               :05-03-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :13-03-2014
11 a. Nomor Perkara :32/Pid.B/2014/PN.BKL
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b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :EDI YANSYAH ALS EDI BIN (ALM)  MALIKI
Tempat lahir :Padang (rejang Lebong)
Umur/Tanggal lahir :47 tahun / 10 Juni 1956
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Seruni Rt 08/02 No. 72 B Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta (staf kontrktor)
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :29 Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa tedakwa pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 jam 21.00 wib di Jl Seruni No 72B 
RT 08/02 Kel. Nusa Indah Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan membeli 
sabu seharga Rp.800.000 kepada Tato (DPO)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan                :Pasal 114 ayat (1) UU RI No, 35 / 2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :27-01-2014 s/d 26-01-2014
Perpanjangan Oleh KPN :27-01-2014 s/d 01-03-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :27-01-2014 s/d 15-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :29-01-2014 s/d 27-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :28-02-2014 s/d 28-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :29-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH, Rendra Y Dp SH, Masriati. SH, Pp. A. wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :25 Februari 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009 Tentang Narkotika. 2)Menghukum 
oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selam 
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3)Menyatakan barang bukti 
berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan 
plastik warna beningkemudian dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tysu warna putih 
kemudian dimasukkan kembali kedalam kotak rokok sampoerna mild 16. Seperangkat alat hisap (bong)
yang terbuat dari botol air mineral ADES yang pada tutupnya masih terdapat dua buah pipet warna putih, 
karet dot dan kaca pirek dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 101 warba hitam dirampas untuk 
dimusnahkan. 4)Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000.
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m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :04 Maret 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidan 
terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan 
yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan 
supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) paket serbuk 
kristal warna bening yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna beningkemudian 
dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tysu warna putih kemudian dimasukkan kembali 
kedalam kotak rokok sampoerna mild 16. Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air 
mineral ADES yang pada tutupnya masih terdapat dua buah pipet warna putih, karet dot dan kaca pirek 
dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 101 warba hitam dirampas untuk dimusnahkan. 6)Menghukum 
terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :04-03-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :11-03-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :04-03-2014
Penyidik               :04-03-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :07-04-2014
12 a. Nomor Perkara :33/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :DEDY HERNAWAN ALS DEDY BIN M. HAVIS
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :39 tahun / 20-09-19
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Sedap malam wisata 2 RT 05 Kel Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
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Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta (pengelola warnet)
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :29 Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 03 Januari 2014 jam 01.00 wib di Jl. Sedap malam 
gang wisata 2 RT 05 Kel Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota bengkulu melakukan transaksi narkotika 
jenis sabu-sabu dengan memesan dari Budi (DPO) seharga Rp.900.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :06-01-2014 s/d 25-01-20
Perpanjangan Oleh KPN :26-01-2014 s/d 06-03-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :27-01-2014 s/d 15-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :29-01-2014 s/d  27-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :28-02-2014 s/d 28-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :29-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH, Muarif SH, Siti Insirah, S.H, Pp. A. wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :04 Maret 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 Tentang Narkotika. 2)Menghukum oleh karena 
itu terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3)Menyatakan barang bukti 1 (satu) paket serbuk 
kristal warna bening (sabu-sabu) yang dibungkus menggunaka kantong plastik kecil warna bening yang 
berada dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe 12 warna kuning dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit 
hp merk Nokia type 6300 warna silver hitam berikut kartu sim dan kartu memorinya dirampas untuk 
dimusnahkan. 4)Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :11 Maret 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbkti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. 3)Menetapkan masa 
penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 4)Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang 
bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening (sabu-sabu) yang dibungkus menggunaka kantong 
plastik kecil warna bening yang berada dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe 12 warna kuning dirampas 
untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit hp merk Nokia type 6300 warna silver hitam berikut kartu sim dan 
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kartu memorinya dirampas untuk dimusnahkan. 6)Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2000.
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                   :11-03-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :18-03-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :11-03-2014
Penyidik               :11-03-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :07-04-2014
13 a. Nomor Perkara :34/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :YOKKI SATRIA PUTRA ALS YOKKI BIN ALFIAN
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :19 tahun / 08-09-1994
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Telaga dewa Kel. Pagardewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa UMB
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :29 Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 Pukul 18.00 Wib di Jl. MT 
Haryono depan Biru Komputer kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu melakukan transaksi 
narkotika jenis shabu dengan mengambil titipan lanlong (DPO) berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan              :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
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g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :26-11-2013 s/d 15-12-2013
Perpanjangan Oleh KPN :16-12-2013 s/d 24-01-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-01-2014 s/d 12-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :29-01-2014 s/d 24-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :28-02-2014 s/d 28-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :29-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U SH, Muarif SH, Siti Insirah SH, Pp. Hasyim H, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               : 25 Maret 2014, 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika. 2) Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 bulan dikurangkan seluruhnya selama 
terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 
(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening, 1butir 
pil ekstasi warna hijau berlogo x dibungkus dengan pplastik bening, 1 lembar tissu warna bening, 1 buah 
kotak rokok classmild, 1 unit HP merk samsung warna ungu hitam, 1 lembaruang Rp100.000, 6 lembar 
uang Rp.50.000, (dirampas untuk negara). 4) Memerintahkan agarterdakwa dibebani membayar biaya 
perkara Rp.2000.
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :23 April 2014, 1)Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendir. 2)Menjatuhkan pidan kepada 
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 1 (satu) tahun dan 2 bulan. 3)Menetapkan masa 
penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 4)Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan agar 
barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik 
kecil warna bening, 1butir pil ekstasi warna hijau berlogo x dibungkus dengan pplastik bening, 1 lembar 
tissu warna bening, 1 buah kotak rokok classmild, 1 unit HP merk samsung warna ungu hitam, (dirampas 
untuk dimusnahkan). 1 lembaruang Rp100.000, 6 lembar uang Rp.50.000 (dirampas untuk negara). 
6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :23-04-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :30-04-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :23-04-2014
Penyidik                :23-04-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
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q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :11-08-2014
14 a. Nomor Perkara :37/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :MURNIATI BINTI FIRDAUS
Tempat lahir :Curup
Umur/Tanggal lahir :42 tahun / 28 Maret 1971
Jenis kelamin :Perempuan
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Danau Gang Danau 2 Rt 01 No.7f  Kel. Panorama Kota bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga
d. Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap :EVA TIN YUSRI BINTI ZAINURI (ALM)
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :4 tahun / 03 April 1969
Jenis kelamin :Perempuan
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. MT Haryono No. 223 RT o1 Kel. Tengah Padang kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
e. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :30 januari 2014
f. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa I dan II pada hari senin Tanggal 28 oktober 2013 Pukul 15.30 Wib di Jl. 
Danau Gang Danau II RT 01 No. 7f Kel. Panorama Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli 
narkotika jenis sabu yang dibeli dari Agus (DPO) seharga Rp.300.000 sebanyak 1 (satu) paket
g. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasla 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35/2009 jo Pasal 182 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
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Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
h. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :31-10-2013 s/d 19-11-2013
Perpanjangan Oleh KPN :20-11-2013 s/d 29-12-2013
i. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-01-2014 s/d 12-02-2014
j. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :30-01-2014 s/d 01-03-2014
Perpanjangan oleh KPT :02-03-2014 s/d 30-04-2014
k. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :30-01-2014
l. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong i, SH MH, Syamsul Arief SH, Masriati SH, Pp. Irwan H, SH
m. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :18 Maret 2014, 1)Menyatakan terdakwa I dan II bersalah telah melakukan tindak pidana 
tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sesuai 
dengan dakwaan ketiga JPU. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 
(satu) tahun dikurangkan masa tahanan. 3)Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam 
plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong (dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar 
terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000
n. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :18 Maret 2014, 1)Menyatakan terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri 
sendiri dalam dakwaan ketiga. 2)Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara
masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. 3)Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Memerintahkan agar para terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip 
bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada 
terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
o. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :18-03-2014
p. Tanggal Menerima Baik Putusan :25-03-2014
q. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :18-03-2014
Penyidik                :18-03-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
r. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
s. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
t. Tanggal Penerimaan Memori :-
u. Tanggal Penyerahan Memori :-
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v. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
x. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :24-04-2014
15 a. Nomor Perkara :38/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :BENI HENDRIK ALS BEBEN BIN BARYUSAN
Tempat lahir :Bungin Tumbun II Kab. Kaur
Umur/Tanggal lahir :23 tahun / 05 Januari 1990
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Timur Indah Rt 13/05 Kel Sidomulyo kec. Gading Cempaka Kota bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :30 Januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 25 nopember 2013 Pukul 08.30 Wib di Jl Depati 
Payung Negara 5 Rt 24/05 Kel Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika 
jenis sabu bersama Nur Abadi Rahman Bin Hidayat (berkas Terpisah) berupa 1 (satu ) paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan                :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :27-11-2013 s/d 16-12-2013
Perpanjangan Oleh KPN :17-12-2013 s/d 25-01-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-01-2014 s/d 12-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :30-01-2014 s/d 28-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :01-03-2014 s/d 29-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :30-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong I, SH, MH., Rendra Y, DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Aziz W, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :18 Maret 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak 
atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sesuai sengan 
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dakwaan ketiga JPU. 2)Menjatuhkan pidan penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 
dikurangi masa tahanan. 3)Menyatakan barang bukti berupa: 1 Paket shabu yang dibungkus dalam plastik 
klip bening seberat 0.25 gram. 1 (satu) buah kaca pirek bening, 1 (satu) bros/ sikat cuci pakaian yang 
terbuat dari bahan plastik berwarna hijau putih., 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk CHQ 
beserta kotaknya, 1 (satu) buah buku rekapan/catatan merk Mandiri warna coklat, 1 (satu) unit Hp merk 
Nokia warna Hitam biru, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih silver  dirampas untuk dimusnahkan. 
4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :25 Maret 2014, 1)Menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun. 3)Menetapkan lamanya terdakwa 
ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan. 4)Menetapkan terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 5)Menyatakan barang bukti berupa 1 Paket shabu yang dibungkus dalam plastik 
klip bening seberat 0.25 gram. 1 (satu) buah kaca pirek bening, 1 (satu) bros/ sikat cuci pakaian yang 
terbuat dari bahan plastik berwarna hijau putih., 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk CHQ 
beserta kotaknya, 1 (satu) buah buku rekapan/catatan merk Mandiri warna coklat, 1 (satu) unit Hp merk 
Nokia warna Hitam biru, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih silver dirampas untuk dimusnahkan. 
6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :25-03-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :01-04-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :25-03-2014
Penyidik               :25-03-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :18-06-2014
16 a. Nomor Perkara :39/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
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Nama Lengkap :NUR ABADI RAHMAN ALS BADI BIN HIDAYAT
Tempat lahir :Pagar Alam
Umur/Tanggal lahir :28 tahun / 15 Juli 1986
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Desa Bungin Tambun II Kec. Padang Guci Hulu, Kab. Kaur
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :30 januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 25 nopember 2013 Pukul 08.30 Wib di Jl Depati
Payung Negara 5 Rt 24/05 Kel Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika 
jenis sabu bersama Beni Hendrik Als Beben (berkas Terpisah) berupa 1 (satu ) paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :27-11-2013 s/d 16-12-2013
Perpanjangan Oleh KPN :17-12-2013 s/d 25-01-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-01-2014 s/d 12-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :30-01-2014 s/d 28-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :01-03-2014 s/d 29-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :30-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong I, SH, MH., Rendra Y, DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Aziz W, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :18 Maret 2014, 1) Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak 
atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sesuai sengan 
dakwaan kedua. 2) Menjatuhkan pidan penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 
dikurangi masa tahanan. 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 Paket shabu yang dibungkus dalam 
plastik klip bening seberat 0.25 gram. 1 (satu) buah kaca pirek bening, 1 (satu) bros/ sikat cuci pakaian 
yang terbuat dari bahan plastik berwarna hijau putih., 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk 
CHQ beserta kotaknya, 1 (satu) buah buku rekapan/catatan merk Mandiri warna coklat, 1 (satu) unit Hp 
merk Nokia warna Hitam biru, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih silver  (digunakan dalam perkara 
Beni Hendrik). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :23 Maret 2014, 1)Menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun. 3)Menetapkan lamanya terdakwa 
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ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan. 4)Menetapkan terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 5)Menyatakan barang bukti berupa 1 Paket shabu yang dibungkus dalam plastik 
klip bening seberat 0.25 gram. 1 (satu) buah kaca pirek bening, 1 (satu) bros/ sikat cuci pakaian yang 
terbuat dari bahan plastik berwarna hijau putih., 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk CHQ 
beserta kotaknya, 1 (satu) buah buku rekapan/catatan merk Mandiri warna coklat, 1 (satu) unit Hp merk 
Nokia warna Hitam biru, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih silver digunakan dalam perkara Beni 
Hendrik. 6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :25-03-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :01-04-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :25-03-2014
Penyidik                :25-03-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :18-06-2014
17 a. Nomor Perkara :40/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :FEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBI BIN M. YAMIN
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :25 tahun/ 15-02-1988
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. DP Negara Rt 23/05 No. 58 Kel. PagarDewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa UMB Fak. Kesehatan Smt 6
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :30 januari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 05 desember 2013 jam 01.30 wib di Jl. Dp Negara  
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Rt 23/05 No. 58 Kel. PagarDewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika 
jenis sabu yang diperoleh dari Indra (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000 yang dipesan oleh 
Edo (DPO)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :08-12-2013 s/d 27-12-2013
Perpanjangan Oleh KPN :28-12-2013 s/d 05-02-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-01-2014 s/d 12-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :30-01-2014 s/d 28-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :01-03-2014 s/d 29-04-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :30-01-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong I, SH., Rendra Y. DP SH., Masriati, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :11 februari 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti bersalah mengguanakan narkotika 
golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009 
Tentang Narkotika. 2)Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selam 1 (satu) tahun 
dikuragi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3)Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk 
kristal shabu yang dibungkus dengan kantong plastik kecil warna bening seberat 0.14 gram berikut 1 
lembar kertas buku warna putih, 1 unit hp merk Blackberry type gemini warna hitam berikut kartunya, 1 
buah sarung Hp Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah kotak celana dalam merek Masterman 
dirampas untuk dimusnahkan. 3 lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000 
dirampas untuk negara.4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :19 Februari 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secraa sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri 
sendiri. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. 
3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5)Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan kantong 
plastik kecil warna bening seberat 0.14 gram berikut 1 lembar kertas buku warna putih, 1 unit hp merk 
Blackberry type gemini warna hitam berikut kartunya, 1 buah sarung Hp Blackberry warna hitam dan 1 
(satu) buah kotak celana dalam merek Masterman dirampas untuk dimusnahkan, 3 lembar uang pecahan 
Rp.100.000 dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000 dirampas untuk negara. 5)Menghukum terdakwa 
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.
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n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :19-02-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :26-02-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :19-02-2014
Penyidik                :19-02-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :04-03-2014
18 a. Nomor Perkara :44/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :ADITYA RAMADHAN BIN SAPTA MARCA
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :25 tahun/ 18 april 1988
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Batanghari VI No. 11 Rt 12 Kel Tanah Patah kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :04 Februari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 22 nopember 2013 jam 17.30 wib didepan gang 
sentot ali basyah kel. Bajak Kec. Teluk segara kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis sabu 
sebanyak 1 (satu) paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan                :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :26-11-2013 s/d 17-12-2013
Perpanjangan Oleh KPN :18-12-2013 s/d 26-01-2013
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h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :24-01-2014 s/d 12-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :04-02-2014 s/d 05-02-2014
Perpanjangan oleh KPT :06-03-2014 s/d 04-05-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :04-02-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U, SH., Muarif SH., Masriati SH., Pp. Fahruddin SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :20 Maret 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah 
menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua penuntut umum. 
2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa 
berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3)Menyatakan barang bukti 
berupa 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik bening yang dibalut double tip warna hijau dirampas 
untuk dimusnahkan. 4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :08 April 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana 
tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 
3)Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai 
kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 
4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan supaya barang bukti berupa 1 
(satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening yang dibalut double tip warna hijau dirampas untuk 
dimusnahkan. 6)Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :08-04-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan
Penuntut umum :15-04-2014
terdakwa :15-04-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :08-04-2015
Penyidik                :08-04-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
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w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :10-04-2015
19 a. Nomor Perkara :65/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :DIFO ARGA ALS DIFO BIN (ALM) AWALUDIN
Tempat lahir :Bumi Sari Kab. Kepahyang
Umur/Tanggal lahir :26 tahun / 02-12-1987
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Desa Meranti jaya Rt 06 Rw 04 kel Ujan Mas kab. Kepahyang Prov. Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Sopir Travel
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :14 Februari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 desember 2013 pukul 16.00 wib di Jl. Merapi 
depan SPBU Tebeng Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang dibeli dari 
Fran Junaidi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.700.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :17-12-2013 s/d 05-01-2014
Perpanjangan Oleh KPN :06-01-2014 s/d 14-02-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :05-02-2014 s/d 24-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :14-02-2014 s/d 15-03-2014
Perpanjangan oleh KPT :16-03-2014 s/d 14-05-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :14-02-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni SH., Rendra Y DP, SH., Syamsul Arief SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :02 April 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana denagn sengaja tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika 
golongan I bagi diri sendiri sebagaimana melanggar Pasal 127 yat (1) huruf a UU RI No. 35/2009. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama 
berada dalam tahanan Rutan dengan perintah supaya tetap ditahan. 3)Memerintahkan barang bukti berupa 
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1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sau-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 
kantong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X2 warna hitam berikut kartu sim 
nya, 1 (satu lembar slip setoran ATM BCA an. Fran Junaidi semuanya dirampas untuk dimusnahkan. 
4)Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :02 April 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secraa sah dan meyainkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selam 8 (delapan) bulan. 3)Menetpakan 
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yangdijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang 
bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sau-sabu yang dibungkus dengan 
menggunakan kantong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X2 warna hitam 
berikut kartu sim nya, 1 (satu lembar slip setoran ATM BCA an. Fran Junaidi dirampas untuk 
dimusnahkan. 6)Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :02-04-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :09-04-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :02-04-2014
Penyidik                :02-04-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :07-04-2014
20 a. Nomor Perkara :71/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :DEDE RUSWANDI BIN H AMIR HAMZAH
Tempat lahir :Ciamis




Tempat Tinggal :Jl. Adam Malik Km. 9 No. 70 Rt 02/04 Krl. Sidomu;yo Kec. Gading Cempaka Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Anggota POLRI
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :18 Februari 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 11 desember 2013 pukul 23.30 wib di perumnas 
Griya Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan/ menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 
(satu) paket sabu didalam rumah tersebut
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
Pasal 131 UU RI No. 35/ 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :14-12-2013 s/d 02-01-2014
Perpanjangan Oleh KPN :03-01-2014 s/d 11-02-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :05-02-2014 s/d 24-02-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :18-02-2014 s/d 19-03-2014
Perpanjangan oleh KPT :20-03-2014 s/d 18-05-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :18-02-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U SH., Muarif SH., Rendra Y DP SH., Pp. Hasnaniar SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :25 Juni 2014 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Gol I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam 
dakwaan kedua JPU. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening, 3 
buah pipet warna merah, putih dan bening., 2 (dua) buah korek api gas., 1 (satu) paket sabu dibungkus 
plastik klip yang rusak bekas dibakar didalam gelas berisi air warna hitam bercampur dengan bekas 
putung rokok yang sudah hancur., 1 (satu) buah kaca pirek., 2 (dua) buah tutup botol plastik yang 
dilubangi dua yang berwarna orange dan biru (dirampas untuk negara). 4)Menetapkan agar terdakwa 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :Putusan Sela 14 April 2014, 1)Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2)Menyatakan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sah sebagai dasar pemeriksaan perkara aquo. 3)Memerintahkan 
jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo. 4)Menangguhkan ongkos perkara 
dalam putusan akhir.
Mengadili 03 Juli 2014, 1)Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
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bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan  narkotika golongan I bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. 
3)Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 4)Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa: 
1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening, 3 buah pipet warna merah, putih dan bening, 2 (dua) 
buah korek api gas, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip yang rusak bekas dibakar didalam gelas 
berisi air warna hitam bercampur dengan bekas putung rokok yang sudah hancur, 1 (satu) buah kaca 
pirek, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang dilubangi dua yang berwarna orange dan biru, (dirampas 
untuk negara). 6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :03-07-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :10-07-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :03-07-2014
Penyidik                :03-07-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :10-09-2014
21 a. Nomor Perkara :78/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :VITHO IRVANTO SH BIN EVIANSYAH
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :29 Tahun / 13-08-1984
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Sumatra 06 Rt 07 No. 06 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai serut Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Polri
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :27 Februari 2014
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e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 07 januari 2014 pukul 18-39 wib didepan kantor 
bintara raflesia Jl. Merapi raya Tebeng Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu melakukan 
transaksi narkotika jenis sabu dengan menemui Iwan Susanto Als Iwan Bin Mastak (berkas Terpisah) 
menyerahkan 2 (dua) paket kecil shabu dan menerima uang sebesar Rp.700.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :09-01-2014 s/d 28-01-2014
Perpanjangan Oleh KPN :29-01-2014 s/d 09-03-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :20-02-2014 s/d 11-03-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 




j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :27-02-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U SH, Muarif SH., Syamsul Arief SH., Pp. Hasyim H, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :25 Juni 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirirnya sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara  selama 10 bukan dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa: 2 paket kecilbu dibungkus plastik klip bening, 1 unit Hp merk Nokia 
303 warna abu-abu, 1 korek api gas, 1 Jarum, 1 bong  terbuat dari botol pocarisweat digunakan dalam 
perkara lain atas nama iwan santoso, Uang sebanyak Rp. 700.000 dikembalikan kepada pemiliknya 
terdakwa Iwan Santoso, 1 buah timbangan elektrik merk jakson, 2 buah jarum suntik, 2 buah lakban 
warna hijau, 5 buah pipet warna merah putih, 20 lembar plastik bening, 6 buah plastik berukuran kecil, 1 
buah tas samping warna coklat, 1 unit hp merk Nokia X2 (dirampas untuk dimusnahkan). 1 unit mobil 
honda Jazz warna hitam B1459 ES (dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Hiyut). 4)Menetapkan 
agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :14  juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3)Menetapkan mana penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4)Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. 5)Menyatakan barang bukti berupa: 2 paket kecilbu 
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dibungkus plastik klip bening, 1 unit Hp merk Nokia 303 warna abu-abu, 1 korek api gas, 1 Jarum, 1 
bong  terbuat dari botol pocarisweat digunakan dalam perkara lain atas nama iwan santoso, Uang 
sebanyak Rp. 700.000 dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Iwan Santoso, 1 buah timbangan 
elektrik merk jakson, 2 buah jarum suntik, 2 buah lakban warna hijau, 5 buah pipet warna merah putih, 
20 lembar plastik bening, 6 buah plastik berukuran kecil, 1 buah tas samping warna coklat, 1 unit hp 
merk Nokia X2 (dirampas untuk dimusnahkan). 1 unit mobil honda Jazz warna hitam B1459 ES 
(dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Hiyut). 6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp.2000.
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :08-07-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :15-07-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :08-07-2014
Penyidik                :08-07-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :11-08-2014
22 a. Nomor Perkara :79/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :IWAN SANTOSO, S.IP ALS IWAN BIN MASTAK
Tempat lahir :Kepahiang
Umur/Tanggal lahir :34 tahun/ 10 Juni 1976
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Jaya wijaya Rt 23 kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :27 Februari 2014
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e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 07 januari 2014 pukul 18-39 wib didepan kantor 
bintara raflesia Jl. Merapi raya Tebeng Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu bersama Vitho 
Irvanto  (berkas Terpisah) menerima  2 (dua) paket kecil shabu danmenyerahkan uang sebesar 
Rp.700.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :09-01-2014 s/d 28-01-2014
Perpanjangan Oleh KPN :29-01-2014 s/d 09-03-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :20-02-2014 s/d 11-03-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 




j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :27-02-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U SH., Muarif SH., Syamsul Arief SH., Pp. Hasyim H, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :25 Juni 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirirnya sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara  selama 1 tahun dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa : 2 paket kecilbu dibungkus plastik klip bening, 1 unit Hp merk Nokia 
303 warna abu-abu, 1 korek api gas, 1 Jarum, 1 buah bong  terbuat dari botol pocarisweat (dirampas 
untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :8 juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3)Menetapkan mana penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4)Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa: 2 paket kecilbu 
dibungkus plastik klip bening, 1 unit Hp merk Nokia 303 warna abu-abu, 1 korek api gas, 1 Jarum, 1 
buah bong  terbuat dari botol pocarisweat (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada 
terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :14-07-2014
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o. Tanggal Menerima Baik Putusan :21-07-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :14-07-2014
Penyidik                :14-07-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :21-08-2014
23 a. Nomor Perkara :101/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :SANTA DENI ARIYANTO BIN SOFIAN ATET
Tempat lahir :Pekik Nyaring
Umur/Tanggal lahir :26 tahun / 26-12-1987
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Pekik Nyaring Rt 02/05 Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok kelapa Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Wiraswasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :12 Maret 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 pukul 03.00 wib di pekik 
nyaring Rt 02 Rw 06 Kec. Pondok kelapa Bengkulu tengah melakukan transaksi narkotika jenis ganja 
sebanyak 5 (lima) paket besar dan 4 paket kecil yang dibeli dari Sahluddin Batubara Bin Maratogu 
Batubara (Berkas Terpisah)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :02-01-2014 s/d 21-01-2014
Perpanjangan Oleh KPN :22-01-2014 s/d 02-03-2014
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h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :28-02-2014 s/d 19-03-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 




j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :12-03-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U, SH., Siti Insirah, SH., Masriati, SH., Pp. Hasyim, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :03 Juli 2014, 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 
I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua JPU. 2) Menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3) 
Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) kardus bekas kotak lampu suzuki Genuine parts berisi ganja 
sebanyak 1 (satu) gulung ganja kering di pres yang dibungkus kertas koran yang dilakban cokelat, 5 
(lima) paket besar yang dibungkus kertas koran, 4 (empat) paket kecil ganja kering yang dibungkus 
kertas koran dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) gumpalan ganja yang tidak terbungkus, 
(dirampas untuk dimusnahkan). 3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :17 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyajinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan 
I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan ke-2. 2)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena 
itu dengan pidana penjara selam 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000 
subsidair 1 (satu) bulan penjara. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Memerintahkan terdakwa untuk tetap 
ditahan. 5)Menetapkan supaya barang bukti berupa: 1 (satu) kardus bekas kotak lampu suzuki Genuine 
parts berisi ganja sebanyak 1 (satu) gulung ganja kering di pres yang dibungkus kertas koran yang 
dilakban cokelat, 5 (lima) paket besar yang dibungkus kertas koran, 4 (empat) paket kecil ganja kering 
yang dibungkus kertas koran dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) gumpalan ganja yang tidak 
terbungkus, (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :17-07-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :24-07-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :17-07-2014
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Penyidik                :17-07-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :21-08-2014
24 a. Nomor Perkara :108/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :ANDRI WINATA ALS ANGGA BIN HERSAN
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :22 Tahun/ 30 April 1991
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :17 Maret 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 10 desember 2013 jam 15.30 WIB di Lapas Kelas II 
A Malabero Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis ganja yang diperoleh dari Niko (DPO) yang 
dibawa masuk ke lapas sebanyak 1 (satu) paket besar ganja
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :Ditahan dalam perkara lain
Perpanjangan Oleh KPN :Ditahan dalam perkara lain
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :Ditahan dalam perkara lain
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :Ditahan dalam perkara lain
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Perpanjangan oleh KPT :Ditahan dalam perkara lain
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :17-03-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong I, SH, MH., Rendra Y DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Burhan S, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :29 April 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menananm, memelihara, memiliki, enyimpan, 
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. 2)Menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
dan denda sebesar Rp.800.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara. 3)Menyatakan barang bukti berupa: 1 
(satu) paket campuran daun biji dan batang ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna 
hitam dan merah, 7 paket kecil campuran ganja dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan 
menggunakan kertas koran, 1 linting campuran ganja dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan 
menggunakan 2 buah kertas rokok warna putih didalam plastik bening bungkus rokok, 1 buah kotak 
rokok sampoerna Mild 16 warna putih, 1 buah kotak rokok Dunhill 20 warna putih, 1 buah gagang sapu, 
Potongan kertas koran, (dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani 
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :13 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum  menananm, memelihara, memiliki, enyimpan, 
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. 2)Menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 subsidair 3 
(tiga) bulan penjara dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3)Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket campuran 
daun biji dan batang ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan merah, 7 paket 
kecil campuran ganja dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, 1 
linting campuran ganja dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan menggunakan 2 buah kertas 
rokok warna putih didalam plastik bening bungkus rokok, 1 buah kotak rokok sampoerna Mild 16 warna 
putih, 1 buah kotak rokok Dunhill 20 warna putih, 1 buah gagang sapu,Potongan kertas koran, (dirampas 
untuk dimusnahkan). 4)Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :13-09-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :20-05-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :13-05-2014
Penyidik                :13-05-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
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s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :09-06-2014
25 a. Nomor Perkara :109/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :YANCIK ALS YAN BIN BURHAN UDIN
Tempat lahir :Curup
Umur/Tanggal lahir :36 tahun/ 01-01-1978
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Limas Kepahiang Bengkulu Desa Tebat Monok Dusun 5 Kab. Kepahiang
Agama :Islam
Pekerjaan :wiraswasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :18 Maret 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 januari 2014 jam 17.30 Wib di Jl Limas 
Kepahiang Bengkulu Desa Tebat Monok Dusun 5 Kab. Kepahiang melakukan transaksi narkotika jenis 
sabu yang dibeli dari leler (DPO) seharga Rp.900.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :01-02-2014 s/d 20-02-2014
Perpanjangan Oleh KPN :21-02-2014 s/d 01-04-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :11-03-2014 s/d 30-03-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :18-03-2014 s/d 16-04-2014
Perpanjangan oleh KPT :17-04-2014 s/d 15-06-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :18-03-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH.,Syamsul Arief. SH.,Masriati, SH., Pp. Sukasih, SH.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :30 April 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara 
terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. 
3)Menyatakan barang bukti: 4 paket kecil sabu terbungkus plastik klip bening seberat 0.04 gram 43 
plastik klip bening, 1 buah korek api gas,1 buah jarum, 1 buah kaca pirek, 1 unit hp merk Nokia warna 
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hitam dengan sim card, 1 buah sendok warna bening terbuat dari pipet, 1 buah bong terbuat dari plastik, 3 
buah pipet warna merah putih, 2 pipet warna bening(dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan 
agarterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :08 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 3)Menetapkan masa 
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 4)Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan agar barang bukti 
berupa: 4 paket kecil sabu terbungkus plastik klip bening seberat 0.04 gram 43 plastik klip bening, 1 buah 
korek api gas,1 buah jarum, 1 buah kaca pirek, 1 unit hp merk Nokia warna hitam dengan sim card, 1 
buah sendok warna bening terbuat dari pipet, 1 buah bong terbuat dari plastik, 3 buah pipet warna merah
putih, 2 pipet warna bening(dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:08-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :15-05-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :28-05-2014
26 a. Nomor Perkara :114/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :RIO MARANDI BIN MARDANI
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :17 tahun/ 12 Juli 1996
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :19 Maret 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Februari 2014 pukul 23.30 wib di Jl Jawa Rt 11 
No 25 kel suka merindukec. Sungai serut Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang 
diperoleh dari ekik (DPO) seharga Rp.500.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :15-02-2014 s/d 06-03-2014
Perpanjangan Oleh KPN :07-03-2014 s/d 16-03-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :16-03-2014 s/d 23-03-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :19-03-2014 s/d 02-04-2014
Perpanjangan oleh KPT :03-04-2014 s/d 02-05-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :19-03-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :-
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :23 April 2014, 1)Menetapkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “barangsiapa 
secara  tanpa hak memiliki, menyimpan,dan atau narkotika jenis sabu sesuai dakwaan kedua JPU. 
2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa  selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan 
denda Rp.800.000.000 subsidair 1 (satu) bulan penjara. 3)Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket 
sabu seberat 0.53 gram dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih (dirampas untuk 
dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :23 April 2014, 1)Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 
bukan tanaman. 2)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000. 3)Menetapkan apabila pidana denda tersebut 
tidak  dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara. 4)Menetapkan masa penahanan 
yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 
5)Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 6)Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu seberat 
0.53 gram dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih(dirampas untuk dimusnahkan). 
6)Membebankan tredakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:23-04-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :30-04-2014





q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 14-07-2014
27 a. Nomor Perkara :121/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :AHMAD HERWIN ALS WIN OMPONG BIN HARWAN
Tempat lahir :Surabaya (Jatim)
Umur/Tanggal lahir :52 tahun/ 23 Mei 1961
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Iskandar 10 No 06 Rt 12 Kel. Tengah padang Kec. Teluk segara Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Tuna Karya
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :26 Maret 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Jam 22.30 WIB di Jl. Iskandar 10 
No.06 Rt 12 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk segara Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis 
ganja berupa 1 linting ganja diruang tamu rumah terdakwa
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU & KPN :17-12-2013 s/d 05-01-2014
10-01-2014 s/d 16-03-2014
15-02-2014 s/d 16-03-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :14-03-2014 s/d 02-04-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :26-03-2014 s/d 26-04-2014
Perpanjangan oleh KPT :27-04-2014 s/d 25-06-2014
-Pembantahan sejak tanggal 30-05-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :26-03-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :. Siti Insirah, SH., Rendra Y DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :-
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m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :15 Juli 2014, MENETAPKAN: 1)Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 
121/PID.B/2014/PN.BKL atas nama terdakwa AHMAD HERWIN ALS WIN OMPONG BIN 
HARWAN “Gugur karena terdakwa meninggal dunia”. 2)Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) 
linting ganja dalam kotak rokok merk samsoe, 1 (satu) linting ganja sisa pakai1 (satu) buah timbangan 
digital. 10 (sepuluh) plastik klip bening kecil, 1 (satu) plastik klip bening besar, 1 (satu) buah jarum 
(dirampas untuk negara). 3)Membebankan biaya perkara kepada negara
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:15-07-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :22-07-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :11-08-2014
28 a. Nomor Perkara :122/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :ZULNARDI BIN SUDIRMAN ADENAN (ALM)
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :29 tahun / 18 Juli 1985
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Bukit Barisan No. 35 Rt 03 Kel sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :26 Maret 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 11 Desember 2013 Pukul 16.40 Wib di parkiran hotel 
Grand Diva Jl. Lapangan Golf Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melakukan ransaksi narkotika jenis 
ganja bersama Deni Astika Ramadhan sebanyak 1 (satu) paket ganja kecil dan 4 (empat) paket sabu
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
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Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU & KPN :15-12-2013 s/d 03-01-2014
04-01-2014 s/d 12-02-2014
13-02-2014 s/d 14-03-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :14-03-2014 s/d 02-04-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 




j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :26-03-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Rendra Y DP, SH., Syamsul Arief, SH., Masriati, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :15 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika 
sebagaimana dalam dakwaan ketiga. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan. 3)Menyatakan barang bukti berupa 3 paket besar 
ganja yang dibungkus lakban coklat, 2 paket ganja yang terbungkus kertas koran, 1 paket kecil ganja 
yang dibungkus kertas warna putih, 1 paket kecil ganja yang dibungkus kertas warna pink, 4 paket sabu 
dibungkus plastik klip bening, 1 unit timbangan digital, 1 buah tas sandang warna hitam, 1 buah koper 
warna hitam merk polo, 1 buah toples kecil (dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa 
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :21 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 3)Menetapkan masa penahanan yang 
telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 
4)Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa 3 paket besar ganja 
yang dibungkus lakban coklat, 2 paket ganja yang terbungkus kertas koran, 1 paket kecil ganja yang 
dibungkus kertas warna putih, 1 paket kecil ganja yang dibungkus kertas warna pink, 4 paket sabu 
dibungkus plastik klip bening, 1 unit timbangan digital, 1 buah tas sandang warna hitam, 1 buah koper 
warna hitam merk polo, 1 buah toples kecil (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Menghukum terdakwa 
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:21-04-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :28-07-2014





q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 12-08-2014
29 a. Nomor Perkara :126/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :NUR AFNI OCTAVIANI ALS PONI BINTI MARUSIN
Tempat lahir :Ipuh
Umur/Tanggal lahir :25 tahun/ 30-03-1988
Jenis kelamin :Perempuan
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Desa Semundam Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-muko Prop. Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :26 Maret 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 17 januari 2014 sekitar Jam 11.00 WIB bertempat di 
JL Perumahan Griya asri Kel. Pekan sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tanpa hak menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, narkotika golongan1 jenis sabu seberat 0.20 gram 
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :22-01-2014 s/d 10-02-2014
Perpanjangan Oleh KPN :11-02-2014 s/d 22-03-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :14-03-2014 s/d 02-04-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :26-03-2014 s/d 26-04-2014
Perpanjangan oleh KPT :27-04-2014 s/d 25-06-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :26-03-2014
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k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Rendra Y DP, SH., Syamsul Arief SH., Masriati, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :8 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3)Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket 
narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam didalam bungkusan 
plastik pil ginseng dengan berat 0.20 gram,1 (satu) unit Hp nokia tipe G10 warna hitam putih dengan 
simcard, 1 lembar celana pendek warna putih ungu dengan merk Quick silver (dirampas untuk 
dimusnahkan), Uang sebanyak Rp.1000.000 dengan uang pecahan Rp.100.000 (dirampas untuk negara). 
4)Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :20 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan. 4)Memerintahkan terdakwa berada dalam tahan. 5)Menetapkan agar barang 
bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut plastik 
warna hitam didalam bungkusan plastik pil ginseng dengan berat 0.20 gram,1 (satu) unit Hp nokia tipe 
G10 warna hitam putih dengan simcard, 1 lembar celana pendek warna putih ungu dengan merk Quick 
silver (dirampas untuk dimusnahkan), Uang sebanyak Rp.1000.000 dengan uang pecahan Rp.100.000 
(dirampas untuk negara). 6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:20-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :27-05-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :22-07-2014
30 a. Nomor Perkara :129/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
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c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :NADIA ALS NAN BINTI MUKLIS
Tempat lahir :Lampung
Umur/Tanggal lahir :28 tahun / 20 Januari 1986
Jenis kelamin :Perempuan
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Ir. Rustandi Rt 08 kel. Sumber jaya Kec. Kampung melayu Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta (karyawan cafe Pulau Baai)
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :01 April 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2014 Jam 01.00 Wib di Jl Ir. Rustandi Rt 
08 komplek lokalisasi pulau baai Kota bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu 
bersama Jon (DPO) yang diperoleh dari wiwik (DPO)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :20-01-2014 s/d 06-02-2014
Perpanjangan Oleh KPN :09-02-2014 s/d 20-03-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :20-03-2014 s/d 08-04-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :01-04-2014 s/d 30-04-2014
Perpanjangan oleh KPT :01-05-2014 s/d 29-06-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :01-04-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U, SH., Muarif, SH., Siti Insirah, SH., Pp. Hasyim H, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :06 Mei 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah 
agar terdakwa tetap ditahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa: 6 (enam) paket serbuk kristal warna 
bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening 
didalam bungkus rokok Dji Sam Soe 12 warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan. 4)Menetapkan 
terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :11 Juni 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selam 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang 
telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Memerintahkan agar 
terdakwa tetap ditahan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa 6 (enam) paket serbuk kristal warna 
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bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening 
didalam bungkus rokok Dji Sam Soe 12 warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan. 6)Membebankan 
kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:11-06-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :18-06-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :14-07-2014
31 a. Nomor Perkara :136/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :ANTON SONDORA BIN ROJALI (ALM)
Tempat lahir :Palembang
Umur/Tanggal lahir :36 tahun/ 03 agustus 1978
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Perumahan kemiling permai No. 357 Rt 17 pekan sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :08 April 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Januari 2014 jam 15.16 wib didepan dealer  Jl. 
Adam malik Km.8.5 Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dibeli dari 
Rico seharga Rp.450.000 untuk 1 paket sabu
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :01-02-2014 s/d 20-02-2014
Perpanjangan Oleh KPN :21-02-2014 s/d 01-04-2014
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h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :20-03-2014 s/d 16-04-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :08-04-2014 s/d 07-05-2014
Perpanjangan oleh KPT :08-05-2014 s/d 06-07-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :08-04-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U, SH., Muarif, SH., Masriati, SH., Pp. Hasnaniar SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :11 Juni 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana 
memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sejak penangkapan dan 
masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair 1 (satu) bulan penjara. 
3)Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dilampis plastik klip bening dalam kotak 
rokok GG Mild seberat 0.11, 1 (satu) unit Hp warna merah dan putih (dirampas untuk dimusnahkan). 
4)Menetapkan agarterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :24 Juni 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. 2)Menghukum terdakwa 
tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 
subsidair 1 bulan penjara. 3)Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa untuk tetap 
ditahan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dilampis plastik klip bening 
dalam kotak rokok GG Mild seberat 0.11, 1 (satu) unit Hp warna merah dan putih (dirampas untuk 
dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:25-06-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :02-07-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :20-06-2014
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32 a. Nomor Perkara :151/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :RIO RANTAUAN BIN HAMBALI HASAN
Tempat lahir :Tanggerang
Umur/Tanggal lahir :28 tahun/ 23 Maret 1985
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Pondok besi Rt.02 Rw.01 kel. Pondok besi Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :22 April 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014 jam 18.30 wib di Jl simpang 
perumnas PEFABRI Rt 13 Rw 01 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melakukan 
transaksi narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) paket dengan cara menjual seharga Rp.50.000 kepada 
Hendri yulian (berkas terpisah
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :18-02-2014 s/d 04-03-2014
Perpanjangan Oleh KPN :05-03-2014 s/d 13-04-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :11-04-2014 s/d 30-04-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :22-04-2014 s/d 21-05-2014
Perpanjangan oleh KPT :22-05-2014 s/d 20-07-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :22-04-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong I, SH.,Syamsul Arief, SH.,Masriati, SH., Pp. Irwan H, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :21 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau 
melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara 
terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. 3)Menyatakan barang 
bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening bekas plastik rokok, 1 (satu) linting 
ganja dalam kotak rokok classmild, 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda (dirampas untuk 
dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara  sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :21 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan ketiga, 
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2)Menjatuhkan pidana penjara kepada  terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 
(satu)  tahun.3)Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan. 
5)Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening bekas plastik 
rokok, 1 (satu) linting ganja dalam kotak rokok classmild, 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda 
(dirampas untuk dimusnahkan). 6)Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:21-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :28-05-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 24-07-2014
33 a. Nomor Perkara :153/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :HENDRI YULIAN BIN SAFRI (ALM)
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :30 tahun / 08-08-1983
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Sungai Rupat Rt. 38 Rw 07 kel Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :-
Pekerjaan :-
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :25 April 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 18 februari 2014 jam 22.00 wib di Jl. Sungai Rupat 
Rt 38 Rw 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan pesta narkotika jenis ganja 
dirumahnya yang diperoleh dari sdr Rio Rantauan
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
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Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :13-02-2014 s/d 04-03-2014
Perpanjangan Oleh KPN :05-03-2014 s/d 13-04-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :11-04-2014 s/d 30-04-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :25-04-2014 s/d 24-05-2014
Perpanjangan oleh KPT : 25-05-2014 s/d 23-07-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :25-04-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U, SH.,Masriati, SH., Diah TL, SH., Pp. Fahruddin, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :12. Juni 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan 
narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan ketiga. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap 
terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3)Barang bukti berupa :1 (satu) paket kecil ganja yang 
dibungkus kertas koran, 1 (satu) set kertas pasir putih, 1 (satu) kotak rokok surya 16, 1 (satu) unit HP 
merk Nokia warna hitam beserta simcard. 4)Menetapkan agarterdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :26 Juni 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri 
sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara kepada  terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu)  tahun dan 3 (tiga) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang 
telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa 
untuk tetap ditahan. 5)Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas 
koran, 1 (satu) set kertas pasir putih, 1 (satu) kotak rokok surya 16, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna 
hitam beserta simcard Dirampas untuk dimusnahkan. 6)Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:26-06-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :03-07-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
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v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 03-07-2014
34 a. Nomor Perkara :161/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :M. RAFIQ BIN SAID HOSEN
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :23 tahun/ 08-08-1990
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Bawal Rt. 06 Kel Malabero Kec. Ratu samban Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Nelayan
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :05 Mei 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 10 oktober 2013 jam 16.00 wib di Lapas Kelas II A 
Malabero Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja yang dijual terdakwa kepada 
Ricky Muliantoni Bin Zaitoni sebanyak ½ paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :Tidak ditahan
Perpanjangan Oleh KPN :Tidak ditahan
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :Tidak ditahan
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :05-05-2014 s/d 03-06-2014
Perpanjangan oleh KPT :04-06-2014 s/d 02-08-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :05-05-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Syamsul Arief, SH., Masriati. SH., Diah T L. SH., Pp. Aziz w, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :17 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, 
menukar atau menyerahkan narkotika Gol 1 sesuai dengan dakwaan kesatu. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara terhadap terdakwa  selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan 
denda sebesar Rp.1000.000.000 subsidair 2 (dua) bulan penjara. 3)Menyatakan barang bukti 1 (satu) 
paket ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) unit Hp merk cross seluruhnya digunakan dalam 
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perkara lain. 4)Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :19 Agustus 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol 
I dalam bentuk tanaman. 2)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 3)Menetapkan penahan yang telah 
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa tetap 
ditahan. 5)Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) 
unit Hp merk cross (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa membayar biaya 
perkara sejumlah Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:19-08-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :26-08-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 22-09-2014
35 a. Nomor Perkara :167/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :EDY SANJAYA ALS EDY BIN ISKANDARIA (ALM)
Tempat lahir :Curup
Umur/Tanggal lahir :24 tahun / 24-08-1990
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Merawan No. 514 Rt. 25/ 07 kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :06 Mei 2014
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e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Maret 2014 jam 18.00 Wib di Jl. Merawan No. 
514 Rt 25 Rw 07 Kel sawah lebar Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis ganja dengan 
membeli ganja seharga Rp.150.000 dari Randa (DPO)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :14-03-2014 s/d 02-04-2014
Perpanjangan Oleh KPN :03-04-2014 s/d 12-05-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :25-04-2014 s/d 14-05-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :06-05-2014 s/d 04-06-2014
Perpanjangan oleh KPT :-
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :06-05-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH, MH., Rendra, YDP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Burhan s, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :19 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 
selam 1 (satu ) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa: 3 paket 
kecil yang diduga narkotika gol I jenis ganja yang terdiri dari 1 paket kecil dalam kotak kaleng rokok 
DjiSamSoe, 1 Paket kecil terbungkus kertas koran, 1 paket kecil terbungkus kantong asoy dan 1 linting 
sisa pakai yang keseluruhan seberat 8.01 gram, 1 unit Hp merk Nokia warna hitam dengan sim card 
(dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :19 Mei 2014, 1)Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. 3)Menetapkan 
bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan 
hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya 
terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan supaya barang bukti berupa: Menyatakan barang 
bukti berupa: 3 paket kecil yang diduga narkotika gol I jenis ganja yang terdiri dari 1 paket kecil dalam 
kotak kaleng rokok DjiSamSoe, 1 Paket kecil terbungkus kertas koran, 1 paket kecil terbungkus kantong 
asoy dan 1 linting sisa pakai yang keseluruhan seberat 8.01 gram, 1 unit Hp merk Nokia warna hitam 
dengan sim card (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar 
biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:19-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :26-05-2014





q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 09-06-2014
36 a. Nomor Perkara :168/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :AGUNG WIBOWO BIN ZAM-ZAM
Tempat lahir :Penarik
Umur/Tanggal lahir :19 tahun/ 16 Juli 1994
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Padat karya kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :06 Mei 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 26 februari 2014 Pukul 16.00 wib dikosan Jl. Padat 
Karya Kel sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika golongan I 
Jenis ganja bersama aan rahman (berkas terpisah) dan nanda (berkas terpisah)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :02-03-2014 s/d 21-03-2014
Perpanjangan Oleh KPN :22-03-2014 s/d 30-04-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :25-04-2014 s/d 14-05-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :06-05-2014 s/d 04-06-2014
Perpanjangan oleh KPT :05-06-2014 s/d 03-08-2014
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j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :06-05-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., Syamsul Arief, SH.,Masriati, SH., Pp. Burhan S, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :28 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa sejak ditahan. 3)Menyatakan 
barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Mitowarna putih merah beserta simcard (dirampas untuk 
dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :28 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. 
3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5)Memerintahkan 
barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih merah beserta simcard dirampas untuk 
dimusnahkan. 6)Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:28-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :04-06-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :-
37 a. Nomor Perkara :170/Pid.B/2014/PN.BKL
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :NANDA ESA PRATAMA BIN SAIDINA ALI
Tempat lahir :Bengkulu




Tempat Tinggal :Jl. Putri Gading cempaka Rt.02/ 01 kel. Penurunan Kec. Ratu samban Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan :06 Mei 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 26 februari 2014 jam 16.00 wib bersama agung 
wibowo dan aan rahman (berkas terpisah) melakukan transaksi narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) 
paket kecil
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :02-08-2014 s/d 21-03-2014
Perpanjangan Oleh KPN :22-03-2014 s/d 30-04-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :25-04-2014 s/d 14-05-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :06-05-2014 s/d 04-06-2014
Perpanjangan oleh KPT :05-06-2014 s/d 03-08-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :06-05-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH.,  Syamsul Arief, SH., Masriati, SH., Pp. Burhan S, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :28 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika Gol. I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa 1 
(satu) unit Hp merk Mitowarna putih merah beserta simcard (dirampas untuk dimusnahkan), 
4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :28 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. 
3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5)Memerintahkan 
barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih merah beserta simcard dirampas untuk 
dimusnahkan. 6)Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :28-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :04-06-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :28-06-2014
Penyidik               :28-06-2014
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Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 09-06-2014
38 a. Nomor Perkara :171/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :AAN RAHMAN BIN AKHMAD
Tempat lahir :Manna (Bengkulu Selatan)
Umur/Tanggal lahir :20 Tahun/ 03-03-1993
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Hibrida 10 Kel. Sidomulyo Kec. Gading cempaka Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :06 Mei 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 26 februari 2014 jam 16.00 wib bersama agung 
wibowo dan aan rahman (berkas terpisah) melakukan transaksi narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) 
paket kecil seharga Rp.50.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :02-08-2014 s/d 21-03-2014
Perpanjangan Oleh KPN :22-03-2014 s/d 30-04-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :25-04-2014 s/d 14-05-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :06-05-2014 s/d 04-06-2014
Perpanjangan oleh KPT :05-06-2014 s/d 03-08-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :06-05-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., Syamsul Arief, SH., Masriati, SH., Pp. Burhan S, SH
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l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum             :28 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika Gol. I bagi diri sendiri, 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa 1 
(satu) paket kecil ganja dibungkus kertas koran 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam keabu-abuan 
beserta simcard (dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :28 Mei 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. 
3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5)Memerintahkan 
barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran, 1 (satu) unit Hp merk samsung warna 
hitam keabu-abuan beserta simcard dirampas untuk dimusnahkan. 6)Menghukum terdakwa untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                   :28-05-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :04-06-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :28-06-2014
Penyidik               :28-06-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :-
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a. Nomor Perkara :174/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :HENDRI SUPRIADI ALS BAGONG BIN HARIS (ALM)
Tempat lahir :Bengkulu




Tempat Tinggal :Teluk sepang Rt.27 Kel. Dusun kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :06 Mei 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Februari 2014 jam 21.00 wib di Jl. RE. Martadinata 4 Rt 39    
Rw 07 Kel Pagar dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu bersama Adam (DPO) Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan
                                                                       :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009Pasal 127 ayat (1) huruf a 
UU RI No. 35 / 2009
f. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :03-03-2014 s/d 22-03-2014
Perpanjangan Oleh KPN :22-03-2014 s/d 01-05-2014
g. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :29-04-2014 s/d 18-05-2014
h. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :08-05-2014 s/d 06-06-2014
Perpanjangan oleh KPT :07-06-2014 s/d 05-08-2014
06-08-2014 s/d 04-09-2014
i. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :08-05-2014
j. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong, SH., Syamsul Arief, SH., Masriati, SH., Pp. Irwan H, SH
k. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :13 Agustus 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana 
narkotika sesuai dakwaan JPU, 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pidana penjara selama 4 
(empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 subsidair 8 
bulan penjara. 3)Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening seberat 
0.26 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan). 
4)Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
l. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :20 Agustus 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukm memiliki,menyimpan, menguasai narkotika 
golongan I bukan tanaman. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 
(lima) tahun dan denda Rp.800.000.000 dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 
selama 1(satu) tahun. 3)Menetapkan selama masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan 
agar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening seberat 0.26 gram, 1 (satu) unit 
HP merk Nokia type 105 warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :20-08-2014
n. Tanggal Menerima Baik Putusan :27-08-2014
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o. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :20-08-2014
Penyidik               :20-08-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
p. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
q. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
r. Tanggal Penerimaan Memori :-
s. Tanggal Penyerahan Memori :-
t. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
u. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :30-09-2014
40 a. Nomor Perkara :180/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :RIAN NUGROHO ALS RIAN BIN JAUHARI
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :17 tahun/ 28-11-1996
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Sumbawa 59 Rt 15 Rw 05 Suka merindu Kec. Sungai serut Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap :SONI GUNTARA ALS SONI BIN KALALUDIN
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :17 tahun/ 26 juni 1996
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Gunung Bungkuk Rt 07 Rw 05 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Pelajar SMKN 2 Padang Harapan
e. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :13 Mei 2014
f. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa I dan II pada hari minggu tanggal 18 April 2014 ukul 22.00 Wib. Di Jl. Raya 
tebeng Kel. Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja 
bersama Rio (berkas terpisah) yang dibeli dari terdakwa II sebesar Rp.100.000 sebanyak 2 (dua) paket
g. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan                :Pasal 114 ayat (1)  jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/2009
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Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
h. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :10-04-2014 s/d 01-05-2014
Perpanjangan Oleh KPN :02-05-2014 s/d 11-05-2014
i. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :08-05-2014 s/d 17-05-2014
j. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :13-05-2014 s/d 27-05-2014
Perpanjangan oleh KPT :28-05-2014 s/d 06-06-2014
k. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :13-05-2014
l. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Syamsul Arief, SH., Pp. Nani Y
m. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum              :11 Juni 2014, 1)Menyatakan terdakwa I dan II bersalah telah melakukan tindak pidana telah 
melakukan percobaan atau pemufakata jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I dalam bentuk tanaman sesuai 
dengan dakwaan kedua JPU. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 
2(dua) tahun dikurangkan masa tahann dan denda sebesar Rp.800.000.000 subsidair 1 bulan penjara. 
3)Menyatakan barang bukti 2 paket ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih 
(digunakan dalam Perkara Rio). 4)Menetapkan agar masing-masing terdakwa dinbebani membayar biaya 
perkara Rp.1000
n. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :18 Juni 2014, 1)Menyatakan bahwa terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. 2)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan 
II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda 
sebesar Rp.800.000.000. 3)Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 
selama 1 (satu) bulan penjara. 4)Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 2 paket 
ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih digunakan dalam perkara Rio. 
6)Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 7)Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1000
o. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :19-06-2014
p. Tanggal Menerima Baik Putusan :26-06-2014
q. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :19-06-2014
Penyidik               :19-06-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
r. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
s. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
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t. Tanggal Penerimaan Memori :-
u. Tanggal Penyerahan Memori :-
v. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
x. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 01-09-2014
41 a. Nomor Perkara :181/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :RIO SAPUTRA ALS RIO BIN SUARDIN
Tempat lahir :Pagar Alam
Umur/Tanggal lahir :19 tahun/ 18 Januari 1995
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Merpati 13 No. 21 Rt 04/03 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Dagang Asongan
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :16 Mei 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 06 April 2014 jam 22.00 WIB. Di Jl. Raya Tebeng 
Kel. Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu bersama Rian Nugroho dan Sony Guntara (berkas 
terpisah) melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis ganja seharga Rp.100.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan              :Pasal 114 ayat (1)  jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :12-04-2014 s/d 01-05-2014
Perpanjangan Oleh KPN :02-05-2014 s/d 10-06-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :08-05-2014 s/d 27-05-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :16-05-2014 s/d 14-06-2014
Perpanjangan oleh KPT :15-06-2014 s/d 13-08-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :16-04-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong, SH., Masriati, SH., Diah TL, SH., Pp. Dahniar
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :17 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahguna 
narkotika gol I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan ketiga JPU. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan., 3)Menyatakan barang bukti 
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berupa 2 (dua) paket ganja sisa pakai yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih (dirampas 
untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :06 Agustus 2014, 1)Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan yindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bentuk tanaman 
bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
3 (tiga) tahun. 3)Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang 
bukti berupa 2 paket ganja sisa pakai yang dibungkus kalender warna putih dirampas untuk dimusnahkan. 
6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:06-08-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :13-08-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :06-08-2014
Penyidik               :06-08-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :03-09-2014
42 a. Nomor Perkara :191/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :I.ARLIANSYAH BIN AZADIN
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :25 tahun/ 26-12-1988
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. RE. Martadinata Rt 01/02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap :AMIR MAHMUD BIN MAHYUDIN
Tempat lahir :Rejang Lebong
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Umur/Tanggal lahir :28 tahun/ 24-08-1985
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Citandui No. 23 Rt 08 Rw 02 Kel Kandang Kec. Kampung Melayu Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
e. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :21 Mei 2014
f. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa I dan II pada hari Rab tanggal 05 Maret 2014 Jam 16.00 WIB di Jl. RE 
Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli 
narkotika jenis ganja dengan menjual seharga Rp.250.000
g. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1)  jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
h. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :11-03-2014 s/d 30-03-2014
Perpanjangan Oleh KPN :31-03-2014 s/d 09-05-2014
i. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :08-05-2014 s/d 27-05-2014
j. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :21-05-2014 s/d 19-06-2014
Perpanjangan oleh KPT :20-06-2014 s/d 18-08-2014
k. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :21-05-2014
l. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong I, SH.,Masriati, SH., Diah TL, SH., Pp. Dahniar
m. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                : 03 Juli 2014, 1) Menyatakan bahwa terdakwa I dan II bersalah telah melakukan tindak pidana 
tanpa hak dan melawan hukum dengan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika 
Gol I dalam bentuk tanaman sesuai dengan dakwaan kedua JPU. 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap 
masing-masing terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 subsidair 2 (dua) bulan penjara. 3) 
Menyatakan barang bukti 5 paket ganja yang dibungkus kertas koran dibalut isolasi warna putih 1 lembar 
celana jeans panjang warna hitam merk C241, 1 Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru (dirampas 
untuk dimusnahkan), 1 lembaruang pecahan Rp.100.000, 1 lembar uang pecahan Rp 100.000, 1 lembar 
uang pecahan Rp.50.000, (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dit Res Narkoba Polda Bengkulu). 3) 
Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000
n. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :10  Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika 
golongan I bukan tanaman, 2)Menetapkan selama terdakwa ditahan akan dikurang seluruhnya dengan 
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pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000 subsidair 2 (dua) bulan 
penjara. 3)Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 4)Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang 
bukti berupa 5 paket ganja yang dibungkus kertas koran dibalut isolasi warna putih1 lembar celana jeans 
panjang warna hitam merk C241, 1 Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru(dirampas untuk 
dimusnahkan), 1 lembaruang pecahan Rp.100.000, 1 lembar uang pecahan Rp 100.000, 1 lembar uang 
pecahan Rp.50.000, (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dit Res Narkoba Polda Bengkulu). 
6)Membebankan kepada para terdakwa  membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000
o. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :10-07-2014
p. Tanggal Menerima Baik Putusan :17-07-2014
q. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :10-07-2014
Penyidik               :10-07-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
r. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
s. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
t. Tanggal Penerimaan Memori :-
u. Tanggal Penyerahan Memori :-
v. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
x. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 08-09-2014
43 a. Nomor Perkara :194/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :JERRY CHARLIE BIN SAMSUDIN
Tempat lahir :Curup
Umur/Tanggal lahir :20 tahun/ 29-01-1994
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Air putih lama Rt 08/16 gang pembangunan Belarang Masjid Agung Kota Rejang Lebong
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :23 Mei 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 15 Maret 2014 Jam. 21.00 Wib di Jl Hibrida 7 Rt 
14/04 Kel Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkoyika Jenis ganja 
sebanyak 1 (satu) paket seberat 12.66 gram
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f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :15-03-2014 s/d 03-04-2014
Perpanjangan Oleh KPN :04-04-2014 s/d 12-05-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :13-05-2014 s/d 01-06-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :23-05-2014 s/d 21-07-2014
Perpanjangan oleh KPT :22-06-2014 s/d 20-08-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :23-05-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Y, SH., Rendra Y, DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Nani Y.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :03 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara didalam jual beli atau menyerahkan narkotika 
golongan I sesuai dengan dakwaan kedatu JPU. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 
6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1000.000.000 
subsidair 1 (satu) tahun penjara. 3)Menyatakan barang bukti berupa  : 1 unit R2 Honda Revo warna hitam 
dengan No. Pol BD 2049 KR beserta kunci (dikembalikan kepada terdakwa), 1 Paket ganja yang 
dibungkus kertas koran,1 buah jaket warna hitam merk DREAMING, Beberapa lembar kertas pavir 
putih(dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara 
sebesar Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :17 Juli 2014, 1)Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika 
golongan I dalam bentuk tanaman. 2)Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000 dengan ketentuan apabila 
denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. 3)Menetapkan asa 
penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Memerintahkan 
terdakwa tetap diatahan. 5)Menetapkan supaya barang bukti berupa: 1 unit R2 Honda Revo warna hitam 
dengan No. Pol BD 2049 KR beserta kunci (dikembalikan kepada terdakwa), 1 Paket ganja yang 
dibungkus kertas koran, 1 buah jaket warna hitam merk DREAMING, Beberapa lembar kertas pavir 
putih, (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    : 17-07-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :24-07-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :17-07-2014
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Penyidik               :17-07-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :01-09-2014
44 a. Nomor Perkara :205/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :DIAN PERMANA PUTRA BIN ASWANDI
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :26 tahun/ 28 April 1988
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Sentot Ali Basa Rt 07 Rw 03 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Buruh
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :02 Juni 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014 pukul 14.30 WIB di pos ronda Jl. 
Merapi Ujung Rt 18/03 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika 
jenis sabu seberat 0.18 gram sebanyak 1 (satu) paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan              :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :21-03-2014 s/d 09-04-2014
Perpanjangan Oleh KPN :10-04-2014 s/d 19-05-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :19-05-2014 s/d 07-06-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :02-06-2014 s/d 01-07-2014
Perpanjangan oleh KPT :02-07-2014 s/d 30-08-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :02-06-2014
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k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong I, SH., Muarif, SH., Masriati, SH., Pp. Aziz W, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :11 Agustus 2014. 1)Menyatakan terdakwa talah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalahmelakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika gol I bagi diri sendiri debagaimana 
dakwaan kedua JPU. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan. 3)Menyatakan barang bukti 1 paket sabu yang dibungkus palstik bening dibungkus lagi 
dengan menggunakan potongan kertas warna kuning hitam seberat 0.18 gram dirampas untuk 
dimusnahkan. 4)Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :20 Agustus 2014. 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 
3)Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang bukti 
berupa 1 paket sabu yang dibungkus palstik bening dibungkus lagi dengan menggunakan potongan kertas 
warna kuning hitam seberat 0.18 gram dirampas untuk dimusnahkan. 6)Menetapkan agar terdakwa 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :20-08-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :28-08-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :20-08-2014
Penyidik               :20-08-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 28-10-2014
45 a. Nomor Perkara :232/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :M. ANTONI ALS TONI WARIS BIN M. WARIS
Tempat lahir :Bengkulu
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Umur/Tanggal lahir :32 tahun/ 23-10-1981
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Cempaka 10 Rt 08/03 Kel. Kebun beler Kec. Ratu samban Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :26 Juni 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 18 maret 2014 jam 23.00 WIB di Jl. Cempaka 10 Rt 
08/03 kel. Kebun beler Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis sabu
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan              :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :20-03-2014 s/d 08-04-2014
Perpanjangan Oleh KPN :09-04-2014 s/d 18-05-2014
19-05-2014 s/d 16-06-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :17-06-2014 s/d 06-07-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :26-06-2014 s/d 25-07-2014
Perpanjangan oleh KPT :26-07-2014 s/d 23-09-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :26-06-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Y. SH., Siti Insirah, SH., Syamsul Arief, SH., Pp/ Nani Y
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :04 september 2014, 1)Menyatakan tredakwa bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 
3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3)Menyatakan barang bukti: 1 paket 
sabu dengan berat 0.10 gram dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip hitam plastik warna 
merah dan dibalut kertas plastik warna putih yang berada didepan toko ice cream zaqi jl. Sutoyo kel. 
Tanah patah Kota Bengkulu, 1 lembar foto copy uang pecahan Rp.100.000, 1 unit Hp merk Nokia 
typeExpress musik warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan).4)Menetapkan terdakwa untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :11 september 2014. 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 3)Menetapkan masa penahanan 
dan penangkapan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan. 
4)Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5)Menetapkan barang bukti berupa : 1 paket sabu dengan berat 
0.10 gram dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip hitam plastik warna merah dan dibalut 
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kertas plastik warna putih yang berada didepan toko ice cream zaqi jl. Sutoyo kel. Tanah patah Kota 
Bengkulu, 1 lembar foto copy uang pecahan Rp.100.000, 1 unit Hp merk Nokia typeExpress musik warna 
hitam (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :11-09-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :18-09-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :11-09-2014
Penyidik                :11-09-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 27-10-2014
46 a. Nomor Perkara :234/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :HARLIMAN SAPUTRA ALS LIMAN BIN SAPRILLAH
Tempat lahir :Karang Dapo (Sumsel)
Umur/Tanggal lahir :27 tahun/ 05-11-1986
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl.. Muhajirin Rt 19/04 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :PNS (lapas Bengkulu)
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan              :01 Juli 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 07 Mei 2014 jam 12.30 wib di Jl, Raya P. Natadirja 
Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis sabu 
sebanyak 1 (satu) paket dengan meminta kepada Ipul Aceh
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :13-05-2014 s/d 01-06-2014
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Perpanjangan Oleh KPN :02-06-2014 s/d 11-07-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :26-06-2014 s/d 15-07-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :01-07-2014 s/d 30-07-2014
Perpanjangan oleh KPT :-
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :01-07-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., Rendra Y, DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :17 Juli 2014. 1)Menyatakan terdakw abersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. 3)Menyatakan barang bukti 
berupa : 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening terbungkus kertas kartu Tri seberat 0.24 
gram, 1 (satu) unit Hp Nokia warna abu-abu tipe N1600 dengan sim card, (dirampas untuk 
dimusnahkan). 4)Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :18 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secra sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 3)Menetapkan masa 
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa: 1 
(satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening terbungkus kertas kartu Tri seberat 0.24 gram, 1 
(satu) unit Hp Nokia warna abu-abu tipe N1600 dengan sim card (dirampas untuk dimusnahkan). 
6)Menghukum terdakwa membayar biaya perkara Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :18-07-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :25-07-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :18-07-2014
Penyidik               :18-07-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 11-08-2014
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47 a. Nomor Perkara :237/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :JONISEN ALS JONI BIN HERI ZULKIPLI
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :18 tahun/ 05 Juni 2996
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Gg. Setia 2 Rt 10 Rw 03Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Pelajar
d. Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap :RAJA DOLI SIREGAR ALS DOLI BIN AMIR SIREGAR
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :19 tahun / 21 Juli 1994
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Gg. Setia 2 Rt 10 Rw 03Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama :Kristen Protestan
Pekerjaan :Swasta
e. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :02 Juli 2014
f. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa I dan II pada hari rabu tanggal 28 Mei 2014 jam 19.00 WIB di Jl. Perumnas 
Kirana Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis sabu 
dengan memesan kepada Pafmi (DPO) sebanyak 1 paket seharga Rp.100.000
g. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
h. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :31-05-2014 s/d 19-06-2014
Perpanjangan Oleh KPN :20-06-2014 s/d 25-06-2014
i. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :26-06-2014 s/d 15-07-2014
j. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :02-07-2014 s/d 21-07-2014
Perpanjangan oleh KPT :01-08-2014 s/d 29-09-2014
k. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :02-09-2014
l. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Y, SH, MH., Syamsul, SH., Pp. Harneti, SH
m. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :12 Agustus 2014, 1)Menyatakan terdakwa I dan II terbukti secra sah dan meyakinkan 
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melakukan tindak pidana denagn tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I 
bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 
(dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa:1 buah 
bungkus rokok U mild yang berisi 3 paket campuran batang, daun, biji yang diduga ganja yang 
dibungkus dengan kertas koran, 2 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000, 1 unit Hp merk Nokia type 105 
warna biru hitam dan kartu sim, 1 unit Hp Nokia type 1200 warna hitam dan kartu sim, 1 unit Hp Nokia 
Type 105 warna biru hitam berikut kartu sim, (dirampas untuk dimusnahkan). 4)Membebankan kepada 
terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp.2000
n. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :19 Agustus 2014. 1) Menyatakan terdakwa I dan II telah terbukti secraa sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa denagn pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3)Menetapkan masa penahanan dan 
penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Memerintahkan terdakwa tetap 
ditahan. 5)Menetapkan barang bukti berupa:1 buah bungkus rokok U mild yang berisi 3 paket campuran 
batang, daun, biji yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 lembar uang kertas pecahan 
Rp.50.000, 1 unit Hp merk Nokia type 105 warna biru hitam dan kartu sim, 1 unit Hp Nokia type 1200 
warna hitam dan kartu sim, 1 unit Hp Nokia Type 105 warna biru hitam berikut kartu sim, (dirampas 
untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing 
Rp.2000
o. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :19-08-2014
p. Tanggal Menerima Baik Putusan :26-08-2014
q. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :19-08-2014
Penyidik              :19-08-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
r. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
s. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
t. Tanggal Penerimaan Memori :-
u. Tanggal Penyerahan Memori :-
v. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
x. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :04-09-2014
48 a. Nomor Perkara :238/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :IWANSYAH ALS IWAN BIN SOPIAN
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Tempat lahir :Lubuk Linggau
Umur/Tanggal lahir :35 tahun/ 12 Agustus 1979
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :02 Juli 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 Jam 14.00 WIB di Jl. Bumiayu 
melakukan transaksi narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) paket yang didapat dari sdr AAN (DPO) seberat 
1.46 gram
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan                :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :20-05-2014 s/d 08-06-2014
Perpanjangan Oleh KPN :09-06-2014 s/d 25-06-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :26-06-2014 s/d 15-07-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :02-07-2014 s/d 31-07-2014
Perpanjangan oleh KPT :-
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :02-07-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., Muarif, SH., Siti Insirah, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :10 Juli 2014, 1)Menyatakn terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 
pidana penajara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. 3)Menyatakan barang bukti berupa: 11 paket 
diduga narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik bening. 1 unit timbangan warna hitam merk CHQ, 4 
bungkus/gulungan plastik bening, 1 lembar baju warna hitam garis putih, 1 kotak rokok sampoerna mild, 
1 Hp merk Nokia warna hitam les Orange (dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :14 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3)Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa: 11 paket diduga narkotika Gol I jenis sabu 
dalam plastik bening. 1 unit timbangan warna hitam merk CHQ, 4 bungkus/gulungan plastik bening, 1 
lembar baju warna hitam garis putih, 1 kotak rokok sampoerna mild, 1 Hp merk Nokia warna hitam les 
Orange (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
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perkara sebesar  Rp. 2000.
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :14-07-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :21-07-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :08-08-2014
49 a. Nomor Perkara :242/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :TONI SINAGA ALS TONI BIN ALBINUS SINAGA
Tempat lahir :Padang
Umur/Tanggal lahir :32 tahun/ 18 Agustus 1981
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Manggis III No. 54 Rt 28 Kel. Lingkar timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama :Kristen Protestan
Pekerjaan :swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :17 Juli 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 mei 2014 jam 10.00 WIB di Jl. Merapi Raya 
Sampingn Loket PO Putra Simas Kel. Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan transaksi 
narkotika jenis ganja yang dibeli dari Ramos (DPO) dengan harga Rp.250.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :20-06-2014 s/d 08-06-2014
Perpanjangan Oleh KPN :09-06-2014 s/d 18-07-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :30-06-2014 s/d 19-07-2014
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i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :07-07-2014 s/d 05-08-2014
Perpanjangan oleh KPT :06-08-2014 s/d 04-10-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :07-07-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., Muarif, SH., Siti Insirah, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :21 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri. 2)Menghukum oleh karena itu terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) paket 
besar campuran batang, biji, daun kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas 
koran, 1 buah tas sandang warna hitam merk polo, 1 unit Hp merk Nokia type c5 abu-abu berikut kartu 
sim dan kartu memori dirampas untuk dimusnahkan. 4)Membebankan agar terdakwa membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :05 agustus 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan narkotika gol I jenis ganja bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3)Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa: 1 
(satu) paket besar campuran batang, biji, daun kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan 
menggunakan kertas koran, 1 buah tas sandang warna hitam merk polo, 1 unit Hp merk Nokia type c5 
abu-abu berikut kartu sim dan kartu memori dirampas untuk dimusnahkan.
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                   :06-08-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :12-08-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :05-08-2014
Penyidik                :05-08-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :16-09-2014
50 a. Nomor Perkara :248/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
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c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :MUHAMMAD SALIM ALS KO ALIM ALS PANG LIM BIN PANG KAU KIA (ALM)
Tempat lahir :Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir :51 tahun/ 16 Mei 1963
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Tektonik No. 130 Rt 16 Rw 01 Kel Lempuing Kec Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :10 Juli 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 28 Mei 2014 Jam 14.00WIB di Jl. Tektonik No. 130 
Rt 16 Rw.01 Kel Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika 
jenis extacy sebanyak 2 (dua) butir tablet pil berwarna hijau
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan              :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :11-06-2014 s/d 30-06-2014
Perpanjangan Oleh KPN :01-07-2014 s/d 09-08-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :07-07-2014 s/d 26-07-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :10-07-2014 s/d 05-08-2014
Perpanjangan oleh KPT :09-08-2014 s/d 07-10-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :10-07-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., M. Wachid U, SH., Diah T L, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :21 Juli 2014, 1)Menayatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa: 2 butir pil warna hijau berlogo omega yang diduga ekstasi yang 
dibungkus dengan kantong plastik warna bening yang disimpan didalam kotak lipstik warna hitam1 unit 
Hp merk Nokia warna putih berikut kartu sim nya dan kartu memorinya dirampas untuk dimusnahkan. 
4)Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :23 Juli 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berslah melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis Ekstasi bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
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4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa:2 
butir pil warna hijau berlogo omega yang diduga ekstasi yang dibungkus dengan kantong plastik warna 
bening yang disimpan didalam kotak lipstik warna hitam, 1 unit Hp merk Nokia warna putih berikut kartu 
sim nya dan kartu memorinya dirampas untuk dimusnahkan. 6)Menghukum terdakwa untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :23-07-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :30-07-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :23-07-2014
Penyidik                :23-07-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :11-08-2014
51 a. Nomor Perkara :254/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :INDRA GUNAWAN ALS DOEN BIN USMAN DHARI
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :30 tahun/ 25-20-1984
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Pancur Mas No. 45 Rt 01/01 Kel. Sukarame Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :14 Juli 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 19 Mein 2014 di Jl. Bangka Rt 17 Rw 05 Kel 
sukamerindu Kec. Sungai serur Kota Bnegkulu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu seberat 
0.12 gram bersama Buyung Tamrin (DPO)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
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Perpanjangan oleh PU :23-05-2014 s/d 11-06-2014
Perpanjangan Oleh KPN :12-06-2014 s/d 21-07-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :03-07-2014 s/d 22-07-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :14-07-2014 s/d 12-05-2014
Perpanjangan oleh KPT :13-08-2014 s/d  11-10-2014
12-10-2014 s/d 10-11-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :14-07-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U, SH., Rendra Y. DP. SH., Masriati, SH., Pp. Nurbaiti
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :23 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahn. 3)Menyatakan barang bukti berupa 
1 paket kecil sabu seberat 0.12 gram yang dibungkus dalam plastuk klip bening yang dibungkus lagi 
dengan lakban hitam dirampas untuk dimusnahkan. 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara 
sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :28 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 2 (dua) tahun. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 1 paket kecil sabu seberat 0.12 gram yang dibungkus dalam 
plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan lakban hitam dirampas untuk dimusnahkan. 
6)Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :28-10-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :04-11-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :28-10-2014
Penyidik              :28-10-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :03-11-2014
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52 a. Nomor Perkara :269/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :EVO TUSKA SERIE
Tempat lahir :Curup
Umur/Tanggal lahir :32 tahun/ 07-08-1982
Jenis kelamin :Perempuan
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. D.I Panjaitan No. 206 Rt. 04/04 kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Rejang Lebong
Agama :Islam
Pekerjaan :Tuna Karya
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :17 Juli 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Jam 10.00 WIB di Jl. D.I Panjaitan 
No. 206 Rt 04/04 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong melakukan transaksi narkotika 
jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :12-05-2014 s/d 31-05-2014
Perpanjangan Oleh KPN :01-06-2014 s/d 10-07-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :07-07-2014 s/d 26-07-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :17-07-2014 s/d 15-08-2014
Perpanjangan oleh KPT :16-08-2014 s/d 13-10-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :17-07-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong, SH., Muarif, SH., Diah T.L. SH., Pp. Hasnaniar SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :02 september 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahn. 3)Menyatakan barang bukti 
berupa:1 dompet warna hitam berisi 1 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 paket diduga 
sabu dibungkus plastik bening, 1 bungkus plastik dengan merk KP yang berisi 13 plastik klip bening 
kosong, 1 pipet yang dimodifikasi untuk menyekop sabu, 1 jaket warna merah merk Nevada, 1 unit Hp 
Merk Nokia seri Asha 206 warna putih,1 buku tulis(dirampas untuk dimusnahkan), 4)Menetapkan agar 
terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
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m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :09 september 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan narkotika gol I jenis ganja bagi diri sendiri, 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan 
dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa: 1 
dompet warna hitam berisi 1 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 paket diduga sabu 
dibungkus plastik bening, 1 bungkus plastik dengan merk KP yang berisi 13 plastik klip bening kosong, 1 
pipet yang dimodifikasi untuk menyekop sabu, 1 jaket warna merah merk Nevada, 1 unit Hp Merk Nokia 
seri Asha 206 warna putih,1 buku tulis(dirampas untuk dimusnahkan). 6)Menghukum terdakwa untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :09-09-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :16-09-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :09-09-2014
Penyidik               :09-09-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :30-09-2014
53 a. Nomor Perkara :296/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap :OKTORIO EGI PUTRA ALS EGI BIN HERMILIS
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :18 tahun/ 22 oktober 1995
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Pondok Bulat Rt 11/02 kel. Kandang Limun Kec. Muaro Bangkahulu Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :20 Agustus 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 24 Juni 2014 Jam 22.45 WIB di Jl. Pondok Bulat 
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Kel. Kandang Limun Kec. Muaro Bangkahulu Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika 
jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang diperoleh dari Wendi
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :27-06-2014 s/d 16-07-2014
Perpanjangan Oleh KPN :17-07-2014 s/d 25-08-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :12-08-2014 s/d 31-08-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :20-06-2014 s/d 18-09-2014
Perpanjangan oleh KPT :19-09-2014 s/d 16-11-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :20-08-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., Rendra Y DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum              :15 september 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahn. 3)Menyatakan 
barang bukti berupa:1 paket campuran daun, biji, dan batang ganja yang dibungkus menggunakan kertas 
koran1 lin1 blok kertas pavir warna putihting campuran daun, biji, batang ganja dan tembakau rokok 
yang dibungkus dengan kertas papir warna putih, (dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar 
terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :17 september 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan narkotika gol I jenis ganja bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)  bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan 
dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa: 1 
paket campuran daun, biji, dan batang ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran1 lin1 blok kertas 
pavir warna putihting campuran daun, biji, batang ganja dan tembakau rokok yang dibungkus dengan 
kertas papir warna putih, (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Menghukum terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :17-09-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :24-09-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :17-09-2014
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Penyidik                :17-09-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :29-09-2014
54 a. Nomor Perkara :303/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :EDI KRISTIANTO ALS KODOK BIN SUKARDI
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :34 tahun/ 1 februari 1980
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Salim Batu Bara Rt 04 Kel Kebun Roos Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Buruh
d. Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap :BAYU TRIANSYAH ALS BAYU BIN SYAFUANSYAH
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :24 tahun/ 21 Agustus 1990
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Iskandar 10 No. 17 Rt 02 Kel Tengah Padang Kec. Teluk segara Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Buruh
e. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :25 Agustus 2014
f. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa I dan II pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 Pukul 21.30 WIB di Jl. Tapak 
Paderi Kel. Kebun keling Kec. Teluk segara Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika golongan I 
jenis ganja sebanayak 4 linting campuran tembakau, daun, biji dan batang seberat 1.92 gram
g. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
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h. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :15-06-2014 s/d 04-07-2014
Perpanjangan Oleh KPN :05-07-2014 s/d 11-08-2014
i. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :12-08-2014 s/d 31-08-2014
j. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :25-08-2014 s/d 23-09-2014
Perpanjangan oleh KPT :24-09-2014 s/d 22-11-2014
k. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :25-08-2014
l. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Yuliadi, SH., Siti Insirah, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Aziz W, SH
m. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :30 September 2014, 1)Menyatakan terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 
atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk tanaman. 2)Menghukum oleh karena itu terdakwa I dan 
II masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan dan denda r Rp.800.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara. 3)Menyatakan barang bukti 
berupa: 4 linting campuran tembakau rokok, biji,batang berat bersih 1.85 gram, 1 kotak kertas rokok 
merk Mars Brand, 1 lembar kertas buku, 1 unit Hp merk Huawei, 1 unit Hp Nokia warna hitam (dirampas 
untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :08 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam 
bentuk tanaman. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjar a selama 4 (empat) 
tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3)Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa 
penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan 
agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa:4 linting campuran 
tembakau rokok, biji,batang berat bersih 1.85 gram, 1 kotak kertas rokok merk Mars Brand, 1 lembar 
kertas buku, 1 unit Hp merk Huawei, 1 unit Hp Nokia warna hitam (dirampas untuk 
dimusnahkan).6)Menetapkan terdakwa dibebani membayar  biaya perkara sebesar Rp.2000
o. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:08-10-2014
p. Tanggal Menerima Baik Putusan :15-10-2014




r. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
s. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
t. Tanggal Penerimaan Memori :-
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u. Tanggal Penyerahan Memori :-
v. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
x. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :01-12-2014
55 a. Nomor Perkara :312/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :DIAN PRADITIA BIN RUSTAM EFENDI
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :24 tahun/ 23 0ktober 1990
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. S. Parman Rt 01 No. 111  Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap :IRWANSYAH BIN JHONI EFENDI
Tempat lahir :Curup
Umur/Tanggal lahir :20 tahun/ 19 Mei 1994
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Merdeka No 04 Kel. Pasar Baru Kec. Air Rambai Kab. Rejang Lebong
Agama :Islam
Pekerjaan :-
e. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :29 Agustus 2014
f. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa I dan II pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 16.30 WIB di Guest 
House stefani Kota Bengkulu, menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket
g. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
h. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :24-05-2014 s/d 14-06-2014
Perpanjangan Oleh KPN :15-06-2014 s/d 24-07-2014
25-07-2014 s/d 23-08-2014
i. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :19-08-2014 s/d 07-09-2014
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j. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :29-08-2014 s/d 27-09-2014
Perpanjangan oleh KPT :26-09-2014 s/d 26-11-2014
k. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :29-08-2014
l. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Yuliadi, SH., Siti Insirah, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Burhan S, SH
m. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum              :08 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa I dan II bersalah melakukan tindak pidana secara 
tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika gol I jenis Sabu bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan 
pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. 3)Menyatakan 
barang bukti berupa  1 paket sabu sisa seberat 0.03 gram dalam plastik rokok, 1 buah kaca pirek, 4 buah 
pipet, 1 buah bong, 2 buah korek api gas (digunakan dalam perkara jupictor). 4)Menetapkan agar 
terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000
n. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :14 oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-
sama. 2)Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-
masing selama 1 (satu) tahun. 3)Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya selama 
terdakwa beraada dalam tahanan. 4)Manatapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5)Menetapkan barang bukti 
berupa 1 paket sabu sisa seberat 0.03 gram dalam plastik rokok, 1 buah kaca pirek, 4 buah pipet, 1 buah 
bong, 2 buah korek api gas (digunakan dalam perkara jupictor). 6)Membebankan kepada para terdakwa 
untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000
o. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                   :14-10-2014
p. Tanggal Menerima Baik Putusan :21-10-2014
q. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :14-10-2014
Penyidik              :14-10-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
r. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
s. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
t. Tanggal Penerimaan Memori :-
u. Tanggal Penyerahan Memori :-
v. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
x. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :22-10-2014
56 a. Nomor Perkara :329/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
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Nama Lengkap :GUNTORO PRASETIO ALS GUN BIN MOLOK
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :20 tahun/ 05 februari 1994
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Kandis Raya Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :10 September 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 1 Agustus 2014 Jam. 21.30 WIB di Jl. Kandis Raya 
Rw.01 kel. Sumberjaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika   
jenis sabu yang terdakwa jual kepada Ari Tinggano Bin Ibrahim (berkas terpisah) sebanyak 1 paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan              :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :04-08-2014 s/d 23-08-2014
Perpanjangan Oleh KPN :24-08-2014 s/d 01-09-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :02-09-2014 s/d 21-09-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :10-09-2014 s/d 09-10-2014
Perpanjangan oleh KPT :10-10-2014 s/d 08-12-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :10-09-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wchid, SH., Rendra Y, DP, SH., Masriati SH., Pp. Nurbaiti
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :01 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menghukum terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan. 3)Menyatakan barang bukti berupa: 1 Paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu 
yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening, 1 unit Hp merk cross warna 
putih berikut simcard dan memory card, 1 buah kotak rokok sampoerna Mild 16, (dirampas untuk 
dimusnahkan). 4)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :08 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2) Menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3) Menetapkan masa penangkapan 
dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana 
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yang dijatuhkan. 4) Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan 1 Paket serbuk kristal 
warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna 
bening, 1 unit Hp merk cross warna putih berikut simcard dan memory card, 1 buah kotak rokok 
sampoerna Mild 16, (dirampas untuk dimusnahkan).. 5) Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:08-10-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :15-10-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :08-10-2014
Penyidik               :08-10-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :23-10-2014
57 a. Nomor Perkara :330/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :RANDI FEBRI IRAWAN BIN NIRWAN
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :23 tahun/ 09-02-1991
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Danau gang 2 Rt 01 Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Tuna Karya
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :10 September 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Juni 2014 Pukul. 16.25 WIB memiliki narkotika 
jenis sabu sebanyak 1 paket yang dibuang terdakwa karena ketahuan petugas lapas klas II A Kota 
Bengkulu
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan              :Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1)  UU RI No. 35/2009
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Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :Ditahan dalam perkara lain
Perpanjangan Oleh KPN :-
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :Ditahan dalam perkara lain
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :Ditahan dalam perkara lain
Perpanjangan oleh KPT :-
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :10-09-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong, SH., Muarif, SH., Diah TL, SH., Pp. Irwan H, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :15 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau mealwan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan narkotika gol I. 2)Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 5 
(lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar rp.800.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara. 
3)Menyatakan barang bukti 2 bungkus paket serbuk kristal sabu-sabu dengan berat bersih 0.15 gram. 1 
buah potongan pipet warna bening yang kedua ujungnya direkatkan, 1 buah pipet kecil yang ujungnya 
berbentuk skop (dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara 
sebesar Rp. 2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :22 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3)Memerintahkan barang 
bukti berrupa 2 bungkus paket serbuk kristal sabu-sabu dengan berat bersih 0.15 gram. 1 buah potongan 
pipet warna bening yang kedua ujungnya direkatkan, 1 buah pipet kecil yang ujungnya berbentuk skop 
(dirampas untuk negara). 4)Menetapkan  terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 3000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                   :22-10-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :29-10-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :22-10-2014
Penyidik               :22-10-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :24-10-2014
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :29-10-2014
s. Tanggal Penerimaan Memori :07-11-2014
t. Tanggal Penyerahan Memori :11-11-2014
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :11-11-2014
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x. Tanggal pemberitahuan inzage :30-10-2014
58 a. Nomor Perkara :331/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :RIKI AFRIWAN BIN MASRUL (ALM)
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :27 tahun/ 01 april 1987
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Pancur Mas Rt 10 Rw 02 Kel. Sukarame Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :11 September 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 1 Juli 2014 jam 20.30 WIB di Jl Pancur Mas Rt.10/ 
02 Kel, Sukarame Ke. Selebar Kota Bengkulu bersama Jaka (Berkas terpisah) melakukan transaksi jual 
beli narkotika jenis ganja yang dibeli terdakwa dan jaka seharga Rp.300.000 kepada Deoi
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :07-07-2014 s/d 26-07-2014
Perpanjangan Oleh KPN :27-07-2014 s/d 04-09-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :04-09-2014 s/d 23-09-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :11-09-2014 s/d 10-10-2014
Perpanjangan oleh KPT :11-10-2014 s/d 08-12-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :11-09-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., Rendra Y, DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum             :06 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 3)Menyatakan barang bukti 
berupa 1 linting ganja dan sisa pakai ganja dibungkus kertas koran seberat 1.45 gram dirampas untuk 
dimusnahkan. 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
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m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :08 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 10 bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Menetapkan barang bukti 1 linting ganja dan sisa pakai ganja dibungkus kertas koran seberat 
1.45 gram dirampas untuk dimusnahkan. 6)Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :08-10-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :15-10-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :08-10-2014
Penyidik               :28-10-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :13-11-2014
59 a. Nomor Perkara :332/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :JAKA LEVANTRI BIN ASNAWI
Tempat lahir :Talo
Umur/Tanggal lahir :31 tahun/ 20 Januari 1983
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Pancur mas Rt 10/ 02 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :11 September 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 1 juli 2014  jam 21.00 WIB di Jl. Pancur Mas Rt 
10/02 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu bersama Riki Afriawan (berkas Terpisah) melakukan 
transaksi jual beli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja
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f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :07-07-2014 s/d 26-07-2014
Perpanjangan Oleh KPN :27-07-2014 s/d 04-09-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :04-09-2014 s/d 23-09-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :11-09-2014 s/d 10-10-2014
Perpanjangan oleh KPT :11-10-2014 s/d 08-12-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :11-09-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., Rendra Y, DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :13 Oktober 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 3)Menyatakan 
barang bukti berupa 1 paket  ganja yang dibungkus kertas koran dirampas untuk dimusnahkan. 
4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :21 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 1 (satu ) tahun 3 (tiga) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang bukti 1 paket ganja yang dibungkus kertas koran dirampas 
untuk dimusnahkan. 6)Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                   :21-10-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :28-10-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :21-10-2014
Penyidik               :21-10-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :13-11-2014
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60 a. Nomor Perkara :334/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :M. ELFIAN HARIS ALS PIAN  BIN AJADIN
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :21 tahum/ 11-10-1993
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Raya Bumi ayu gang Bmi ayu V No. 36 kel Bumi ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :16 september 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 13 juli 2014 pukul 21.00 WIB di Jl, Raden Fatah 
Gang mawar I Rt 02 Rw.04 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan tindak pidana 
narkotika gol.I berupa 1 (satu) paket ganja
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :16-07-2014 s/d 24-08-2014
Perpanjangan Oleh KPN :05-08-2014 s/d 13-09-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :19-09-2014 s/d 28-09-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :16-09-2014 s/d 15-10-2014
Perpanjangan oleh KPT :15-10-2014 s/d 14-12-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :16-09-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Yuliadi, SH., Siti Insirah, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Nani Y
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :03 November 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 3)Menyatakan 
barang bukti berupa 1 paket  ganja yang dibungkus kertas koran seberat 2.10 gram dirampas untuk 
dimusnahkan. 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :03 November 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
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penjara selama 1 (satu ) tahun. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Menetapkan barang bukti 1 paket ganja yang dibungkus kertas koran seberat 2.10 gram 
dirampas untuk dimusnahkan. 6)Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:03-11-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :10-11-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :03-11-2014
Penyidik               :03-11-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :28-11-2014
61 a. Nomor Perkara :337/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :KURNIAWAN ALS NAWEK BIN JAMIL (ALM)
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :38 tahun/ 08 Mei 1976
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Kinibalu Rt 01 Kel. Padang jati Kec. Ratu samban Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Buruh Harian
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :19 september2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 09 Juli 2014 jam 03.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta 
Kel. Anggut atas Kec. Ratu samban Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu 
sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dari JHON (DPO) seharga Rp.500.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
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g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :12-07-2014 s/d 31-07-2014
Perpanjangan Oleh KPN :01-08-2014 s/d 09-09-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :09-09-2014 s/d 28-09-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :19-09-2014 s/d 18-10-2014
Perpanjangan oleh KPT :19-10-2014 s/d 17-12-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :19-09-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong, SH., Muarif, SH., Diah TL. SH., Pp. Zubaidah
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :23 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri, 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 3)Menyatakan barang bukti 
berupa 1 paket serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu, 1 buah kotak rokok sampoerna mild 16 
warna putih dan 1 unit Hp Nokia tipe RM834 warna Abu-abu berikut memori dan 2 sim card dirampas 
untuk dimusnahkan. 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :19 November 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 1 (satu ) tahun  4 (empat) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang 
telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa 1 paket serbuk kristal warna bening diduga 
sabu-sabu, 1 buah kotak rokok sampoerna mild 16 warna putih dan 1 unit Hp Nokia tipe RM834 warna 
Abu-abu berikut memori dan 2 sim card dirampas untuk dimusnahkan. 6)Membebani terdakwa 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:19-11-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :26-11-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :19-11-2014
Penyidik               :19-11-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
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w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :17-12-2014
62 a. Nomor Perkara :339/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :DESBROWN NAINGGOLAN BIN NAINGGOLAN (ALM)
Tempat lahir :Bangkulu
Umur/Tanggal lahir :35 tahun/ 17-12-1977
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Salam No 01 Rt01/01 Kel. Lingkar Timur Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Agama :Kristen
Pekerjaan :Sopir
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :24 september 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari seni tanggal 16 Juni 2014 Pukul 19.30 WIB di jl. Salak No.0i Rt 
01/01 Kel Lingkar Timur Kec. Gading cempaka Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis sabu 
sebanyak 1 (satu) paket dan 10 paket sabu seharga Rp.4.200.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pertama: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 atau 
Kedua:Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :19-06-2014 s/d 08-07-2014
Perpanjangan Oleh KPN :09-07-2014 s/d 17-08-2014
  18-08-2014 s/d 16-09-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :16-09-2014 s/d 05-10-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :24-09-2014 s/d 23-10-2014
Perpanjangan oleh KPT :23-10-2014 s/d 22-12-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :24-09-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni, SH., Itong, SH., Masriati, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :27 Oktober 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa 10  paket sabu-sabu, 1 buah tas warna hitam,1 unit Hp Nokia warna 
hitam ( dirampas untuk dimusnahkan) 1 unit obil toyota yaris warna hitam (dikembalikan kepada 
pemiliknya Sevrine Nainggolan). 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.1000
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m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :29 oktober 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 8 (delapan) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti berupa 10  paket sabu-sabu, 1 buah tas warna hitam,1 unit Hp 
Nokia warna hitam ( dirampas untuk dimusnahkan) 1 unit obil toyota yaris warna hitam (dikembalikan 
kepada pemiliknya Sevrine Nainggolan). 6)Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :29-10-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :05-10-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :29-10-2014
Penyidik              :29-10-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :14-11-2014
63 a. Nomor Perkara :340/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :ROLANSYAH BIN DAILANI
Tempat lahir :Gunung Agung
Umur/Tanggal lahir :45 tahun/ 17-10-1969
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Flamboyan Rt 15/06 Kel. Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :24  September 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 21 julu 2014 pukul 13.00 WIB di Jl. Flamboyan 17 
Rt 15 Rw 05 Kel kebun kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan pesta narkotika jenis sabu 
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berupa 1 (satu) paket sabu yang didapat dari Jerri (DPO) seharga Rp.500.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pertama:Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 atau 
Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :23-07-2014 s/d 11-08-2014
Perpanjangan Oleh KPN :12-08-2014 s/d 20-09-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :18-09-2014 s/d 07-10-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :24-09-2014 s/d 23-10-2014
Perpanjangan oleh KPT :24-10-2014 s/d 22-12-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :24-09-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni SH. M.Wachid SH., Siti Insirah SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :03 November 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0.15 gram yang dibungkus plastik klip bening 
yang dibalut menggunakan plastik warna hitam dan dibalut lagi menggunakan plastik warna bening, 1 set 
alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 2 buah kaca pirek (dirampas untuk dimusnahkan). 
4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :29 oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 9 (sembilan)  bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Memerintahkan barang bukti 1 paket sabu seberat 0.15 gram yang dibungkus plastik klip 
bening yang dibalut menggunakan plastik warna hitam dan dibalut lagi menggunakan plastik warna 
bening, 1 set alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 2 buah kaca pirek (dirampas untuk 
dimusnahkan). 6)Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:06-11-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :13-11-2014





q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :26-11-2014
64 a. Nomor Perkara :341/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :BERRY SETIAWAN BIN HARTANTO
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :19 tahun/ 22-11-1994
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Perum tanjung permai No. B34 RT 07/ 02 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :24 september 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 21 Juli 2014 Jam. 00.40 WIB di. Jl Kalimantan 
simpang Kampung bali Rt. 02/01 kel. Kampung kelawai kec. Sungai serut Kota Bengkulu melakukan 
transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang didapat dari Rade
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :KesatuPasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 atau 
  kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009Atau 
  ketigaPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :23-07-2014 s/d 11-08-2014
Perpanjangan Oleh KPN :12-08-2014 s/d 20-09-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :17-09-2014 s/d 07-10-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :24-09-2014 s/d 23-10-2014
Perpanjangan oleh KPT :24-10-2014 s/d 22-12-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :24-09-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Yuliadi, SH., Syamsul Arief, SH., Masriati, SH., Pp. Susasih
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l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 3)Menyatakan barang 
bukti berupa 1 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 paket sabu yang dibungkus plastik 
bening terbungkus kertas timah rokok warna bening, 1 celana panjang jeans levis warna biru donker 
(dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :23 oktober 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 9 (sembilan)  bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 1 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 paket 
sabu yang dibungkus plastik bening terbungkus kertas timah rokok warna bening, 1 celana panjang jeans 
levis warna biru donker (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Menghukum terdakwa membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :23-10-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :30-10-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :23-10-2014
Penyidik              :23-10-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :--
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :28-10-2014
65 a. Nomor Perkara :347/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :ARI TINGGANO ALS ARI BIN IBRAHIM
Tempat lahir :Bengkulu








d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :13 Oktober  2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 01 Agustus 2014 Jam 21.00 WIB di Jl. Simpang 
lancar kec. Sumbar Jaya kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Nerkotika 
jenis sabu-sabu dengan menjual kepada sdr. Apri sebesar Rp.800.000.000
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :KesatuPasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 atau 
keduaPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 /  2009 atau 
ketigaPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :04-08-2014 s/d 23-08-2014
Perpanjangan Oleh KPN :24-08-2014 s/d 02-10-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :02-10-2014 s/d 21-10-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :13-10-2014 s/d 11-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :12-11-2014 s/d 10-01-2014
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :13-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Jonner Manik, S., M.Wachid U, SH., Masriati, SH., Pp.Harneti, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :29 Oktober 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan 
dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap 
diatahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa 1 paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong 
plastik kecil warna bening, 1 buah sarung dengan warna hitam bertuliskan sport, 1 unit Hp merk Nokia 
type X2 warna hitam putih berikut simnya serta memory card (dirampas untuk dimusnahkan). 
4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 05 November 2014, 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2) Menjatuhkan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)   bulan. 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan 
yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Menetapkan supaya terdakwa 
tetap berada dalam tahanan. 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 paket sabu yang dibungkus dengan 
menggunakan kantong plastik kecil warna bening, 1 buah sarung dengan warna hitam bertuliskan sport, 1 
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unit Hp merk Nokia type X2 warna hitam putih berikut simnya serta memory card (dirampas untuk 
dimusnahkan).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:05-11-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :12-11-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :05-11-2014
Penyidik               :05-11-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :14-11-2014
66 a. Nomor Perkara :348/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :YUDHI RAHMANSYAH ALS YUDHI BIN IRWANSYAH
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :27 tahun/ 27-01-1987
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Abu Hanifah Rt.04/02 No. 59 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk segara Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :Oktober 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 19 Agustus  2014 pukul 17.45 WIB di Jl. M. Hasan 
Kel. Pasar Baru Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-
sabu seharga Rp.300.000 yang dijual terdakwa kepada sdr. Jek
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan                :KesatuPasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009Atau
keduaPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009Atau 
  ketigaPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :22-08-2014 s/d 10-09-2014
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Perpanjangan Oleh KPN :11-09-2014 s/d 20-10-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :02-10-2014 s/d 21-10-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :13-10-2014 s/d 11-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :12-11-2014 s/d 10-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :13-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Jonner Manik SH., M. Wachid U, SH., Masriati SH., Pp. Burhan S, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :29 Oktober 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa1 paket serbuk cristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang 
dibungkus kantong plastik warna bening ukuran kecil, 1 kaca pirek. 1 jarum suntik, 1 isolatip hitam,  1 
pipet warna hiaju, 1 tutup botol bekas minuman pulpy orange, 1 buah kotak rokok yang dibuat dari seng 
berlogo djisamsoe, 1 jaket warna hitam bertuliskan juventus, 1 Hp Cross warna biru putih(dirampas 
untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :05 November 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)   bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang 
telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 1 paket serbuk cristal warna bening yang 
diduga sabu-sabu yang dibungkus kantong plastik warna bening ukuran kecil, 1 kaca pirek. 1 jarum 
suntik, 1 isolatip hitam,  1 pipet warna hiaju, 1 tutup botol bekas minuman pulpy orange, 1 buah kotak 
rokok yang dibuat dari seng berlogo djisamsoe, 1 jaket warna hitam bertuliskan juventus, 1 Hp Cross 
warna biru putih(dirampas untuk dimusnahkan). 6)Menghukum terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:05-11-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :12-11-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :05-11-2014
Penyidik               :05-11-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
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u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :17-11-2014
67 a. Nomor Perkara :351/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :ARDIANSYAH ALS DIAN BIN ZULKARNAIN (ALM)
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :36 tahun/ 18 Maret 1978
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Benteng No. 03 RT. 05/ 02 Kel. Kebun Keling Kec. Teluk segara Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :14 oktober 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 19 agustus 2014 jam 13.00 WIB di Jl. Pariwisata 
Bengkulen kel. Sumur meleleh kec. Teluk Segara Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli    
Narkotika jenis sabu yang dijual oleh terdakwa seharga Rp.300.000 kepada Gadis (DPO) sebanyak 1 
paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan                :KesatuPasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009Atau
keduaPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009Atau 
  ketigaPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :22-08-2014 s/d 10-09-2014
Perpanjangan Oleh KPN :11-09-2014 s/d 20-10-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :07-10-2014 s/d 26-10-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :14-10-2014 s/d 12-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :13-11-2014 s/d 11-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :14-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid U, SH., Rendra, Y, Dp, SH., Masriati, SH., pp. Hasnaniar
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :13 November 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan 
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dan denda sebesar Rp.800.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara. 3)Menyatakan barang bukti berupa1 
paket serbuk cristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan timah 
rokok warna putih yang berada dalam kantong koran, 1 buah Hp Nokia type 1202 warna putih, 1 lembar 
timah rokok warna putih dirampas untuk dimusnahkan. 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya 
perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :20 November 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam)   bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair 3 bulan 
penjara. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan 
barang bukti berupa 1 paket serbuk cristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan 
menggunakan timah rokok warna putih yang berada dalam kantong koran, 1 buah Hp Nokia type 1202 
warna putih, 1 lembar timah rokok warna putih (dirampas untuk dimusnahkan).6)Menghukum terdakwa 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                   :20-11-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :27-11-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :20-11-2014
Penyidik               :20-11-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :01-12-2014
68 a. Nomor Perkara :354/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :FAINER BIMA BIN YUSNA ELVI
Tempat lahir :Bengkulu




Tempat Tinggal :Jl. Merapi 9 Rt 07/ 03 kel. Paorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :15 Oktober 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 18 agustus 2014 di Jl. Merapi 9 Rt 07/03 kel. 
Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu menyimpan narkotika gol I jenis sabu seberat 1.86 gram 
tanpa izin dari pihak yang berwenang
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :kesatuPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
keduaPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :19-08-2014 s/d 07-09-2014
Perpanjangan Oleh KPN :08-09-2014 s/d 17-10-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :06-10-2014 s/d 25-10-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :15-10-2014 s/d 13-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :14-11-2014 s/d 12-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :15-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong, SH., Muarif, SH., Diah T L, SH., Pp.Dahniar
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :18 Desember 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa1 (satu) sabu yang dibungkus plastik bening dibungkus lagi dengan 
menggunakan potongan kertas warna kuning hitam seberat 1.81 gram, 1 set bong dan 1 buah korek api 
gas dan 1 buah Hp merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 4)Menetapkan agar terdakwa 
membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :18 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 9 (sembilan) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sabu yang dibungkus plastik bening dibungkus lagi 
dengan menggunakan potongan kertas warna kuning hitam seberat 1.81 gram, 1 set bong dan 1 buah 
korek api gas dan 1 buah Hp merk Nokia warna hitam. (dirampas untuk dimusnahkan) 6)Menghukum 
terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:18-12-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :24-12-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
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Penuntut Umum :18-12-2014
Penyidik               :18-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :03-02-2015
69 a. Nomor Perkara :356/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :SAWALUDIN EFENDI BIN HAMZAH EFFENDY
Tempat lahir :Palembang
Umur/Tanggal lahir :30 tahun/ 27 Juli 1984
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Lestari 2 RT 15/ 03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :15 Oktober 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014Pukul 16.30 WIB di perumahan 
Puri Lestari 2 Rt.15 Rw.03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan transaksi 
jual beli narkotika jenis ganja yang dijual terdakwa kepada Roy Kusnandar Bin Ujang Sulaiman (berkas 
terpisah) sebanyak 1 (satu) paket ganja
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :KesatuPasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009Atau
keduaPasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009Atau 
ketigaPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :08-08-2014 s/d 27-08-2014
Perpanjangan Oleh KPN :28-08-2014 s/d 06-10-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :06-10-2014 s/d 25-10-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :15-10-2014 s/d 13-11-2014
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Perpanjangan oleh KPT :14-11-2014 s/d 12-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :15-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :M. Wachid, SH., Rendra, Y, DP, SH., Masiati, SH., Pp. Hasyim H, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :10 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan ketiga. 
2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik kotak rokok 
seberat 0.65 gram dirampas untuk dimusnahkan. 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara 
sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :18 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2) Menjatuhkan 
pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Menetapkan supaya terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan 
plastik kotak rokok seberat 0.65 gram (dirampas untuk dimusnahkan)6) Menghukum terdakwa membayar 
biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:18-12-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :24-12-2014




q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :15-01-2014
70 a. Nomor Perkara :359/Pid.sus/ 2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :FEBRIAN EKA SAPUTRA ALS EKA BIN MAWI
Tempat lahir :Manna








Nama Lengkap :ASEPRAJA ALS ASEP BIN SUTOYO
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :20 tahun/ 06-09-1994
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Sepakat 8 Rt.22 Rw.10 Kel. sawah lebar baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
e. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :27 Oktober 2014
f. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa I dan II pada hari minggu tanggal 14 september 2014 jam 16.00 WIB di 
belakang gedung olahraga kel. Sawah lebar Kota Bengkulu melakukan transaksi narkotika jenis ganja 
yang dibeli dari Sopian (Alm) (Berkas terpisah) sebesar Rp.80.000
g. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
h. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :17-09-2014 s/d 06-10-2014
Perpanjangan Oleh KPN :07-10-2014 s/d 15-11-2014
i. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :21-10-2014 s/d 09-11-2014
j. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :27-10-2014 s/d 25-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :26-11-2014 s/d 29-01-2015
k. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :27-10-2014
l. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Yuliadi, SH., Siti Insirah. SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Sukasih, SH
m. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :04 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa I dan II terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana tanpa hak atau melawan hukum dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 
(1) UU RI No. 35 tahun 2009. 2)Menjatuhkanpidana terhadap terdakwa I dan II dengan pidana penjara 
masing-masing selama 5 (lima)tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam 
tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000 
subsidair 3 bulan penjara. 3)Menyatakan barang bukti berupa:3 paket campuran daun, batang, biji yang 
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diduga ganja yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih, 1 linting 
campuran tembakau, daun, batang, dan biji yang diduga ganja yang dilinting menggunakan kertas pavir 
warna putih, 10 lembar kertas pavir warna putih, 1 buah buku UN SD/MI 2013, 1 unit HP merk Nokia 
type 1202 warna hitam berikut kartu simnya, 1 unit HP merk tiger warna silver berikut 2 buah 
simcardnya(dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp.2000
n. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :10 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan 
jahat memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I 
dan terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) tahun dan 3 
(tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.1000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan 
masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4)Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan agar barang bukti berupa:3 
paket campuran daun, batang, biji yang diduga ganja yang masing-masing dibungkus dengan 
menggunakan kertas warna putih, 1 linting campuran tembakau, daun, batang, dan biji yang diduga ganja 
yang dilinting menggunakan kertas pavir warna putih, 10 lembar kertas pavir warna putih, 1 buah buku 
UN SD/MI 2013, 1 unit HP merk Nokia type 1202 warna hitam berikut kartu simnya, 1 unit HP merk 
tiger warna silver berikut 2 buah simcardnya(dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada 
terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
o. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                   :10-12-2014
p. Tanggal Menerima Baik Putusan :17-12-2014
q. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :10-12-2014
Penyidik               :10-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
r. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
s. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
t. Tanggal Penerimaan Memori :-
u. Tanggal Penyerahan Memori :-
v. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
x. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :14-12-2014
71 a. Nomor Perkara :360/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
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Nama Lengkap :SOPIAN HADI ALS PIAN BIN MUKSIR (ALM)
Tempat lahir :Palembang
Umur/Tanggal lahir :34 tahun/ 23 Juni 1980
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. RE. Martadinata Rt 43 Rw 06 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Sopir Angkot
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan                :27 oktober 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 14 september 2014 jam 16.00 WIB di belakang 
gedung olahraga kel. Sawah lebar Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja 
yang dijual kepada Febriansyah Eka Saputra (berkas terpisah) seharga Rp.100.000 sebanyak 1 paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :KesatuPasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
keduaPasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
ketigaPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :18-09-2014 s/d 07-10-2014
Perpanjangan Oleh KPN :08-10-2014 s/d 16-11-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :21-10-2014 s/d 08-11-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :27-10-2014 s/d 25-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :26-11-2014 s/d 29-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :27-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Yuliadi, SH., Siti Insirah, SH., Syamsul Arief. SH., Pp. Sukasih, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :04 Desember 2014. 1) Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU 
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan ketentuan 
supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000 subsidair 5 (lima) bulan penjara. 
3)Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran batang, daun, biji, yang diduga ganja yang 
dibungkus dengan menggunakan kertas bungkus roti warna coklat, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna 
hitam merah berikut kartu sim dan memory cardnya(dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan 
supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :10 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli 
harkotika golongan I dalam bentuk tanaman. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000 dengan ketentuan 
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apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3)Menetapkan 
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 4)Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan agar barang bukti 
berupa1 (satu) paket campuran batang, daun, biji, yang diduga ganja yang dibungkus dengan 
menggunakan kertas bungkus roti warna coklat, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam merah berikut 
kartu sim dan memory cardnya(dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:10-12-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :17-12-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :10-12-2014
Penyidik               :10-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :14-12-2014
72 a. Nomor Perkara :363/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :ETI YUSNI BINTI ONENG BAKRI
Tempat lahir :Padang Jaya
Umur/Tanggal lahir :36 tahun/ 27-11-1979
Jenis kelamin :Perempuan
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Desa air raman Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahyang
Agama :Islam
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :28 Oktober 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa bersama Aji M. Feri, Rahmat Hidayat, Erlangga, pada hari kamis tanggal 21 
Agustus 2014 jam. 16.00 WIB di Desa Air Raman Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahyang melakukan 
transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 3 paket kecil
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 / 2009
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Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35/2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :28-10-2014 s/d 13-09-2014
Perpanjangan Oleh KPN :14-09-2014 s/d 23-10-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :20-10-2014 s/d 08-11-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :28-10-2014 s/d 26-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :27-11-2014 s/d 25-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :28-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Cipta Sinuraya, SH., Rendra Y. DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Hasnaniar, SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :11 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dalam dakwaan ketiga. 2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan 
dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil 
sabu3 (tiga) paket besar sabu seberat 9.84 gram2 (dua) butir pil ekstasi seberat 0.90 gram2 (dua) buah alat 
hisap bong beserta perangkatnya3 (tiga) unit Hp merk Nokia X2, Nokia 302, Nokia E60 beserta sim 
cardnyaBungkusan plastik klip yang diduga digunakan untuk pembungkus sabuUang tunai 
Rp.5.466.0001 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 buah kartu ATM BRI, 1 buah SIM A atas 
nama Muksir1 buah KTP an. Muksir1 surat keterangan nikah sirri an. Muksir dan Eti(digunakan dalm 
perkara lain atas nama Aji M. Feri). 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar 
Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :22 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 11 (sebelas) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil sabu3 (tiga) paket besar sabu 
seberat 9.84 gram2 (dua) butir pil ekstasi seberat 0.90 gram2 (dua) buah alat hisap bong beserta 
perangkatnya3 (tiga) unit Hp merk Nokia X2, Nokia 302, Nokia E60 beserta sim cardnyaBungkusan 
plastik klip yang diduga digunakan untuk pembungkus sabuUang tunai Rp.5.466.0001 (satu) buah 
dompet warna coklat yang berisi 2 buah kartu ATM BRI, 1 buah SIM A atas nama Muksir1 buah KTP 
an. Muksir1 surat keterangan nikah sirri an. Muksir dan Eti(digunakan dalm perkara lain atas nama Aji 
M. Feri). 6)Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :20-12-2014
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o. Tanggal Menerima Baik Putusan :29-12-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :22-12-2014
Penyidik               :22-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :12-01-2015
73 a. Nomor Perkara :364/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :I.AJI M. FERI ALS AJI FERI BIN SYARIFALI
Tempat lahir :Kebar Agung
Umur/Tanggal lahir :35 tahun/ 17-08-1979
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia




Nama Lengkap :RAHMAT HID-AYAT BIN MAWARDI
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :30 TAHUN/ 19 Maret 1984
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia




Nama Lengkap :ERLANGGA ALS ALUN BIN SUHARDA
Tempat lahir :Tanjung Aur




Tempat Tinggal :Desa Tanjung Aur  Kec. Sindang Ketagi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Petani
f. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :28 oktober 2014
g. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa I, II, III bersama Ety Yusni Binti Oneng Bakri (berkas terpisah) pada hari 
kamis tanggal 21 Agustus 2014 jam 16.00 WIB di Desa Air Raman Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahyang 
melakukan transaksi narkotika jenis sabu seberat 9.84 gram sebanyak 3 paket kecil
h. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
i. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :28-10-2014 s/d 13-09-2014
Perpanjangan Oleh KPN :14-09-2014 s/d 23-10-2014
j. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :20-10-2014 s/d 08-11-2014
k. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :28-10-2014 s/d 26-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :27-11-2014 s/d 25-01-2015
l. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :28-10-2014
m. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Cipta Sinuraya, SH., Rendra Y. DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. Hasnaniar
n. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :11 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa I, II, dan III terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri 
sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga. 2)Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 3)Menyatakan barang bukti berupa13 (tiga belas) 
paket kecil sabu 3 (tiga) paket besar sabu seberat 9.84 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi seberat 0.90 gram, 2 
(dua) buah alat hisap bong beserta perangkatnya, 3 (tiga) unit Hp merk Nokia X2, Nokia 302, Nokia E60 
beserta sim cardnya, Bungkusan plastik klip yang diduga digunakan untuk pembungkus sabu(dirampas 
untuk dimusnahkan)Uang tunai Rp.5.466.000(dirampas untuk negara)1 (satu) buah dompet warna coklat 
yang berisi 2 buah kartu ATM BRI, 1 buah SIM A atas nama Muksir1 buah KTP an. Muksir1 surat 
keterangan nikah sirri an. Muksir dan Eti . (dikembalikan kepada Ety Yusni). 4)Menetapkan agar 
terdakwa membayarbiaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000
o. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :22 Desember 2014, 1)Menyatakan terdakwa I, II, dan III terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 
2)Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. 
3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana 
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yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang 
bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil sabu 3 (tiga) paket besar sabu seberat 9.84 gram, 2 (dua) butir pil 
ekstasi seberat 0.90 gram, 2 (dua) buah alat hisap bong beserta perangkatnya, 3 (tiga) unit Hp merk Nokia 
X2, Nokia 302, Nokia E60 beserta sim cardnya, Bungkusan plastik klip yang diduga digunakan untuk 
pembungkus sabu(dirampas untuk dimusnahkan)Uang tunai Rp.5.466.000(dirampas untuk negara)1 
(satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 buah kartu ATM BRI, 1 buah SIM A atas nama Muksir1 
buah KTP an. Muksir1 surat keterangan nikah sirri an. Muksir dan Eti . (dikembalikan kepada Ety 
Yusni). 6)Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.
p. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :22-12-2014
q. Tanggal Menerima Baik Putusan :29-12-2014
r. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :24-12-2014
Penyidik               :24-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
s. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
t. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
u. Tanggal Penerimaan Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Memori :-
w. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
x. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
y. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :12-01-2015
74 a. Nomor Perkara :369/Pid.B/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :YOPI KAYASER BIN JASRI
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :24 tahun / 05-12-2014
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Sungai Rupat Gang Bakti Husada II No. 13 A Rt 40/ 08 kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Karyawan Bengkel
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :30 Oktober 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 27 agustus 2014 Jam, 13,30 WIB di Jl. Sadang II Rt 
07/02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu bersama Saipul Irwan (berkas terpisah) 
melakukan transaksi narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000 sebanyak 1 (satu) paket
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f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :29-08-2014 s/d 17-09-2014
Perpanjangan Oleh KPN :18-09-2014 s/d 27-10-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :23-10-2014 s/d 11-11-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :30-10-2014 s/d 28-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :29-11-2014 s/d 27-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :30-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni SH., Rendra Y DP, SH., Syamsul Arief, SH., Pp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :11 November 2014, 1)Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. 3)Menyatakan 
barang bukti berupa: 1 paket sabu dalam plastik bening yang dibungkus kertas warna putih seberat 0.08 
gram1 unit Hp merk samsung warna Putih (dirampas untuk dimusnahkan)1 unit sepeda motor jenis 
Yamaha Mio J warna biru Nopol. BD4741 dikembalikan kepada pemiliknya. 4)Membebani agar 
terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :12 November 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 10 (sepulu) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa:1 paket sabu dalam plastik bening yang dibungkus kertas 
warna putih seberat 0.08 gram1 unit Hp merk samsung warna Putih (dirampas untuk dimusnahkan)1 unit 
sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru Nopol. BD4741 dikembalikan kepada pemiliknya. 
6)Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :12-11-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :19-11-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :12-11-2014
Penyidik               :12-11-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :--
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
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u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :26-11-2014
75 a. Nomor Perkara :370/Pid.sus/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :SAIPUL IHWAN BIN KHAIRU
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :32 tahun/ 05-09-2014
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Merapi Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :PNS
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :30 Oktober 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 27 agustus 2014 Jam, 13,30 WIB di Jl. Sadang II Rt 
07/02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu bersama Saipul Irwan (berkas terpisah) 
melakukan transaksi narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000 sebanyak 1 (satu) paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :29-08-2014 s/d 17-09-2014
Perpanjangan Oleh KPN :18-09-2014 s/d 27-10-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :23-10-2014 s/d 11-11-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :30-10-2014 s/d 28-11-2014
Perpanjangan oleh KPT :29-11-2014 s/d 27-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :30-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Sulthoni SHRendra Y DP, SHSyamsul Arief, SHPp. A. Wibisono
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :11 November 2014. 1)Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri. 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. 3) Menyatakan 
barang bukti berupa: 1 lembar bukti setor Bank BRI an. Yopi, 1 unit Hp Merk Blackberry warna hitam. 
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4) Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :12 November 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 10 (sepulu) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar bukti setor Bank BRI an. Yopi, 1 unit Hp Merk 
Blackberry warna hitam. 6)Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:13-11-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :19-11-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :13-11-2014
Penyidik               :13-11-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :26-11-2014
76 a. Nomor Perkara :378/Pid.Sus/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :RONI SYAHRIAL ALS RONI BIN ZURLAN
Tempat lahir :Talo
Umur/Tanggal lahir :31 tahun/ 23-01-1983
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Dempo 1 Rt 21/06 kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :12 November 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 2 september 2014 pukul 01.00 WIB di Jl. Dempo 1 Rt 
21/06 kel sawah lebarKec. Ratu Agung Kota Bengkulu memiliki, menyimpan narkotika Gol I jenis sabu 
sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli seharga Rp.300.000 dari Jal (DPO)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
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Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :04-09-2014 s/d 23-09-2014
Perpanjangan Oleh KPN :24-09-2014 s/d 02-11-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :30-10-2014 s/d 18-11-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :13-11-2014 s/d 13-12-2014
Perpanjangan oleh KPT :13-12-2014 s/d 10-02-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :12-11-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Encep Yuliadi, SHSiti Insirah, SHMasriati, SHPp. Sukasih. SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :11 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)  bulan dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa 1 paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dalam kotak 
kapur ajaib seberat 0.09 gram, 1 buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 53 lembar plastik klip 
benng.(dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar 
Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :15 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. 2)Menjatuhkan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 1 paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening 
dalam kotak kapur ajaib seberat 0.09 gram, 1 buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 53 lembar 
plastik klip benng. (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :10-12-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :22-12-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :15-12-2014
Penyidik               :15-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :--
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
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u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :14-01-2015
77 a. Nomor Perkara :384/Pid.Sus/2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :CAESAR YDHO BIMANTARA ALS SUIB BIN IBRAHIM
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :20 tahun/ 15 April 1994
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. P. Natadirja No. 62 Rt 8/2 Kel. Jaln Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :13 November 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 pukul 21.30 WIB di simpang 
SPBU air sebakul Kota Bengkulu bersama saksi Adityo Farid Sucipto, Toni Faisal, Irawan (berkas 
terpisah) melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja membeli Rp.100.000 sebanyak 1 (satu) 
bungkus juga bersama Raji Ahmad Hartono dan Resho candra (berkas terpisah)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :Penyidik: Rehab di RSJ Soeprapto bengkulu:  26-10-2013 s/d januari 2014
Perpanjangan Oleh KPN :
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :05-11-2014 s/d 24-11-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :03-11-2014 s/d 12-12-2014
Perpanjangan oleh KPT :13-12-2014 s/d 10-02-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :13-11-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Jonner Manik, SH., M. Wachid, SH., Masriati, SH., Pp. Irwan H. SH
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :17 Desember 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)  bulan dengan dikurangi 
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selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 
3)Menyatakan barang bukti berupa 3 linting ganja dan ½ linting ganja bekas dihisap  (dirampas untuk 
dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.1000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :17 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan ketiga. 
2)Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3)Menetapkan masa penangkapan dan penahanan 
yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan supaya terdakwa 
tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 3 linting ganja dan ½ linting ganja bekas 
hisap (dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan:17-12-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :24-12-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :17-12-2014
Penyidik               :17-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :--
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :16-01-2015
78 a. Nomor Perkara :421/Pid.sus/ 2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :ELVIS KURNIAWAN BIN AMIR SYARIFUDIN
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :41 Tahun/ 07-01-1973
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Perumnas Griya Asri betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :11 desember 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa bersama Martin Sukanto (berkas terpisah) dan Andi (DPO) pada hari selasa 
tanggal 7 oktober 2014 jam 10.30 WIB di perumahan Griya Asri Betungan Kota Bengkulu melakukan 
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transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 dan 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :11-10-2014 s/d 30-10-2014
Perpanjangan Oleh KPN :31-10-2014 s/d 09-12-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :08-12-2014 s/d 24-12-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :11-12-2014 s/d 09-01-2015
Perpanjangan oleh KPT :-
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :11-12-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong I, SH., Muarif, SH., Diah TL, SH., Pp. Dahniar
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum                :22 Desember 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 3)Menyatakan barang bukti 
berupa:7 paket shabu yang dibungkus plastik klip bening1 gumpalan ganja seberat 47.2 gram1 buah 
timbangan elektrik warna silver1 set alat hisap sabu1 buah korek api gas(dirampas untuk dimusnahkan). 
4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :23 Desember 2014, 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan ketiga. 
2)Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan 
supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa7 paket shabu yang 
dibungkus plastik klip bening1 gumpalan ganja seberat 47.2 gram1 buah timbangan elektrik warna 
silver1 set alat hisap sabu1 buah korek api gas(dirampas untuk dimusnahkan). 6)Membebankan kepada 
terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                   :23-12-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :30-12-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :23-12-2014
Penyidik                :23-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
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r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :03-02-2015
79 a. Nomor Perkara :422/Pid.sus/ 2014/PN.Bgl
b. Jenis Perkara :Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap :MARTIN SUSANTO BIN MUHAMMAD NUH
Tempat lahir :Bengkulu
Umur/Tanggal lahir :33 tahun/ 18 Maret 1981
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Flamboyan II No. 21 Rt 15 Rw 05 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung KotaBengkulu
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan               :11 desember 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :Bahwa terdakwa bersama Elvis Kurniawan (berkas terpisah) pada hari selasa tanggal 07 
Oktober 2014 jam 10.30 WIB di Perumnas Griya Asri Betungan Kota Bengkulu melakukan transaksi jual 
beli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dan 7 (tujuh) paket sabu, 1 gulungan ganja
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan               :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 / 2009 dan 
  Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35/2009
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 / 2009
g. Tanggal Penahanan penyidik 
Perpanjangan oleh PU :11-10-2014 s/d 30-10-2014
Perpanjangan Oleh KPN :31-10-2014 s/d 09-12-2014
h. Tanggal penahanan Penuntut Umum 
Perpanjangan oleh KPN :08-12-2014 s/d 24-12-2014
i. Tanggal penahanan Hakim Pengadilan Negeri 
Perpanjangan oleh KPN :11-12-2014 s/d 09-01-2015
Perpanjangan oleh KPT :-
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim :11-12-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti :Itong I, SH., Muarif, SH., Diah TL, SH., Pp. Dahniar
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum               :22 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
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melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunaan narkotika gol I bagi diri sendiri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. 2)Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap diatahan. 3)Menyatakan barang bukti 
berupa:3 paket shabu yang dibungkus plastik klip bening1 helai ganja1 buah celana pendek warna hitam 
pudar(dirampas untuk dimusnahkan). 4)Menetapkan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar 
Rp.2000
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :23 Desember 2014. 1)Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan ketiga. 
2)Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. 3)Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4)Menetapkan 
supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5)Menetapkan barang bukti berupa 3 paket shabu yang 
dibungkus plastik klip bening1 helai ganja1 buah celana pendek warna hitam pudar(dirampas untuk 
dimusnahkan). 6)Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan                    :23-12-2014
o. Tanggal Menerima Baik Putusan :30-12-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum :23-12-2014
Penyidik               :23-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum :-
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding :-
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding :-
s. Tanggal Penerimaan Memori :-
t. Tanggal Penyerahan Memori :-
u. Tanggal Penerimaan Kontra Memori :-
v. Tanggal Penyerahan Kontra Memori :-
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) :03-02-2015
Sumber : Data Pengadilan Negeri Bengkulu di olah 
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1. a. Nomor perkara : 355/PID.SUS/2014/PN. Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ROY KUSNANDAR BIN UJANG SULAIMAN
Tempat Lahir : Mas Mambang
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 28-09-1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pekan Sabtu RT 09/07 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 15 Oktober 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 04 Agustus 2014 Dipom Bensin Betungan Jl. Deputi 
Negarakm 15 Kel. Betungan Kec.   Selebar Kota  Bengkulu Bersama Effan (Dpo) Melakukan Transakssi Jual Beli Narkotika jenis 
Ganja sebanyak 1 (satu) paket yang   didapat dari Sawaludin (berkas  terpisah)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  UU RI No. 35 Tahun 2009.
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 08-08-2014 s/d 27-08-2014
Perpanjangan oleh KPN : 28-08-2014 s/d 06-10-2014.
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 06-10-2014 s/d 25-10-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 15-10-2014 s/d 13-11-2014
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Perpanjangan oleh KPN : 14-11-2014 s/d 12-01-2015
Perpanjangan oleh KPT : 13-01-2015 s/d 1-02-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 15-10-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : M. Wachid U. S.H., Rendra Y DP, S.H., Masriati, S.H. dan PP Hasyim, S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 07 Januari 2015
1. Menyatakan Terdakwa Roy Kusnandar bin Ujang Sulaiman terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan  Narkotika Gol.  Gol. I bagi 
diri sendiri sebagaman diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 
dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidan penjara selama 2 (dua) Tahun dengan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti: 1 Paket Ganja yang dibungkus Kertas kaset CD lagu seberat 1,17 
gram dan 1 buah jaket warrna coklat merk Airbone dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa mebayar biaya perkara sebesar Rp 2.000( dua ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 14 Januari 2015
1. Menyatakan terdakwa Roy Kusnandar Bin Ujang Sulaiman Sulaiman telah terbukti seara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I 
bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1( satu)m 
tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakawa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan 
seluruhya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan  Barang Buktiberupa: 1 (satu) Paket Ganja yang dibungkus Kertas kaset CD lagu 
seberat 1,17 gram dan 1 buah jaket warrna coklat merk Airbone dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk  mebayar biaya perkara sebesar rp 2.000( dua ribu 
rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 14-01-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 21-01-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 14-01-2015
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Penyidik : 14-01-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 14-01-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 09-02-2015
2. a. Nomor perkara : 380/PID.SUS/2014/ PN.gl 
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ARDIAN BIN AMING;
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 13-09-1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Salak 6 Kel. LingkarTimur Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 13 November 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 07 September 2014 pukul 22.00 WIB di depan 
Kampus Dehasen di Jl. Sepakat RT 14/08   Kel. Sawah  Lebar Kec. Ratu Agung Kota bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis 
ganja bersama Wahyu Robbiansyah   bin Sardi ( berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) paket ganja seberat ½ Kg seharga Rp 1.200.000,00 
(satu juta dua ratus ribu rupiah)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
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g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 11-09-2014 s/d 30-09-2014  
Perpanjangan oleh KPN : 01-10-2014 s/d 09-11-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 03-11-2014 s/d 22-11-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri :
Perpanjangan oleh KPN :
Perpanjangan oleh KPT :
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 13-11-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. Wachid U, S.H., Masriati, S.H. dan PP Harneti.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 12 Januari 2015
1. Menyatakan Terdakwa Ardian binn Aming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri sebagaman diatur 
dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidan penjara selama 2 (dua) Tahun dengan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran seberat 2,98 
gram dan 1 rokok dunhill dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa mebayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00( dua ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 14 Januari 2015
1. Menyatakan terdakwa Ardian bin Aming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakkan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agarterdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan  agar barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran seberat 
2,98 gram dan 1 rokok dunhill dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk  mebayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00( dua ribu 
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rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 14-01-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan :  21-01-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada 
Penuntut Umum : 14-01-2015
Penyidik : 14-01-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 14-01-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) : 02-02-2015
3. a. Nomor perkara : 385/PID.SUS/ 2014/ PN. Bgl.
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : WAHYU ROBBIANSYAH BIN SARDIN;
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 13-09-1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Salak 6 Kel. LingkarTimur Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 13 November 2014
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e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 07 September 2014 pukul 22.00 WIB di depan 
Kampus Dehasen di Jl. Sepakat RT 14/08 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis 
ganja bersama Wahyu Robbiansyah bin Sardi ( berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) paket ganja seberat ½ Kg seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu 
rupiah)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 11-09-2014 s/d 30-09-2014  
Perpanjangan oleh KPN : 01-10-2014 s/d 09-11-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 03-11-2014 s/d 22-11-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 14-11-2014 s/d 13-12-2014
Perpanjangan oleh KPN : 14-12-2014 s/d 11-02-2015.
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 14-11-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. Wachid U, S.H., Masriati, S.H. dan PP Harneti
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 12 Januari 2015
1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Robbiansyah bin Sardin  terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri sebagaman diatur dalam Pasal 127 
Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6(enam) 
bulan  dikurangi masa tahanan
3. Menyatakan barang bukti :1 (satu) paket ganja yangdibungkus kertas koran, 1 linting ganja slop 
pakai yang dibungkus kertas pavir putih, 1 buah kotak rokok sampoerna mild, 1 buah celana 
panjang jeans levis warna biru dongker, 1 unit Hp Samsung lipat warna hitam beserta kartu sim 
card. (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu 
rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 14 Januari 2015
1. Menyatakan  terdakwa Wahyu Robbiansyah bin Sardin telah  terbukti secara sah dan 
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meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri 
sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :1(satu) paket ganja yangdibungkus kertas koran, 1 
linting ganja slop pakai yang dibungkus kertas pavir putih, 1 buah kotak rokok sampoerna 
mild, 1 buah celana panjang jeans levis warna biru dongker, 1 unit Hp Samsung lipat warna 
hitam beserta kartu sim card. (Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan kepada terdakwa untuk  mebayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu 
rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 14-01-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 21-01-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 21-01-2015
Penyidik : 14-01-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 14-01-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : 
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Nomor perkara : 02-02-2015. 
4. a. Nomor perkara : 393/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
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c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : Septiansyah Als Asep Bin Muskardin;
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 22-09-1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kalimantan No. 23 Rt 004 Rw 01 Kel. Kampung Kelawi Kec. Sungai Serut Kota bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 19 November 2014
e. Isi Singkat Dakwaan :  Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 sepetember 2014 jam 19.20 WIB di Jl. Almahera 
RT. 07/04 kel. Surabaya Kec. Sungai   Serut Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika gol. I jenis ganja bersama Tomi Abimanyu 
bin Toni (berkas terpisah) sebanak 2 (dua) paket ganja.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 11-09-2014 s/d 20-09-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 01-10-2014 s/d 09-11-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 06-11-2014 s/d 25-11-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 19-11-2014 s/d 18-12-2014.
Perpanjangan oleh KPN : 19-11-2014 s/d 18-12-2014.
Perpanjangan oleh KPT : 19-12-2014 s/d 16-02-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 19-11-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Encep Yuliadi, S.H., Siti Insirah, S.H.,Masriati, S.H. dan PP Nani Yulianti.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 14 Januari 2015
1. Menyatakan terdakwa Septiansyah Als Asep Bin Muskardin bersalah telah melakukan tindak 
pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
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beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 
Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap erdajwa, selama 6 (enam) tahun dikurang masa tahanan 
dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit HP warna Hitam merk Black Berry beserta Sim card 
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 27 Januari 2015
1. Menyatakan terdakwa Septiansyah Als Asep Bin Muskardin terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual 
Narkotia Golongan I dalam bentuk Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) 
tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tidak dibayar diganti hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan  barang bukti berupa :1 (satu) unit HP warna Hitam merk Black Berry beserta Sim 
card (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar  Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 27-01-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 03-02-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 27-01-2015
Penyidik : 27-01-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 27-01-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
\
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
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u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 05-03-2015
5. a. Nomor perkara : 399/PID.SUS/ 2014/PN.Bgl.
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : DAVID LIMAN SURYADI BIN MANSUR;
Tempat Lahir : Lintang
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 12-07-1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Al Mukaromah 6 RT 14/05 No. 38 Kel. Dusun Besar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 20 November 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa bersama Budianto Bin Yansi ( berkas terpisah) pada hari kamis Tanggal 11 
september 2014 jam 16.00WIB di Dusun Lubuk Tapang Muara Pinang Sumsel dan Ego Putra Bela (berkas terpisah) dan Ariston (DPO) 
melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja sebanak 5 (lima) ons seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 24-09-2014 s/d 13-10-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 14-10-2014 s/d 22-11-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 12-11-2014 s/d 02-12-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 20-11-2014 s/d 19-12-2014.
Perpanjangan oleh KPN : 20-11-2014 s/d 19-12-2014.
Perpanjangan oleh KPT : 20-12-2014 s/d 17-02-2015
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j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 20-11-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. Wahid U., S.H.,Masriati, S.H. dan PP Irwan H.,S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 17Desember 2014
1. Menyatakan terdakwa David Liman Suryadi Bin mansyur terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana tanpa hak atau melawan hukum menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap erdajwa, selama 6 (enam) tahun dikurang masa tahanan 
dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti: 7 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dibungkus 
kembali dengan plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 1 lembar uang pecahan Rp 
50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 14 Januari 2015
1. Menyatakan terdakwa David Liman Suryadi Bin mansyur terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawar untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan 
Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan selama masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :7 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran 
dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 1 lembar 
uang pecahan Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 14-01-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 21-01-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
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Penuntut Umum : 14-01-2015
Penyidik : 14-01-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 14-01-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 10-02-2015
6. a. Nomor perkara : 400/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : BUDIANTO BIN YANSI
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 06-01-1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Al Mukaromah 13Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 20 November 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada  pada hari kamis Tanggal 11 september 2014 jam 16.00WIB bersama David 
Liman Bin Mansyur dan Ego Putra   Bela (berkas terpisah melakukan transaksi Narkotika jenis 
Ganja sebanak 5 (lima) ons seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
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g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 24-09-2014 s/d 13-10-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 14-10-2014 s/d 22-11-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 12-11-2014 s/d 02-12-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 20-11-2014 s/d 19-12-2014.
Perpanjangan oleh KPN : 20-12-2014 s/d 17-02-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 20-12-2014 s/d 17-02-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 20-11-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. Wahid U., S.H.,Masriati, S.H. dan PP Irwan H.,S.H..
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :  16 Desember 2014
1. Menyatakan terdakwa Budianto bin Yansi terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak 
atau melawan hukum menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap erdajwa, selama 6 (enam) tahun dikurang masa tahanan 
dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti: 7 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dibungkus 
kembali dengan plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 1 lembar uang pecahan Rp 
50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas David Liman;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 12 Januari 2015
1. Menyatakan terdakwa Budianto bin Yansi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawar untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan selama masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan;
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4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :7 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran 
dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 1 lembar 
uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada jaksa penuntut 
umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa David Liman;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 14-01-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 21-01-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 14-01-2015
Penyidik : 14-01-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 14-01-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 10-02-2015
7. a. Nomor perkara : 404/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ARIZAL ALS IZAL BIN ZAIDIN (ALM);
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 33Tahun/ 04-01-1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki
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Alamat : Jl. Pendakian RT 02 Kel. Malabro Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 25 November 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 24 september pukul 17.00 WIB di Jl. Pendakian RT 02 
Kel. Malabro Kec. Teluk Segara Kota   Bengkulu bersama Sumardi dan Irawadi ( berkas terpisah) melakukan transaksi jual beli Narkotika 
jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 29-09-2014 s/d 14-10-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 14-10-2014 s/d 23-11-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 19-11-2014 s/d 08-12-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 25-11-2014 s/d 24-12-2014.
Perpanjangan oleh KPN : 25-12-2014 s/d 22-02-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 25-12-2014 s/d 22-02-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 25-01-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Encep Yuliadi, S.H., Siti Insirah, S.H.,Masriati, S.H. dan PP Nani Yulianti.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 12 Januari 2015
1. Menyatakan Terdakwa Arizal als Ical bin Zaidin (alm) bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 paket ganja terbungkus kertas koran, 1 bungkus kertas paper 
warna putih, 1 sim card dengan nomor 82373855277 (dirampas untuk dimusnahkan);
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4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 22 Januari 2015
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Arizal als Ical bin Zaidin (alm) secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) 
bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 paket ganja terbungkus kertas koran, 1 bungkus 
kertas paper warna putih, 1 sim card dengan nomor 82373855277 (dirampas untuk 
dimusnahkan);
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 22-01-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 29-01-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 25-01-2015
Penyidik : 25-01-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 25-01-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 05-02-2015
8. a. Nomor perkara : 405/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
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b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : SUMARDI ALS JECK BIN BUYUNG RAMLI (Alm);
Tempat Lahir : Lintang
Umur/Tanggal Lahir :43 Tahun/ 03-03-1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Letkol Sentosa No. 69 RT 01/01 Kel. Pasar melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 25 November 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 24 September 2014 pukul 17.30 WIB di l. Flamboyan 1 
gang palem 6 RT 10/03 kel. Kebun   Kenanga Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu bersama saksi Irawadi dan Arizal (berkas terpisah) 
melakukan transaksi Narkotika jenis   ganja seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 25-09-2014 s/d 14-10-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 15-10-2014 s/d 23-11-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 19-11-2014 s/d 08-12-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 25-11-2014 s/d 24-12-2014.
Perpanjangan oleh KPN : 25-12-2014 s/d 22-02-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 25-12-2014 s/d 22-02-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 25-11-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. Wahid U., S.HImmanuel, S.H. dan PP Herneti, S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 21 Januari 2015
1. Menyatakan Terdakwa Sumardi als jek bin Buyung Ramli (alm) bersalah telah melakukan 
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tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi 
masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 paket ganja kering yang dibungkus kertas koran, 1 bungkus kertas 
paper warna putih, 1 unit HP Nokia warna merah dengan simcard (dirampas untuk 
dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu 
rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 28 Januari 2015
1. Menyatakan Terdakwa Sumardi als jek bin Buyung Ramli (alm) telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melawan hukum 
menggunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penagkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa: 1 paket ganja kering yang dibungkus kertas koran, 1 
bungkus kertas paper warna putih, 1 unit HP Nokia warna merah dengan simcard (dirampas 
untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 28-01-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 04-02-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 28-01-2015
Penyidik : 28-01-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 28-01-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
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t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 09-02-2015
9. a. Nomor perkara : 413/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : HENDRI MAWARDI ALS UCOK BIN DASRIL;
Tempat Lahir : Padang Alai;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/06-06-1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Martadinata 9 RT 08/02 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 08 Desember 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 26 September 2014 pukul 15.30 WIB di Jl. Hibrida 
Ujung No. 01 RT 11 Kel. Pagar Dewa Kec.   Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli 
Narkotika Gol. I berupa 1 paket shabu yang didapat dari Dono (DPO) seharga Rp   400.000,00 
(empat ratus ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 27-09-2014 s/d 19-10-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 19-10-2014 s/d 27-11-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 24-11-2014 s/d 13-12-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 08-12-2014 s/d 06-01-2015.
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Perpanjangan oleh KPN : 07-01-2015 s/d 07-03-2015
Perpanjangan oleh KPT : 07-01-2015 s/d 07-03-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 08-12-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. Wahid U., S.HImmanuel, S.H. dan PP Herneti, S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 28 Januari 2015
1. Menyatakan terdakwa Hendri Mawardi als Ucok bin Dasril terbukti secara sah melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi dirinya sendiri sebagaimana  diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadapt terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi 
selama terdakwa berda dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 paket shabu dibungkus plastik klip bening, 2 paket shabu 
dibungkus plastik kip bening dengan berat seluruhnya 0,23 gram dan 1 unit HP merk Nokia 
warna ungu kombinasi Silver tanpa casing depan (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 25 Februari 2015
1. Menyatakan terdakwa Hendri Mawardi als Ucok bin Dasril telah terbukti secara sah melakukan 
tindak pidana “ tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Gol. I bagi dirinya 
sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa: 1 paket shabu dibungkus plastik klip bening, 2 paket 
shabu dibungkus plastik kip bening dengan berat seluruhnya 0,23 gram dan 1 unit HP merk 
Nokia warna ungu kombinasi Silver tanpa casing depan (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 
(dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 25-02-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 04-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
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Penuntut Umum : 02-03-2015
Penyidik : 02-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 02-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 03-03-2015
10. a. Nomor perkara : 421/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ELVIS KURNIAWAN BIN AMIR SYARIFUDIN;
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 07-01-1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perumnas Griya Asri Betungan RT 27 RW 01 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 11 Desember 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa bersama Martin Susanto ( berkas terpisah) dan Andi (DPO) pada hari selasa 
tanggal 07 Oktober 2014 pukul 10.30WIB   di Perumnas Griya Asri Betungan RT 02/01 kel. Betungan Kec. Selebar Kota bengkulu melakukan 
transaksi Narkotika jenis Shabu-   shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
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g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 11-10-2014 s/d 30-10-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 30-10-2014 s/d 09-12-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 08-12-2014 s/d 27-12-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 11-12-2014 s/d 09-01-2014.
Perpanjangan oleh KPN : 11-12-2014 s/d 09-01-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 11-12-2014 s/d 09-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 11-12-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Itong I, S.H., Muarif, S.H.,Diah T.L., S.H. dan PP Dahniar.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 22 Desember 2014
1. Menyatakan Terdakwa Elvis Kurniawan Bin Amir Syarifudin terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri sebagaimana  diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selam 1 (satu) Tahun 
dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 7 paket shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 digumpalan 
ganja seberat 47,2 gram, 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 set alat hisap shabu/ bong, 1 
buah korek api gas. (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan :  23 Desember 2014
1. Menyatakan Terdakwa Elvis Kurniawan Bin Amir Syarifudin telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melawan hukum menggunakan 
Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 
(sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :7 paket shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 
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digumpalan ganja seberat 47,2 gram, 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 set alat hisap 
shabu/ bong, 1 buah korek api gas. (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 23-12-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 30-12-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 23-12-2014
Penyidik : 23-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum : 23-12-2014
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 03-02-2015
11. a. Nomor perkara : 422/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : MARTIN SUSANTO BIN MUHAMMAD NUH;
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/18-03-1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 11 Desember 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa bersama Elvis Kurniawan (berkas terpisah) pada hari selasa tanggal 07 Oktober 
2014 pukul 10.30WIB di Perumnas   Griya Asri Betungan RT 02/01 kel. Betungan Kec. Selebar Kota bengkulu melakukan transaksi 
Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak   10 (sepuluh) paket, 1 gulungan ganja.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 11-10-2014 s/d 30-10-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 30-10-2014 s/d 09-12-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 08-12-2014 s/d 27-12-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 11-12-2014 s/d 09-01-2014.
Perpanjangan oleh KPN : 11-12-2014 s/d 09-01-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 11-12-2014 s/d 09-01-2015
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 11-12-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Itong I, S.H., Muarif, S.H.,Diah T.L., S.H. dan PP Dahniar.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 21 Desember 2014
1. Menyatakan Terdakwa Martin Susanto Bin Muhammad Nuh terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri sebagaimana  diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selam 1 (satu) Tahun 
dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) 
helaiganja, 1 buah celana pendek warna hitam pudar (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 22 Desember 2014
1. Menyatakan Terdakwa Martin Susanto Bin Muhammad Nuh terbukti secara sah dan 
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meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menggunakan 
Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oeh karena itu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti: 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) 
helaiganja, 1 buah celana pendek warna hitam pudar (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 23-12-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 30-12-2014
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 23-12-2014
Penyidik : 23-12-2014
Terdakwa/Penasihat Hukum : 23-12-2014
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 03-02-2015
12. a. Nomor perkara : 428/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : RAHMAT SURYADI BIN SUMARTO;
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Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/13-04-1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Murai No. 60 RT 03/01 Desa Anggut Dalam Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 15 Desember 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 06 Oktober 2014 di Jl. Pinang Mas RT 19/01 Kel 
Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu   melakukan transaksi Narkotika Jenis ganja sebanyak 
1 (satu)paket besar.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 08-10-2014 s/d 27-10-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 28-10-2014 s/d 02-12-2014
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 03-12-2014 s/d 22-12-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 15-12-2014 s/d 13-01-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 14-01-2015 s/d 14-03-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 14-01-2015 s/d 14-03-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 15-12-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Itong I, S.H., Muarif, S.H.,Diah T.L., S.H. dan PP Aziz W.,S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 25 Maret 2015
1. Menyatakan terdadakwa Rahmat Suryadi bin Sumarto bersalah telah melakukan tindak pidana 
Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua jaksa Penuntut umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf 
a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
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3. Menyatakan barang bukti: 2 paket kecil ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 paket besar 
ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 paket ganja besar dibungkus kertas koran didalam 
kantong plastik warna hitam. Dengan jumlah keseluruhan berat bersih sebanyak 64,9 gram, 1 
buah celana jeans merk GIGG warna hitam 1 unit HP merk Noka warna biru (dirampas untuk 
dimusnahkan). 1 unit sepeda motor yamaha Mio Soul Hijau NoPol BD 4512 CA dikembalikan 
kepada terdakwa Rahmat Suryadi bin Sumarto;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 25 Maret 2015
1. Menyatakan terdakwa Rahmat Suryadi Bin Sumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri 
sendiri;
2. Menjauhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya barang bukti yang berupa : 2 paket kecil ganja yang dibungkus kertas 
warna putih, 1 paket besar ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 paket ganja besar dibungkus 
kertas koran didalam kantong plastik warna hitam. Dengan jumlah keseluruhan berat bersih 
sebanyak 64,9 gram, 1 buah celana jeans merk GIGG warna hitam 1 unit HP merk Noka warna 
biru (dirampas untuk dimusnahkan). 1 unit sepeda motor yamaha Mio Soul Hijau NoPol BD 
4512 CA dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Suryadi bin Sumarto;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua 
ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 25-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 01-04-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 25-03-2015
Penyidik : 25-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 25-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
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t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 29-04-2015
13. a. Nomor perkara : 429/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : RAKA NUR FADHILA BIN RISKAN ARIANTO;
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/24-02-1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Musium RT 09/03 Kel. Tanah Patah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 18 Desember 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 23.45 WIB di musium RT 
09/03 Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu   melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja yang 
dibeli terdakwa dari Ali (DPO) seharga Rp 10.000,00 (seratus ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 13-10-2014 s/d 01-11-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-11-2014 s/d 11-12-2014
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h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 10-12-2014 s/d 29-12-2014
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 18-12-2014 s/d 16-01-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 17-01-2015 s/d 17-03-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 17-01-2015 s/d 17-03-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 18-12-2014
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Cipta Sinuraya, S.H., Rendra Y DP, S.H.,Samsul arief., S.H. dan PP Hasyim.,S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 03 Februari 2015
1. Menyatakan terdakwa Raka Nur Fadhila Bin Riskan Arianto bersalah telah melakukan tindak 
pidana secara tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja bagi diri 
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 
sesuai dengan dakwan kedua jaksa enuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dikurangi 
masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) paket ganja yang terbungkus kertas putih, 1 (satu) 
paket ganja yang terbungkus kertas koran. (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 09 Maret 2015
1. Menyatakan terdakwa Raka Nur Fadhila Bin Riskan Arianto telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak melawan hukum 
menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua)
tahun;
3. Menetapkan lamanya terhadap terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) paket ganja yang terbungkus kertas putih, 1 
(satu) paket ganja yang terbungkus kertas koran. (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk  membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu 
rupiah).
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n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 09-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 19-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 12-03-2015
Penyidik : 12-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 12-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 07-05-2015
14. a. Nomor perkara : 432/PID.SUS/ 2014/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap : JAUHARI ALS JAU BIN TANTOWI;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/15-02-1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Rustandi No. 14d Rt02 Rw 01 Kel. Panorama Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap : SUHERNI ALS ERNI BINTI SAMADI;
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Tempat Lahir : Denpasar (Bali);
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/15-11-197429 Tahun/15-02-1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. Kali Progo No. 06 Rt 09/03 Kel Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Identitas Terdakwa  III
Nama Lengkap : HARDIANSYAH ALS DIAN BIN HAZADIN;
Tempat Lahir : Tanjung Agung Palik (BU);
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/01-02-1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kalibang No. 06 RT 09 Kel. Padang harapan Kec. Gading cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta; 
Identitas Terdakwa IV
Nama Lengkap : DEBI SENG ALS DEBI BIN BASWAN;JAUHARI ALS JAU BIN TANTOWI;
Tempat Lahir : Argamakmur (BU);
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 25-09-1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pelajar Kel. Purwodadi Kec. Argamakmur Kab. BU prov. Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta; 
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 22 Desember 2014
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa I,II,III, dan IV pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 Pukul 10.30 WIB di 
Jl. Kali Progo Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dngan membeli seharga 
Rp  600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan sdr Arpinus ukuran ½ jie.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 28-10-2014 s/d 16-11-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 17-11-2014 s/d 26-12-2014
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h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 18-12-2014 s/d 06-01-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
15. a. Nomor perkara : 10/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
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b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ICHSAN ALS CANDRA BIN INDRA MS (Alm);
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 06-07-1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 08 Januari 2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 04 November 2014 pukul 12.10 WIB di Jl. WR 
Supratman  Pematang Gubernur III RT 23/04   Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli 
Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu   seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Yang dijual kepada Tato Armansyah als tato 
berkas terpisah) sebanyak 1 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 05-11-2014 s/d 24-11-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 25-11-2014 s/d 03-01-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 29-12-2014 s/d 18-01-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 08-01-2015 s/d 06-02-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 07-02-2015 s/d 07-04-2015.
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Perpanjangan oleh KPT : 07-02-2015 s/d 07-04-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 08-01-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Sulthoni, S.H.,M.H., M. Wachid U., S.H., Immanuel,S.H. dan PP A. Wibisono.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 12 Februari 2015
1. Menyatakan terdakwa Ichsan als Candra bin Indra MS (Alm) bersalah melakukan tindak 
pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 
2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dtahan;
3. Menyatakan barang hukti: 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM 647 dengan no. Sim card 
085366640195 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00(seribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 25 Februari  2015
1. Menyatakan terdakwa Ichsan als Candra bin Indra MS (Alm) telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I 
bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM 647 dengan no. Sim 
card 085366640195 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp 2.000,0 (dua 
ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 25-02-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 04-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 28-02-2015
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Penyidik : 28-02-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 28-02-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 09-03-2015
16. a. Nomor perkara : 11/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : TATO ARMANSYAH ALS TATO BIN SAIFUL;
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 29-04-1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 08 Januari 2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 04 November 2014 pukul 12.10 WIB di Jl. WR
Supratman  Pematang Gubernur III RT 23/04 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli 
Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Yang dijual kepada Tato Armansyah als tato (berkas 
terpisah) sebanyak 1 paket
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
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Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 05-11-2014 s/d 24-11-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 25-11-2014 s/d 03-01-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 29-12-2014 s/d 18-01-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 08-01-2015 s/d 06-02-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 07-02-2015 s/d 07-04-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 07-02-2015 s/d 07-04-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 08-01-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Sulthoni, S.H.,M.H., M. Wachid U., S.H., Immanuel,S.H. dan PP A. Wibisono.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 12 Februari 2015
1. Menyatakan terdakwa Tato Armansyah als Tato Bin saipul bersalah melakukan tindak pidana 
“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 
2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dtahan;
3. Menyatakan barang hukti: 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM 647 dengan No. Sim card 
085366640195, 1 buah kaca pirek, 3 lembar plastik klip bening, 3 batang pipet bening yang 
sudah dipotong, 1 batang pipet putih yang sudah dipotong, 1 buah tutup botol berlubang dua, 4 
buah kotak apis gas. (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00(seribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 25 Februari  2015
1. Menyatakan terdakwa Tato Armansyah als Tato bin Saipul telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I 
bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
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seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM 647 dengan no. Sim 
card 085366640195, 1 buah kaca pirek, 3 lembar plastik klip bening, 3 batang pipet bening 
yang sudah dipotong, 1 batang pipet putih yang sudah dipotong, 1 buah tutup botol berlubang 
dua, 4 buah kotak apis gas  dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp 2.000,0 (dua 
ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
17. a. Nomor perkara : 15/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : Fitris Susanto Akbar Als Tris Bin Safril;
Tempat Lahir : Lubuk Alung (Padang);
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/28-10-1986;
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Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat :Jl. Bangka Sentiong Rt 01/01 Kel Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 14 Januari 2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa I dan II pada hari selasa tanggal 04 November 2014 pukul 22.30 WIB di Jl. 
Merpati 13 Rt 04/03 Kel. Rawa Makmur Ke. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 
250.000,00 sebanyak 1 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1)  UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 07-11-2014 s/d 27-11-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 27-11-2014 s/d 05-01-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 05-01-2015 s/d 24-01-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 14-01-2015 s/d 12-02-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 13-02-2015 s/d 13-04-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 13-02-2015 s/d 13-04-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 14-01-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Encep Y., S.H.,Siti Insirah., S.H., Masriati S.H. dan PP Sukasi, S.H..
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 24 Februari 2015
1. Menyatakan terdakwa I dan II terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan 
Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a 
UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan II dengan pidana penjara masing-masing selama 
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2 tahun dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para 
terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 paket shabu yang dibungkus kantong plastik warna bening, 
1 paket shabu yang dibungkus kantong plastik dibalut dengan dalam kotak rokok sampoerna 
mild, 1 buah korek api gas, 1 HP Merk Nokia type 1280, 1 buah dompet kulit, seperangkat alat 
hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 buah korek api gas warna kuning, 
1 buah pipet plastik warna bening, 1 unit HP merk Nokia type C2, 1 buah pecahan kaca pirok 
warna bening. (semuanya dirampas untuk dimusnahkan). 8 lembar uang kertas pecahan seratus 
ribu (dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 11 Maret  2015
1. Menyatakan terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oeh karena itu dengan pidana penjara masing-
masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 paket shabu yang dibungkus kantong plastik warna 
bening, 1 paket shabu yang dibungkus kantong plastik dibalut dengan dalam kotak rokok 
sampoerna mild, 1 buah korek api gas, 1 HP Merk Nokia type 1280, 1 buah dompet kulit, 
seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 buah korek api 
gas warna kuning, 1 buah pipet plastik warna bening, 1 unit HP merk Nokia type C2, 1 buah 
pecahan kaca pirok warna bening. (semuanya dirampas untuk dimusnahkan). 8 lembar uang 
kertas pecahan seratus ribu (dirampas untuk negara);
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 11-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 18-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 14-03-2015
Penyidik : 14-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 14-03-2015
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q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 30-03-2015
18. a. Nomor perkara : 17/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap : EVI ARYANI ALS SILVI PESEK BINTI KARMAN SUDIRMAN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 04-9-1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. P Natadirja KM 6,6 Samping Grafari Telkomsel kel. Padang Harapan kec. Gading Cempaka 
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap : SUKMAN RIADI BIN TAHARUDIN;
Tempat Lahir : Muara Simpur;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 25-10-1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Hibrida Ujung RT 07/02 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 15 Januari 2015
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e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa I dan II pada hari selasa tanggal 04 november 2014 pukul 02.30 WIB di hotel 
Mentari Kamar No. 20 jl. Hibrida XV Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika 
Golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 1 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau
   Kedua : Pasal 127 ayat (1)  huruf a jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 07-11-2014 s/d 26-11-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 27-11-2014 s/d 05-01-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 06-01-2015 s/d 25-01-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 19-01-2015 s/d 13-02-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 14-02-2015 s/d 14-04-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 14-02-2015 s/d 14-04-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 15-01-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Itong I, S.H., Muarif, S.H.,Diah T.L., S.H. dan PP Zubaidah
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 11 Maret 2015
1. Menyatakan terdakwa I dan II terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-
sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 
ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana masing-masing selama 1 (satu) 
tahun dengan masa rehabilitasidi RSJKO Bengkulu selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para 
terdakwa berada dalam tahanan dengn perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa merehabilitasi di RSJKO Bengkulu selama 3 bulandilaksanakn menjelang 
berakhirnya masa penahanan para terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti: 1 buah paket kecil narkotika gol. I jenis shabu yang terbungkus 
plastik klip bening seberat0,21 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 
perlengkapannya, 1 unit HP Blackberry Curve 932 beserta simcard (dirampas untuk 
dimusnahkan);
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 
(seribu rupiah).
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m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 18 Maret  2015
1. Menyatakan terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana masing-masing selama 8  (delapan) 
bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 buah paket kecil narkotika gol. I jenis shabu yang 
terbungkus plastik klip bening seberat0,21 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 
perlengkapannya, 1 unit HP Blackberry Curve 932 beserta simcard (dirampas untuk 
dimusnahkan);
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk  membayar biaya perkara masing-masing sebesar 
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 18-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 25-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 22-03-2015
Penyidik : 22-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 22-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 26-03-2015
19. a. Nomor perkara : 33/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
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b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap : SURYAANTO ALS YANTO BIN ASMARA HADI;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 22-09-1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Timur Indah 3 No. 39 RT 26 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa.
Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap : ILHAM GELKI ALS I’AM BIN MAD AHIR;
Tempat Lahir : Padang Capo Ulu (Seluma);
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 15-08-1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perumnas Cempaka Permai Jl. Sri Gunting No. 155 Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 02 Februari 2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa I dan II pada hari rabu tanggal 19 November 2014 pukul 19.00 WIB di Jl. 
Kalimas dekat Perumnas BTN Kel. Padang   Harapan Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 22-11-2014 s/d 11-12-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 12-12-2014 s/d 19-01-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 19-01-2015 s/d 07-02-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 02-02-2015 s/d 03-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 04-03-2015 s/d 02-05-2015.
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Perpanjangan oleh KPT : 04-03-2015 s/d 02-05-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 02-02-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Cipta Sinuraya, S.H., Rendra Y DP, S.H.,Samsul arief., S.H. dan PP Hasyim.,S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 10 Maret 2015
1. Menyatakan Terdakwa I dan II terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan 
Narkotika Gol. I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI 
No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan II dengan pidana penjara masing-masing selama 
2 tahun dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para 
terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 2 campuran daun batang dan biji ganja yang dibungkus dengan 
menggunakan kertas koran, 1 unit HP Iphone warna putih beserta simcardnya, i unit HP merk 
SPC warna hitam beserta simcardnya (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 
(dua ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 17 Maret  2015
1. Menyatakan Terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “ secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 
tahun dan 1 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :2 campuran daun batang dan biji ganja yang dibungkus 
dengan menggunakan kertas koran, 1 unit HP Iphone warna putih beserta simcardnya, i unit HP 
merk SPC warna hitam beserta simcardnya (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar 
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 17-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 24-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 20-03-2015
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Penyidik : 20-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 20-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 09-04-2015
20. a. Nomor perkara : 38/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ENDRI DARMAWAN ALS EN KANTONG BIN MAWI;
Tempat Lahir : Kepahyang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun  10-02-1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Mayor Salim No 34 RT 01 Kel. Kebun Raya Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : -
e. Isi Singkat Dakwaan : -
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : -
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : -
Perpanjangan oleh KPN :-
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : -
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Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
21 a. Nomor perkara : 39/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
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b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : SABARUDIN ALS SABAR BIN KRAMA;
Tempat Lahir : Kepahyang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 06-07-1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Iskandar 6 RT 3 No 7 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 05 Februari 2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 16 November 2014 pukul 02.00 WIB di Jl. Sudirman 
Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota   Bengkulu melakukan transaksi Narkotika bersama Rosdatul 
Alini dan Endri (berkas terpisah) jenis ganja sebanyak 5 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 24-11-2014 s/d 13-12-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 14-12-2014 s/d 22-01-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 22-01-2015 s/d 10-02-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
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m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
a. Nomor perkara : 52/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : TULUS KUSUMA BIN MUCTAR YUSA;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 16-10-1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Mangga II No 16 RT 18/06 Kel. Lingkar Timur Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 11 Februari 2015
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e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 pukul 23.00 WIB di  Jl. Mangga II 
No 16 RT 18/06 Kel. Lingkar Timur Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu bersama Budi bin Rifai Fattah (Alm) melakukan transaksi 
Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 paket seharga Rp 750.000,00.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 03-12-2014 s/d 22-12-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 23-12-2014 s/d 31-01-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 29-01-2015 s/d 17-02-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 11-02-2015 s/d 12-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 13-03-2015 s/d 11-05-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 13-03-2015 s/d 11-05-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 11-02-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Sulthoni, S.H., Siti Insirah, S.H.,Masriati, S.H. dan PP A. Wibisono.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 08 Maret 2015
1. Menyatakan terdakwa Tulus Kusuma  Bin Muctar Yusa bersalah melakukan tindak pidana “ 
menalahgunakan Narkotika Gol I Bagi diri sendiri” sesuai dengan dakwaan ketiga jaksa 
penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 10 bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 unit HP merk Iphone warna putih. (dirampas untuk 
dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 16  Maret  2015
1. Menyatakan terdakwa Tulus Kusuma  Bin Muctar Yusa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menalahgunakan Narkotika Gol I Bagi diri 
sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan;
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3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit HP merk Iphone warna putih. (dirampas untuk 
dimusnahkan);
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 16-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 23-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 18-03-2015
Penyidik : 18-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 18-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 27-03-2015
23. a. Nomor perkara : 53/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : DARMAWANSYAH ALS MAWAN BIN ABDUL RANI;
Tempat Lahir : Babatan (seluma);
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/17-05-1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 12 Februari 2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 27 November 2014 pukul 22.30 WIB di jl. Citandui Kel. 
Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka   Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja Bersama Rahmat Syah als Joker 
(berkas terpisah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 03-12-2014 s/d 22-12-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 23-12-2014 s/d 29-01-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 29-01-2015 s/d 17-02-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 12-02-2015 s/d 13-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 14-03-2015 s/d 12-05-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 14-03-2015 s/d 12-05-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 12-02-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. Wachid U, S.H.,Immanuel, S.H. dan PP Burhan S, S.H..
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 17 Maret 2015
1. Menyatakan terdakwa darmawansyah als mawan Bin Abdul rani terbukti bersalah melakukan 
tindak  pidana penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri sebagaimana  diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan 
dikurangkan sepenuhnya dari terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna 
krem, 1 unit sepeda motor  Honda Vario warna Biru NoPol. BD 4458 CI beserta STNK an 
Rahmatsyah (untuk dipergunakan dalam perrkara rahmatsyah Bin Abdurahman);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
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rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 17  Maret  2015
1. Menyatakan  terdakwa darmawansyah als mawan Bin Abdul rani terbukti bersalah melakukan 
tindak  pidana “menyalahgunakan Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :1 paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas 
warna krem, 1 unit sepeda motor  Honda Vario warna Biru NoPol. BD 4458 CI beserta STNK 
an Rahmatsyah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara 
terdakwa Rahmatsyah als Joker Bin Abdurahman;
6. Membebani  agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 17-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 24-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 19-03-2015
Penyidik : 19-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 19-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 24-03-2015
24 a. Nomor perkara : 54/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
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b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : RAHMATSYAH ALS JOKER BIN ABDURAHMAN;
Tempat Lahir : Asahan (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 25-06-1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Bumi Persada Indah No. 17 RT 08 Kel. Kandang mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 12 Februari 2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 27 November 2014 pukul 22.50 WIB di jl. Citandui Kel. 
Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu bersama Darmawansyah als Mawan Bin Abdul Rani (berkas terpisah) melakukan 
transaksi Narkotika jenis ganja.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 03-12-2014 s/d 22-12-2014. 
Perpanjangan oleh KPN : 23-12-2014 s/d 29-01-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 29-01-2015 s/d 17-02-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 12-02-2015 s/d 13-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 14-03-2015 s/d 12-05-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 14-03-2015 s/d 12-05-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 12-02-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. Wachid U, S.H.,Immanuel, S.H. dan PP Burhan S, S.H..
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 17 Maret 2015
1. Menyatakan terdakwa Rahmat Syah als Joker Bin Abdurahman terbukti bersalah melakukan 
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tindak  pidana penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri sebagaimana  diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan 
dikurangkan sepenuhnya dari terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna 
krem (dirampas untuk dimusnahkan), 1 unit sepeda motor  Honda Vario warna Biru NoPol. BD 
4458 CI beserta STNK an Rahmatsyah (dikembalikan kepada terdakwa);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 17  Maret  2015
1. Menyatakan  terdakwa  Rahmatsyah als Joker Bin Abdurahman terbukti bersalah melakukan 
tindak  pidana “menyalahgunakan Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :1 paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas 
warna krem (dirampas untuk dimusnahkan) , 1 unit sepeda motor  Honda Vario warna Biru 
NoPol. BD 4458 CI beserta STNK an Rahmatsyah (dikembalikan kepada terdakwa);
6. Membebani  agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 17-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 24-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 19-03-2015
Penyidik : 19-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 19-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
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u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 24-03-2015
25. a. Nomor perkara : 71/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ANGGI PRATAMA ALS ANGGI BIN PERSADA NURPAN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 15-07-1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Nala RT 04/01 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 24  Februari 2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 29 Desember 2014 pukul 19.00 WIB di jl. Nala RT 04/01 
Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 gram 
bersama Renal Apriyan (berkas terpisah)  seharga Rp 7.500.000,00.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 03-01-2015 s/d 22-01-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 23-01-2015 s/d 03-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 17-02-2015 s/d 08-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 24-02-2015 s/d 25-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 26-03-2015 s/d 24-05-2015.
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Perpanjangan oleh KPT : 26-03-2015 s/d 24-05-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 24-02-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Sulthoni, S.H., Siti Insirah, S.H.,Masriati, S.H. dan PP A. Wibisono.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 12 Maret 2015
1. Menyatakan terdakwa Anggi Pratama als Anggi Bin Persada Nurpan terbukti bersalah  
melakukan tindak  pidana penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti : 11 paket shabu dalam plastik klip bening didalam kotak rokok 
sampoerna mild, 4 bungkus plastik klip dan 1 kantong plastik klip yang sudah digunting, 1 
buah bong, 1 buah gunting, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah alat press plastik, 1 buah lakban 
bening, 2 buah korek api gas, 1 unit HP Blackberry Curve warna hitam simcard 081919383071 
dan 1 buah HP Nokia warna hitam putih simcard 085268277773 (dirampas untuk 
dimusnahkan). Uang sebanyak Rp 10.000.000,00 (dikembalikan kepada terdakwa) 1 buah 
ATM BCA No Rek. 05800013696 an Renal Apriyan (dikembalikan kepada yang 
bersangkutan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 19  Maret  2015
1. Menyatakan terdakwa Anggi Pratama als Anggi Bin Persada Nurpan terbuktiseara sah dan 
meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana “penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya 
sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 
dan 3 bulan
3. ;Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 11 paket shabu dalam plastik klip bening didalam kotak 
rokok sampoerna mild, 4 bungkus plastik klip dan 1 kantong plastik klip yang sudah digunting, 
1 buah bong, 1 buah gunting, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah alat press plastik, 1 buah 
lakban bening, 2 buah korek api gas, 1 unit HP Blackberry Curve warna hitam simcard 
081919383071 dan 1 buah HP Nokia warna hitam putih simcard 085268277773 (dirampas 
untuk dimusnahkan). Uang sebanyak Rp 10.000.000,00 (dikembalikan kepada terdakwa) 1 
buah ATM BCA No Rek. 05800013696 an Renal Apriyan (dikembalikan kepada yang 
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bersangkutan);
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 19-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 26-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 23-03-2015
Penyidik : 23-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 23-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 27-03-2015
26. a. Nomor perkara : 72/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : RENOL APRIAN ALS RENOL;
Tempat Lahir : Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 19-04-1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Cimanuk No 28 RT 04/02 Kel. Padang harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 24  Februari 2015
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e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa Pada Tanggal 03 November 2014 Di Atm Bca Padang Jati Kota Bengkulu 
bersama Anggi Pratama (berkas terpisah)   melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu masing-masing Rp 10.000.000,00 untuk 
pembelian shabu seberat 5 gram.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 03-01-2015 s/d 22-01-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 23-01-2015 s/d 03-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 17-02-2015 s/d 08-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 24-02-2015 s/d 25-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 26-03-2015 s/d 24-05-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 26-03-2015 s/d 24-05-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 24-02-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Sulthoni, S.H., Siti Insirah, S.H.,Masriati, S.H. dan PP A. Wibisono.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 12 Maret 2015
1. Menyatakan terdakwa Renol Apriyan als renol bin Harman (alm) terbukti bersalah  melakukan 
tindak  pidana penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri sebagaimana  diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan masa rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di 
RSJKO Bengkulu;
3. Menyatakan barang bukti: 1 buah ATM BCA No. Rek. 058003696 (dikembalikan kepada 
terdakwa);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 19  Maret  2015
1. Menyatakan terdakwa Renol Apriyan als renol bin Harman (alm) terbuktisecara sah dan 
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meyakinkan bersalah  melakukan tindak  pidana “penyalahguna Narkotika  Gol. I jenis shabu-
shabu bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah ATM BCA No. Rek. 058003696 (dikembalikan 
kepada terdakwa);
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 19-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 26-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 23-03-2015
Penyidik : 23-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 23-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 27-03-2015
27. a. Nomor perkara : 73/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : YUDI DARMAWAN BIN KANDAR SUKANDAR;
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Tempat Lahir : Padang Ulak Tanding;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 19-07-1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Nala RT 04/01 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 24  Februari 2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa bersama Anggi Pratama pada hari senin tanggal 29 Desember 2014 pukul 19.15 
WIB di rumah Kos jl. Nala  RT 04/01   Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika 
Jenis shabu sebanyak 7 paket seharga Rp 3.850.000,00
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 03-01-2015 s/d 22-01-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 23-01-2015 s/d 03-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 17-02-2015 s/d 08-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 24-02-2015 s/d 25-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 26-03-2015 s/d 24-05-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 26-03-2015 s/d 24-05-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 24-02-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Sulthoni, S.H., Siti Insirah, S.H.,Masriati, S.H. dan PP A. Wibisono.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 12 Maret 2015
1. Menyatakan terdakwa Yudi Darmawan Bin Kandar Sukandar terbukti bersalah  melakukan
tindak  pidana penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri sebagaimana  diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan masa rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di 
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RSJKO Bengkulu;
3. Menyatakan barang bukti: 7 paket shabu dalam plastk klip bening, 1 buah HP Samsung Warna 
Putih simcard 085368982223, 2 buah kaca pirek, 1 buah dompet warna hitam (dirampas untuk 
dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 19  Maret  2015
1. Menyatakan terdakwa Yudi Darmawan Bin Kandar Sukandar terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah  melakukan tindak  pidana “penyalahguna Narkotika  Gol. I jenis shabu-
shabu bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 7 paket shabu dalam plastk klip bening, 1 buah HP Samsung 
Warna Putih simcard 085368982223, 2 buah kaca pirek, 1 buah dompet warna hitam (dirampas 
untuk dimusnahkan);
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 19-03-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 26-03-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 23-03-2015
Penyidik : 23-03-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 23-03-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
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v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 27-03-2015
28 a. Nomor perkara : 85/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : RIO SAPUTRA ALS RIO BIN AHMAD SAUFI;
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/28-01-1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. A. Yani Lereng Teratai RT07/06 Kebun Ros Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 24  Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 20.15 WIB di Jl. A. Yani depan 
Rental PS Kel. Kebun Ros Kec. Teluk   Segara Kota Bengkulumelakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu bersma Nola (DPO) 
sebanyak 1 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 21-01-2015 s/d 09-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 10-02-2015 s/d 21-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 27-02-2015 s/d 16-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 04-03-2015 s/d 02-04-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 03-04-2015 s/d 01-06-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 03-04-2015 s/d 01-06-2015.
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j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 04-03-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. Wachid U., S.H.,Immanuel S.H. dan PP Harneti, S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 13 April 2015
1. Menyatakan terdakwa Rio Saputra bin Ahmad Saupi telah terbukti besalah  melakukan tindak  
pidana penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri sebagaimana  diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu-shabu 
dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna bening ukuran kecil yang dibungkus 
kembali dengan kertas tiamh rokok dibungkus lagi dengan kertas putih, 1 unit HP Merk 
Samsung GT E 1272 warna hitam berikut dengan dua buah simcardnya ( dirampas untuk 
dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 25 April 2015
1. Menyatakan terdakwa Rio Saputra bin Ahmad Saupi telah terbukti besalah  melakukan tindak  
pidana penyalahguna Narkotika  Gol. I bagi dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan terdakwa  tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti beriut: 1 paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu-shabu 
dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna bening ukuran kecil yang dibungkus 
kembali dengan kertas tiamh rokok dibungkus lagi dengan kertas putih, 1 unit HP Merk
Samsung GT E 1272 warna hitam berikut dengan dua buah simcardnya ( dirampas untuk 
dimusnahkan);
6. Membebanka terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 23-04-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 30-04-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 26-04-2015
Penyidik : 26-04-2015
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Terdakwa/Penasihat Hukum : 26-04-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 12-05-2015
29. a. Nomor perkara : 96/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : BENDRI YANDI ALS BETENG BIN ALMAINI (Alm);
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 10-04-1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl Merapi 12 RT 04/01 No. 68 Kel Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 10 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 pukul 21.00 WIB di cucian mobil Purta 
Raflesia Kel. Tanah Patah Kota   Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari Doni (DPO) 
seharga Rp 50.00,00
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
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Perpanjangan oleh PU : 13-01-2015 s/d 01-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-02-2015 s/d 13-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 03-03-2015 s/d 27-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 10-03-2015 s/d 08-04-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 09-04-2015 s/d 07-06-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 09-04-2015 s/d 07-06-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 10-03-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Cipta Sinuraya, S.H., Merrywati., S.H.,Immanuel S.H. dan PP Hasyim, S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 31 Maret  2015
1. Menyatakan terdakwa Bendri Yandi Als Beteng Bin Almaini (Alm) telah terbukti besalah  
melakukan tindak  pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol. 
I sebagaimana  diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun bulan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 
dan denda Rp 800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti: 1 paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas buku (dirampas 
untuk dimusnahkan);
4. Membebanka agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 14 April 2015
1. Menyatakan terdakwa Bendri Yandi Als Beteng Bin Almaini (Alm) telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan besalah  melakukan tindak  pidana “ secara tanpa hak melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika Gol. I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun 
dan 6 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas buku 
(dirampas untuk dimusnahkan); 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 
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rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 14-04-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 21-04-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 17-04-2015
Penyidik : 17-04-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 17-04-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 19-05-2015
30. a. Nomor perkara : 100/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : LIA SUSANTI ALS SINTA BINTI SUMADI (Alm);
Tempat Lahir : Talang Beringin (Seluma);
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 27-071993;
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sutoyo RT?RW – No.- Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 12 Maret  2015
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e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 07 januari 2015 pukul 01.30WIB di Jl. Flamboyan I Kel. 
SkipKec. Ratu Agung Kota Bengkulu   melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu-shabu bersama Devi Susanti als Devi binti 
Hambali (Alm) (berkas terpisah)  sebanyak 1 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 12-01-2015 s/d 31-01-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 01-02-2015 s/d 12-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 03-03-2015 s/d 22-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 12-03-2015 s/d 10-04-2015.
Perpanjangan oleh KPN : 11-04-2015 s/d 09-06-2015.
Perpanjangan oleh KPT : 11-04-2015 s/d 09-06-2015.
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 12-03-2015.
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner Manik, S.H., M. WachidU., S.H.,Immanuel S.H. dan PP Harneti, S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : 02 April  2015
1. Menyatakan terdakwa Lia Susanti als Sinta binti Sumadi cukup alasan dinyatakan bersalah 
telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri sebagaimana 
diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetapditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 paket serbuk kristal yang diduga  shabu-shabu yang dibungkus 
dengan kantong lastik warna bening ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas koran lalu 
dililit dengan menggunakan kertas koran yang disimpan dibungkus makanan ringan bertuliskan 
“ SUPERSTAR”, 1 buah tutup botol krayindeng yang terdapat dua buah lubang yang masing-
masing lubang terdapat pipet warna bening yang dibentuk leter “L”, 1 buah kaca pirek warna 
bening, 1 buah korek api gas warna ungu, 2 buah karet dot, 1 unit HP merk Noka N 1208 
warna biru hitam berikut dengan simcardnya, 1 unit HP Blackberry warna putih berikut dengan 
simcard dan memorinya. (dipergunakan dalam berkas Devi)
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
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m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 08 April 2015
1. Menyatakan  terdakwa Devi Susanti als Devi binti Hambali (Alm) terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi 
diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa: 1 paket serbuk kristal yang diduga  shabu-shabu yang 
dibungkus dengan kantong lastik warna bening ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas 
koran lalu dililit dengan menggunakan kertas koran yang disimpan dibungkus makanan ringan 
bertuliskan “ SUPERSTAR”, 1 buah tutup botol krayindeng yang terdapat dua buah lubang 
yang masing-masing lubang terdapat pipet warna bening yang dibentuk leter “L”, 1 buah kaca 
pirek warna bening, 1 buah korek api gas warna ungu, 2 buah karet dot, 1 unit HP merk Noka 
N 1208 warna biru hitam berikut dengan simcardnya, 1 unit HP Blackberry warna putih berikut 
dengan simcard dan memorinya. (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 
(dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 09-04-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 16-04-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 12-04-2015
Penyidik : 12-04-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 12-04-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
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v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 17-04-2015
32. a. Nomor perkara : 104/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : Oktariani Binti Hartono;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 02-10-1993;
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bougenvile Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 17 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 pukul 23.00 WIB di depan Hotel Exera 
Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket bersama Sandi 
Suwandi (berkas terpisah) seharga Rp 200.000,00.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 13-01-2015 s/d 01-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-02-2015 s/d 13-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 03-03-2015 s/d 22-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 12-03-2015 s/d 31-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
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k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
33. a. Nomor perkara : 105/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : SANDI SUWANDI BIN SUTARLAN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 23-02-1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 17 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 pukul 23.00 WIB di depan Hotel Exera 
Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket bersama Sandi 
Suwandi (berkas terpisah) seharga Rp 200.000,00.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 13-01-2015 s/d 01-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-02-2015 s/d 13-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 03-03-2015 s/d 22-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 12-03-2015 s/d 31-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
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Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
34. a. Nomor perkara : 106/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : SATRI TRI UTAMA BIN MARSUDI;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 05-04-1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl. Raya Bekasi RT 02/01 No.45 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 17 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa  pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 pukul 23.00 WIB di depan Hotel Exera 
Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket bersama Ade Binti 
Surya, Sandi Suwandi, Oktariani binti hartono (berkas terpisah) seharga Rp 200.000,00.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
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g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 13-01-2015 s/d 01-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-02-2015 s/d 13-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 03-03-2015 s/d 22-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 12-03-2015 s/d 31-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
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v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
35. a. Nomor perkara : 107/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ADE FEBRILIA BINTI SURYA;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 29-09-1991;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Alamat : Jl. Cipinang Muara I RT 06/03 Kel. Cipinang Muara Kec. JatiNegara Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 17 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa  pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 pukul 23.00 WIB di depan Hotel Exera 
Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota   Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket bersama, Sandi 
Suwandi, Oktariani binti hartono (berkas   terpisah) seharga Rp 200.000,00
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 13-01-2015 s/d 01-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-02-2015 s/d 13-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 03-03-2015 s/d 22-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 12-03-2015 s/d 31-03-2015.
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
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k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
36. a. Nomor perkara : 109/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : HENGKI FERNANDS ALS HENGKI BIN KHAILIR;
Tempat Lahir : Tabarenah (Curup);
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 20 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 17 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 pukul 11.30 di Bermani Ulu Raya 
Kab Rejang Lebong bersama a(DPO)   melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja 
bersama Eko (berkas terpisah) sebanyak 1 linting.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 04-01-2015 s/d 23-01-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 24-01-2015 s/d 04-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 04-03-2015 s/d 23-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
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Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
37 a. Nomor perkara : 112/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ELWIN WILLYANTO BIN HUSNI HERIYADI;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 20-12-1980;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Jeruk No. 61 RT 05/02 Kel. Lingkar Timur Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 18 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 07 januari 2015 pukul 13.00 WIB di Jl. Belimbing 3 RT 
24/08 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket seharga Rp 
400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
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g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 09-01-2015 s/d 29-01-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 29-01-2015 s/d 09-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 05-03-2015 s/d 24-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
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v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
38 a. Nomor perkara : 115/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : HELMI SYAKBANDI BIN M. THAHA SANGUN;
Tempat Lahir : Bintuhan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 07-05-1986;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Putri gading Cempaka RT 05/02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 18 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa ada hari selasa tangal 03 Februari 2015 pukul 05.00 WIB di Jl  Putri gading 
Cempaka RT 05/02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu melakukan ttransaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu seharga 
Rp 2.000.000,00 sebanyak 6 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 05-02-2015 s/d 24-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 25-02-2015 s/d 05-04-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 11-03-2015 s/d 30-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 18-03-2015 s/d 16-04-2015
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : 18-03-2015
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k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : Jonner mannikS.H., M. Wachid U, S.H., Immanuel, S.H dan PP Burhan S. S.H.
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum :  01 April 2015
1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Gol. 
I bagi diri sendiri sebagaimana  sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 
35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 
bulan dikurangi selama berda dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti: 6 paket shabu dibungkus plastik klip bening, 2 buah bong/alat hisap, 
2 buah kaca pirek, 1 buah korek api gas, 1 unit HP. (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp 8.000,00 (delapan 
ribu rupiah).
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : 01 April 2015
1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 6 paket shabu dibungkus plastik klip bening, 2 buah 
bong/alat hisap, 2 buah kaca pirek, 1 buah korek api gas, 1 unit HP. (dirampas untuk 
dimusnahkan);
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : 01-04-2015
o. Tanggal menerima Baik Putusan : 08-04-2015
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : 04-04-2015
Penyidik : 04-04-2015
Terdakwa/Penasihat Hukum : 04-04-2015
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
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s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : 09-04-2015
39 a. Nomor perkara : 122/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa I
Nama Lengkap : DAVIT ZAIDAN BIN ZAIDAN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/27-01-1985;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;




Nama Lengkap : RIO ARUZAN BIN HARDIANTO;
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/24-09-1981;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;




Nama Lengkap : WEDIANTO ALS WED BIN MUDIN;
Tempat Lahir : Serambi Gunung ;
Umur/Tanggal Lahir :35 tahun/05-09-1980;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;





Nama Lengkap : YOEWANDHA PRADITYO ALS ADIT BIN KASMADI;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/06-04-1995;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 17 RT 20/01 Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 19 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa I,II,III, dan IV pada hari sabtu tanggal 17 januari 2015 pukul 13.00WIBdi jl. 
Irlan kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut   Kota Bengkulu melakukan penyalahguna narkotika Gol. I jenis shabu bagi diri sendiri
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU :Tidak ditahan ( Rehabilitasi di RSJKO Kota Bengkulu). 
Perpanjangan oleh KPN : -
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : -
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
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n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
40. a. Nomor perkara : 124/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : DEDI KURNIAWAN BIN ARSUIN;
Tempat Lahir : Argamakmur;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 11-04-1985;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Flamboyan 20 Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 23 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal12 januari 2015 pukul 01.00 WIB di Jl. Jitra kel. Pasar 
Melintang Kec. Ratu Samban Kota   Bengkulu bersama Welly Kasisdi Bin Khairudin  (berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika 
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jenis shabu sebanyak 1 paket seharga   Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu :  Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
  Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 14-01-2015 s/d 02-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 03-02-2015 s/d 14-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 11-03-2015 s/d 30-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
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s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
41. a. Nomor perkara : 125/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : WELLY KASISDI BIN KHAIRUDIN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 28-09-1987;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Cimanuk I A no 11 RT 04/02 Kel Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 23 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal12 januari 2015 pukul 01.00 WIB di Jl. Jitra kel. Pasar 
Melintang Kec. Ratu Samban Kota   Bengkulu bersama Dedi Kurniawan Bin Arsuin (berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika 
jenis shabu sebanyak 1 paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 14-01-2015 s/d 02-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 03-02-2015 s/d 14-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 11-03-2015 s/d 30-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
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i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
42. a. Nomor perkara : 126/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
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Nama Lengkap : NIKO BIN ANASKA (Alm);
Tempat Lahir : sibak (Ipuh);
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 02-07-1991;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Cimanuk I A no 11 RT 04/02 Kel Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 23 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 pukul 19.00 WIB di Jl. Sadang 2 RT 
05/02 Kel Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu bersama bersama Wlly Kasisdi (berkas terpisah) melakukan transaksi 
Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket dan 4 butir extacy.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1)  huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 15-01-2015 s/d 03-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 04-02-2015 s/d 15-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 12-03-2015 s/d 31-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
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o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
43. a. Nomor perkara : 128/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : BANG EDIS SAPUTRA BIN IDRIS SOPIAN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 18-04-1996;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Merawan 4 No. 36 RT 2/06 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 24 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 13 januari 2015 pukul 11.00 WIB jalan  Merawan 4 No. 
36 RT 2/06 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota bengkulu bersama Redi Kurniawan Bin Amran Z. A (berkas terpisah) melakukan 
transaksi jual beli Narkotika jenis ganja seharga Rp 100.000,00 sebanyak 2 paket.
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f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 16-01-2015 s/d 05-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 05-02-2015 s/d 15-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 12-03-2015 s/d 31-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
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t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
44. a. Nomor perkara : 129/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ALIB MARTATOBIRIN BIN NURHASAN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 17-03-1996;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Merawan 4 No. 36 RT 2/06 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 24 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 15 Januari 2015 pukul 16.00 WIB di jl. RE Martadinata 
Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja seharga Rp 100.000,00 sebanyak 1 
paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 12-01-2015 s/d 31-01-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-02-2015 s/d 12-02-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 11-03-2015 s/d 31-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
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i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
45. a. Nomor perkara : 134/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
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Nama Lengkap : NOFARDIANSYAH ALS NOP BIN SYAHRUL;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 17-11-1995;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Kalimantan No. 16 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 26 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 13 januari 2015 pukul 20.30WIB di depan warung nasi 
di jalan soekarno hatta Kel. Anggut   Atas Kec. Ratu samban Kota Bengkulu bersama Redho Anugrah ( berkas terpisah) melakukan 
transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,00.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 16-01-2015 s/d 04-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 05-02-2015 s/d 16-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 16-03-2015 s/d 04-04-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
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o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
46. a. Nomor perkara : 135/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : Ratin Irawan Bin Samhari;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 04-08-1995;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Desa Talang Gelompok Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta .
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 26 Maret  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 26 Januari 2015 Pukul 00.00 Wib Di Dalam Gang
Jalan Dempo Raya Kel. Sawah Lebar Kec.   Ratu Agung Kota bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I sebanyak 1 paket 
seharga Rp 300.000,00 bersama Febi Dwi angga ( berkas terpisah).
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f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 29-01-2015 s/d 17-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 18-02-2015 s/d 29-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 16-03-2015 s/d 04-04-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
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t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
47. a. Nomor perkara : 143/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : FEBY DWI ANGGA BIN PARIONO;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 04-08-1995;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Desa Talang Gelompok Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta .
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 01 April  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa   Terdakwa Pada Hari Selasa Tanggal 27 Januari 2015 Pukul 00.30 Wib  Jl Sentot Ali 
Basyah No. 38 RT 07/03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu  melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I sebanyak 1 paket 
seharga Rp 300.000,00 bersama Ratin  Irawan  (berkas terpisah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 29-01-2015 s/d 17-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : -
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : -
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
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i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
48. a. Nomor perkara : 147/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
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Nama Lengkap : HEGIAN ALFASA BIN JUNAIDI HASAN, S.H.;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 08-10-1985;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Sutoyo 06 RT 02/01 Kel Jembatan Kecil Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 01 April  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 22 Januari 2015 Pukul 23.00 Wib Di Srigunting 
No.134 Rt 07/02 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu bersama reda (berkas terpisah) di warnet melakukan transaksi narkotika jenis shabu 
sebanyak 1 paket seharga Rp 300.000,00.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 26-01-2015 s/d 14-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 15-02-2015 s/d 26-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 26-03-2015 s/d 13-03-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
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o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
49. a. Nomor perkara : 150/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : TION SUPARDI BIN HASAN;
Tempat Lahir : Sumsel;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/22-10-1996;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Karang Indah Kel. Sumur Dewa Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Parkir
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 06 April  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 januari 2015 pukul 16.30 WIB di jalan padat karya 
kec. Selebar kota bengkulu melakukan transaksi jal beli Narkotika jenis ganja bersama Ari (DPO) sebanyak 1 paket kecil seberat
0,40gram.
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f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 27-01-2015 s/d 16-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 17-02-2015 s/d 24-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
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t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
50. a. Nomor perkara : 152/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : YOGI MAULANA ALS YOGI BIN BAMBANG (Alm);
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/14 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Lokalisasi Pulau Bai RT 08 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 06 April  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa Pada Hari Selasa Tanggal 27 Januari 2015 Pukul 17.00 Wib Jl. Dekat Pintu 
Portal Masuk Lokalisasi Rt 08 Pulau Baai   Kel Sumber Jaya Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis shabu 
seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibeli dari Suhendri (DPO).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 21-01-2015 s/d 09-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 10-02-2015 s/d 30-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 30-03-2015 s/d 18-04-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
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i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
51. a. Nomor perkara : 153/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
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Nama Lengkap : NORY REZA FHALEVI BIN RANTAWI;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/14 -08- 1988;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Kel. Lempuing kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 06 April  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 pukul 00.00 WIB di Kel. Lempuing Kec. 
Ratu Agung Kota Bengkulu   melakukan transaksi Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Dandi Ariadi bin Arfandi (berkas 
terpisah) seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 29-01-2015 s/d 17-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 18-02-2015 s/d 29-03-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 30-03-2015 s/d 18-04-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
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o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
52. a. Nomor perkara : 154/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : DANDI ARIADI BIN ARFANDI;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/19 -03- 1986;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Musium RT 006/003 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 07 April  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 29 Januari 2015 Pukul 22.00 Wib Di Jl. Soekarno 
Hatta Kel. Anggut Raya Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan menjual 
kepada sdr. Nory Reza Bin Rantawi (berkas   terpisah) dengan harga  Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
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f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 01-02-2015 s/d 20-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 21-02-2015 s/d 01-04-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 30-03-2015 s/d 18-04-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
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t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
53. a. Nomor perkara : 162/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : FERY AURORA BIN SUHERMAN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/19 -03- 1986;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Kelapa RT04 Kel.Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 16 April  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 05 februari 2015 pukul 18.00 WIB di Jl. Pariwisata 
Pantai Panjang Kota bengkulu melakukan    transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu sebanyak 2 paket seberat 0,45gram.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 07-02-2015 s/d 26-02-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 27-02-2015 s/d 07-04-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : -
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
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Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
54. a. Nomor perkara : 172/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : ANGGA ARIES SYAHPUTRA ALS ANGGA BIN AGUSMAN (Alm);
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Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/16 -05- 1982;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Jalur Dua Bedengan Dekat jembatan Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 23 April  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Hari Senin Tanggal 09 Maret 2015 Pukul 01.30 WIB di  Jl. Jalur Dua Bedengan Dekat jembatan 
Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi jal beli Narkotika jenis shabu bersama Arani als cik rani yang dijual 
terdakwa seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 13-03-2015 s/d 01-04-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-04-2015 s/d 11-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 21-04-2015 s/d 10-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
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o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
55. a. Nomor perkara : 172/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  I
Nama Lengkap : ROMLI BIN HAYUN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/25-01-1988;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Puri 9 Blk VII No. 12 A RT 09/03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Identitas Terdakwa  II
Nama Lengkap : YOFAN TRI WISAYA BIN MONSI
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/05-04-1995;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 28 April  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 12 Februari 2015 pukul 10.30 WIB di jl. Gang Danau 2 
Kel. Jembatan Kecil Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 paket 
seberat0,08 gram.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 17-02-2015 s/d 08-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 08-03-2015 s/d 17-04-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 16-04-2015 s/d 05-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
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Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
56. a. Nomor perkara : 178/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : MOVIYAR IDRUS BIN IDRUS MANSIDI;
Tempat Lahir : Tanjung Beringin (Kaur);
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/26-03-1992;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Perum Telaga Dewa Asri RT 01/01 Kel. Muara Dua Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 04 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa Pada Hari Rabu Tanggal 25 Februari 2015 Pukul 21.30 Wib Di Jl. Timur Indah 
Raya Rt 3005 Kel. Sidomulyo Kec.   Gading Cempaka Kota Bengkulu Melakukan Transaksi Narkotika Jenis Shabu Sebanyak 2 
Bungkus Shabu Yang Didapat Dari Sdr. Yayan (DPO).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
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g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 28-02-2015 s/d 19-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 20-03-2015 s/d 28-04-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 22-04-2015 s/d 11-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
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v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
57. a. Nomor perkara : 179/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : M.YUSUF BIN SAINAL;
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/13-10-1965;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. RE Martadinata VI RT 43 RW 02 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 05 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 23 Februari 2015 pukul 17.15 WIB di Jl.  RE 
Martadinata VI RT 43 RW 02 Kel. Pagar Dewa   Kec. Selebar Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika Gol I jenis shabu dan ganja sebanyak 
10 linting ganja dan 17 paket shabu yang didapat dari Pitok (DPO).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 01-03-2015 s/d 20-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 21-03-2015 s/d 29-04-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 22-04-2015 s/d 11-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
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Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
58. a. Nomor perkara : 180/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : DESBROWN NAINGGOLAN BIN NAINGGOLAN;
Tempat Lahir : Idrapura;
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Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 27-12-1977;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Salak Raya IV RT 16/06 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 05 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 23Februari 2015 pukul 20.00 WIB di jalan  Salak Raya 
IV RT 16/06 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika Gol I sebanyak 143 paket narkotia 
jenis shabu, 71 butir extacy warna cream   yang didapat dari Alam Pohan (DPO).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  Keempat : Pasal1 Ayat (1) UU RI N0. 12 Tahun 1951.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 01-03-2015 s/d 20-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 21-03-2015 s/d 29-04-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 22-04-2015 s/d 11-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
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n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
59. a. Nomor perkara : 181/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : SYAMSUL BAHRI BIN SYAMSUDIN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/11-11-1988;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Enggano No. 04 RT 04 Kel. Pasar Baru Kec. Sungai Serut Kota bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 06 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 24 februari 2015 pukul 20.30 WIB di jalan Kalimantan 
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Merpati 17 RT 10/05 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket seharga Rp 
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Pak EE (DPO).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 26-02-2015 s/d 17-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 18-03-2015 s/d 26-04-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 23-04-2015 s/d 12-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
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r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
60. a. Nomor perkara : 182/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : Bagus Ariyadi Bin Mangun Sulasno (Alm);
Tempat Lahir : Temanggung (Jawa Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/15-09-1976;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Cempaka Raya No. 03 Rt 04/02 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 06 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari Jum’at tanggal 20 Februari 2015 pukul 21.30 WIB di jalan . Cempaka 
Raya No. 08 Rt 04/02 Kel. Kebun   Beler Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotia jenis shabu 
sebanyak ½ gram yang dipesan oleh sdr  Dedi als ertek (DPO) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
  Keempat : Pasal 131  UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 23-02-2015 s/d 14-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 15-03-2015 s/d 23-04-2015
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h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 23-04-2015 s/d 12-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
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61. a. Nomor perkara : 184/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : ARANI ALS CIK RANI BIN BUYUNG MUHIT;
Tempat Lahir : Bintuhan;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Taahun/09-03-1974;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Pulung Mas. RT 30/06 No. 2 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan SPBU Padang Jati.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 11 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015 pukul 23.30 WIB di kamar ganti 
samping gudang genset SPBU Padang Jati   Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu bersama Heri Bin Syaripudin 
dan Jurmansyah als Dedek (berkas  terpisah) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 12-03-2015 s/d 31-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 01-04-2015 s/d 10-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 04-04-2015 s/d 17-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
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l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
62. a. Nomor perkara : 187/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : ABI PUTRA BRAHMANA BIN NUSIRWAN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/27-01-1989;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 11 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015p ukul 13.30WIB di Jl. P Natadirja Kel. 
Jalan Gedong Kec. Gading Cempaka   Kota Bengkulu melakukan transaksi jualbeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket seharga Rp 
600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 14-03-2015 s/d 02-04-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 03-04-2015 s/d 12-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 30-04-2015 s/d 19-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
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Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
63. a. Nomor perkara : 188/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : FERO YANUAL BIN DEJANG SUPRIYANTO;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/12-01-1991;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Kuala Lempuing RT 01/02 Kel. Lempuinng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 11 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 02 Maret 2015 pukul 23.30 WIB di Jl. Bayangkara Kel. 
Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sebanyak 11 paket shabu.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
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Perpanjangan oleh PU : 06-03-2015 s/d 25-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 26-03-2015 s/d 04-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 30-04-2015 s/d 19-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
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w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
64. a. Nomor perkara : 191/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : ARI NOVIAN ALS NOVI BIN RIS FADILLAH;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/03-10-1986;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. P. Natadirja 12 RT 06/12 Kel. Jalan. Gedong Kec. Gading empaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 13 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015 pukul 13.00 WIB di jl. P Natadirja 12 RT 
06/12 kel. Jalan Gedong Kec. Gading   Cempaka Kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika jenis ganja berupa 2 paket ganja kering.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 11-03-2015 s/d 30-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 31-03-2015 s/d 09-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 06-05-2015 s/d 25-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
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j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
65. a. Nomor perkara : 193/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : INDRA BENI ALS INDRA BIN DASRIL;
Tempat Lahir : Padang (Sumbar);
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/13-07-1985;
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Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Pancur Mas RT 18/8 Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 13 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 09 Maret 2015 pukul 08.00 WIB di Jl. P. Natadirja 
samping jalan balai buntar kota Bengkulu melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu sebanyak 1 paket shabu.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 10-03-2015 s/d 29-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 30-03-2015 s/d 08-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 05-05-2015 s/d 25-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
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p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
66. a. Nomor perkara : 194/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : INDRA SUMARDI ALS IN BIN ALI UMAR (Am);
Tempat Lahir : Pekan Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/10-10-1972;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Joni Arwar RT 04/02 Kel. Lapai Kec. Nanggalo Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 18 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2015 pukul 23.00 WIB di Hotel Zal kamar 07 
Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung   Kota Bengkulu melakukan trsansaksi jual beli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket bersama 
Win (DPO).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
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  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 13-03-2015 s/d 01-4-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-04-2015 s/d 11-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 11-05-2015 s/d 30-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
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u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
67. a. Nomor perkara : 195/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : INDRA SYAH ALS INDRA BIN SYAHRUL ZEN (Alm);
Tempat Lahir : Siak Sri Indra Pura (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/15-01-1969;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Kusuma Gg. Sepakat No. 22 RT 05/03 Kel. Jadireja Kec. Sukajadi Kota Pekan Baru Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 18 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari sabtu tangal 07 Maret 2015 pukul 23.00 WIB di Hotel Zal Kamar 007 
Kel.tanah Patah Kec. Ratu Agung kota   Bengkulu bersama Indra Sumardi Bin ali Uar (alm) dan Yazirman bin Zainal Sutan Marajo 
(berkas terpisah) melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis shabu seharga Rp 200.0000,00 sebanyak 1 paket yangdibeli dari Win (DPO).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 13-03-2015 s/d 01-4-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 02-04-2015 s/d 11-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 11-05-2015 s/d 30-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
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Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
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68 a. Nomor perkara : 197/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : RINALDI ARDIANSYAH BIN RUSLI R.;
Tempat Lahir : Argamakmur;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/10-02-1995;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Fatmawati No. 47 Kel. Purwodadi Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 19 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa Terdakwa Pada Hari Minggu Tanggal 08 Maret 2015 Pukul 18.00 Wib Di Jl. Iskandar 13 
Rt 13/1 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu bersama Joni Irawan Bin Yosni dan Kevin Megi Utama Bin M.Yusuf 
(berkas terpisah) melakukan transaksi jual  beli narkotikajenis shabu sebanyak 1 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 11-03-2015 s/d 30-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 31-03-2015 s/d 09-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 07-05-2015 s/d 26-05-2015
Perpanjangan oleh KPN
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
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l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
69. a. Nomor perkara : 198/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : KEVIN MEGI UTAMA BIN M. YUSUF;
Tempat Lahir : Argamakmur;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/21-05-1994;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;




d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 19 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 8 Maret 2015 pukul 18.00 WIB di Jl. Iskandar 13RT 
13/01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk   Segara Kota Bengkulu bersama Rinaldi Ardiansyah bin Rusli R. Dan Joni Irawan Bin Tusni 
melakukan transaksi jual beli Narkotika  jenis shabu sebanyak 2 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 11-03-2015 s/d 30-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 31-03-2015 s/d 09-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 07-05-2015 s/d 26-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
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Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
70. a. Nomor perkara : 199/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : JONI IRAWAN BIN YUSNI (Alm);
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/07-07-1991;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Iskandar 13 RT 03/01 kel. Tengah padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 19 Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015pukul 18.00 WIB di jl. Iskandar  13 RT 
13/01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segar Kota Bengkulu bersama Rinaldi Ardiansyah dan kevin Megi Utama (berkas terpisah) 
melakukan transaksi jual beli narkotika jenis  shabu sebanyak ½ gram seharga Rp 650.000,00 (enam ratus liam puluh ribu rupiah) dibagi menjadi 2 paket.
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
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  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 11-03-2015 s/d 30-03-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 31-03-2015 s/d 09-05-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 07-05-2015 s/d 26-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
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71. a. Nomor perkara : 201/PID.SUS/ 2015/PN Bgl
b. Jenis Perkara : Narkotika
c. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap : PUTRA IRAWAN ALS IWAN BIN RUSLI KOTO (Alm);
Tempat Lahir : Napal Putih (Bengkulu Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/17-11-1972;
Jenis Kelamin : Lak-laki ;
Alamat : Jl. Cempaka RT 6/2 No. 69 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
d. Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan : 20  Mei  2015
e. Isi Singkat Dakwaan : Bahwa terdakwa pada hari minggu 22 Maret 2015 pukul 14.30 WIB Di Perumahan Dinas 
Kesehatan Kota Bengkulu melakukan transaksi   jual beli Narkotika Jenis shabu bersama Madi (DPO) sebanyak 1 paket shabu seharga Rp 
750.000,00 (tujuh ratus liam puluh ribu rupiah).
f. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Dakwaan : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau
  Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.   
g. Tanggal Penahanan Penyidik
Perpanjangan oleh PU : 25-03-2015 s/d 13-04-2015. 
Perpanjangan oleh KPN : 14-04-2015 s/d 23-04-2015
h. Tanggal Penahanan Penuntut Umum : 11-05-2015 s/d 30-05-2015
Perpanjangan oleh KPN 
Perpanjangan oleh KPN 
i. Tanggal Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : -
Perpanjangan oleh KPN : -
Perpanjangan oleh KPT : -
j. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim : -
k. Susunan Majelis Hakim dan Panitersa Pengganti : -
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l. Tanggal dan Isi Tuntutan Pidana Penuntut Umum : -
m. Tanggal dan Amar Lengkap Putusan : -
n. Tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan : -
o. Tanggal menerima Baik Putusan : -
p. Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Kepada
Penuntut Umum : -
Penyidik : -
Terdakwa/Penasihat Hukum : -
q. Tanggal Permohonan dan Nama Pembanding : -
r. Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kpd Terbanding : -
s. Tanggal Penerimaan Memori : -
t. Tanggal Penyerahan Memori : -
u. Tanggal Penerima Kontra memori : -
v. Tanggal Penyerahan Kontra memori : -
w. Tanggal Penyelesaian Berkas (Minutasi) Jenis Perkara : -
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3. Latar Belakang, Sosial dan Ekonomi, Interkasi Sosial,Teman Sepergaulan dan 
Keluarga Pecandu Narkotika
Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan pecandu narkotika terdapat 
banyak faktor para pelaku menggunanakan narkotika tetapi jika ditarik kesimpulan rata-rata 
pecandu narkotika menggunakan narkotika pertamakali adalah faktor coba-coba/ingin tahu  
yang akhirnya menyebabkan kecanduan/addic berikut hasil wawancara  peneliti : 
Pecandu 1
Nama :  Ydh 
Umur : 20 tahun belum menikah
Alamat : Jl WR supratman no 17
Pekerjaan : Honorer di PU tamatan stm negeri jurusan survei pengkuran 
Agama:  Islam 
Adit merupakan orang yang tertutup tidak suka bercerita dengan orang tua apa yang 
dialami dan dirasakannya. Latar belakang keluarga terdiri dari 2 bersaudara mempunyai 
saudara perempuan yang sudah berkerja di PU dan sedang menempuh pendidikan s2 di 
semarang dari keluarga sangat berkecukupan dengan fasilitas yang sangat memadai kedua 
orang tua berpendidikan ibu berkerja di PU fasilitas yang diberikan orang tua sangat baik adit 
menggunakan shabu-shabu sudah 2 tahun dan keluarga tidak ada yang mengetahui adit 
menggunakan narkotika dari tahun 2013, tertangkap di daerah tanjung jaya bersama teman-
teman sedang kumpul-kumpul tapi tidak sedang menggunakan shabu-shabu, karena operasi 
BNN propinsi bengkulu disel oleh BNN, orang yang pertama kali dihubungi adalah saudara 
perempuan karena alasan kedekatan dengan emosional bukan orang tua karena ada perasaan 
takut dari pecandu.
Adit menggunakan narkoba pertama kali karena pengaruh teman yang menggunakan 
shabu didepan dia dan dilakukan didalam dirumah temannya itu dan ada rasa keinginan untuk 
mencoba menggunakan shabu dengan anggapan keren dan hebat ketika menggunakan terasa 
enak, nikmat masalah keluarga selesai tetapi adit enggan menceritakan masalah kelurganya 
kepada peneliti. Adit merupakan pecandu yang sudah tahap adiksi, adapun tahapan 
kecanduan menurut adit adalah coba-coba, lalu ck-ck (cari kawan) menggunakan sahbu 
dengan teman-teman dengan berabagi sahbu dan uang untuk membeli shabu 1 paket shabu 
haga RP.300.000 s/d 400.000, bisa digunakan untuk 20 kali shoot tahap selanjutnya adalah 
adiksi yaitu mulai menjadikan shabu sebagi kebutuhan penting dalam hidup karena 
menggapa sahbu sebagi makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Adit selalu dengan 
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temannya menggunakan shabu paling sedikit 2 orang menggunakan sahbu 3 kali sehari 
dengan s1 kali penggunaan tergantung paling sedikit 5 shoot dalam 1 hari berati 15 shoot 1 
paket sahbu habis digunakan untuk 1 hari. Kalaun kualitas shabu-sahbu bagus maka cukup 3 
kali shot untuk penggunaan memperoleh shabu dari teman dekat yang telah menggunakan 
dari kelas 2 smp, yang juga tertangkap dari operasi BNN adit menggunakan sejak tamat  
STM uang untuk membeli narkotika dari gaji honor di PU dan pemberian orang tua dan 
mencuri uang orang tua,karena adit ada keinginan untuk berternak ikan lele maka ketika 
dapat uang disalahgunakan oleh pecandu untuk mengkonsumsi shabu.ketika menggunakan 
shabu-sahbu adit tidak bisa tidur selam 3 samapi 4 hari yang dilakukan keluyuran sampai 
pagi masih mengendarai kendaran bermotor tetapi yang dirasakan seperti gamang/melayang-
layang. Jika sedang mengguankan sahbu maka dihatui perbuatan jahat istilah yang digunakan 
pecandu paranoid  dan membayangkan/halusinasi tentang rencana ingin memiliki kolam ikan 
lela yang behasil bersama teman ngobrol sampai pagi.
Hubungan adit dengan kedua orang tua menurut pengakuan baik baik saja tetapi 
kurang berkomunikasi dengan intent/aktif orang tua hanya membiarkan saja apa yang ingin 
dilakukan adit tapi menurut pengakuan adit sejak kelas 2 SD sampai SMP orang tua sangat 
over protected kelaur rumah tidak diperbolehkan jika tidak ada tujuan mengikuti TPQ dan 
sering main sepak bola bersama tema-temanya agama cukup baik ditanamkan oleh orang tua 
serta orang tua selalu menjemput adit ketika selesai melaksanakan kegiatan diluar rumah. 
Tetapi semenjak STM adit merasa kurang diperhatikan  dan keluarga jarang mengajak 
ngobrol pecandu adit tidak bergaul dengan lingkungan masyarakat sekitar karena menurut 
pendapat adik sekita lingkungannya banyak yang menghisap lem istilah yang digunakan 
ngelem tidak suka berteman dengan tetangga karena merasa bukan pergaulannya/tidak level 
karena lingkungan yang menggunakan lem anak-anak dilingkungan sekita rumah menurut 
adit pandir dan sok dengan menggunakan lem. Adit sering pergi ke discotik paling tidak 2 
kali seminggu ketika masih menggunakan shabu biasanya hari malam sabtu dan minggu.
Menurut pecandu sulit untuk pulih dari kecanduannya karena ketika melihat shabu, 
alat hisap atau nomor telpon teman yang biasa memasok shabu maka akan tersugest kembali 
untuk menggunakan karen ada perasaan nikmat ketika menggunakan (terbang ketika 
menggunakan shabu) sehingga adit sangat sulit untuk bisa memastikan dia bisa pulih karena 
menurut pecandu mereka tidak ada istilah sembuh istilah ada pulih dalam mkondisi itu bisa 
saja sleep (istilah untuk mengunakan sekali-kali) atau bisa saja relap adalah terualang lagi 
kecanduannya, dinyatakan clean setelah 10 tahun tidak menggunakan sama sekali Keinginan 
adit setelah menjalani semua yang terjadi dalam hidupnya dia bisa bangkit untuk menjadi 
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lebih baik meskipun terdapat gambaran yang sangat sulit untuk pulih, butuh perhatian dan 
motivasi dari kedua orang tua yang lebih dari sebelumnya, pekerjaan yang bersifat penuh 
keaktifan kegiatan agar hilang pikiran mengenai keinginan menggunakan shabu serta 
aktivitas yang bersifat rutin sehingga tidak ada waktu memikirkan nikmat shabu.     
Pecandu 2
Nama : ARF
Status : Menikah memiliki 2 orang anak 
Umur : 29 tahun
Alamat : Muko-muko 
Pekerjaan : PNS polisi pendidikan SMA
Agama:  Islam.
Sudah 14 tahun menggunakan shabu pertama kali menggunakan adalah ketika duduk 
di kelas 3 SMP menggunakan di lubuk linggau karena pengaruh teman-teman dekat ada 
sepupu yang menggunakan paman, uwak menggunakan sahbu juga jadi lingkungan keluarga 
yang memang banyak mengunakan shabu. Mengunakan sahbu karena coba-coba pengaruh 
teman serta merasa keren serta melihat lihat teman banyak menggunakan maka ikutan untuk 
menggunakan shabu. Pertama kali menggunakan coba-coba lalu ck-ck (cari kawan) dengan 
patungan kisaran Rp 100.000 lalu menggunakan sahbu secara bersama-sama. Setelah SMA 
selama 3 tahun di bandung 1 tahun dilampung 2 tahun tidak mengunakan narkotika sama 
sekali tinggal dengan saudara ibu menurut pengakuan pecandu ketika dilampung dia sangat 
religius dan agamis sehingga istilah yang digunakan 10 betul. Selesai tamat dari SMA
kembali ke lubuk lingau kumpul dengan teman-teman kembali dan menggunakan shabu lagi.
Padahal ketataan agama ditekankan oleh keluarga, tetapi salah bergaul dengan sepupu, om, 
paman menyebabkan mengunakan sahbu kembali dan mengalami ketergantungan. Menurut 
pecandu menggunakan narkotika itu merupakan keingian saja tidak ada ketergantungan luar 
biasa karena pecandu menggunakan narkotika kadang Cuma 2 kali dalam 1 minggu kalang 2 
hari saja, pacandu menggunakan efeknya melayang layang hanya 1 jam saja digunakan untuk 
semacam dopping saja untuk semangat kerja setelah menggunakan tidak bisa tidur selam 1 
hari tetap pergi kekantor seperti biasa samapi lembur tidak pulang mengerjakan pekerjaan 
kantor mengedit photo membuat berita karena pecandu berkerja dibagian humas kepolisian 
sehingga pekerjaan banyak. isteri tidak tahu jika pecandu menggunakan shabu sehingga isteri 
tidak curiga apa yang dikerjakan. Setelah tamat SMA sudah tahap adict menggunakn shabu 
sendiri tidak dengan teman dan  Adapun uang yang dihabiskan untuk membeli shabu dalam 
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satu bulan sekitar 4 juta perminggu  1 juta pertiga hari habis sekita 500 ribu untuk sekali 
pakai. Uang yang digunakan didapat dari hasil gaji mengambil uang isteri.  
Kebutuhan pecandu akan shabu dipasok dari orang/bandar yang sama teman dekat 
tapi bukan anggota polisi, ada pergi ketempat diskotik paling banyak 1 tahun sekali ketika 
pergi ke diskotik pasti menggunakan sahbu-sahbu. isteri adalah orang yang pertama 
mengetahui pecandu sebagai pemakai sahbu setelah umur 3 tahun perkawinan setelah 
memilki anak 1 sekarang perkawainan telah berlangsung selama 7. Pecandu sering di hantui 
oleh perasaan dan pikiran-pikiran jahat seperti membayangkan bahkan menuduh isteri 
berselingkuh padahal pecandu sangat tidak mengetahui bahwa isteri berselingkuh sehingga 
melakukan Kdrt terhadap isteri. Hubungan dengan sosial kemasyarakatan tetangga baik tetap 
bergaul mengkuti acara-acara Rt dan lingkunagn sosial seperti orang pada umumnya. Tetapi 
mungkin ada kecurigaan dari pihak tetangga tetapi tidak ditunjukkan secara nyata. 
Ada keinginan besar untuk pulih karena motivasi dan kesetian isteri yang selalu 
mendukung untuk pulih dari ketergantungan kesadaran akan rasa cinta dan dukungan anak-
anak untuk menjadi taulan bagi anak-anak serta ingin membuktikan bisa menjadi pulih 
dengan kesadaran penuh dibantu dengan petuga medis dan konselur yang selau mermotivasi 
dengan baik agar terbebas dari kecanduan istri dan anak merupakan motivasi terbesar utuk 
pulih ada keyakinan yang sangat besar dari pecandu untuk pulih tidak ada keinginan untuk 
menggunakan shabu atau narkotika jensi lainya karena sudah sangat sadar akan bahaya shabu 
yang dapat menyebabkan kegilaan secara permanet itu yang sangat ditakutkan oleh pecandu 
sehingga termotivasi untuk sembuh. 
Pecandu 3
Nama : Fd
Status Perkawinan : Belum Kawin
Umur : 20 Tahun
Alamat : Jl. Iskandar, Tengah Padang, Bengkulu
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UMB
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Agama : Islam
Status : Tahanan BNN
Fd menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2011 ketika duduk dikelas 2 SMA 
di kepahiang. Fd diperkenalkan dengan narkotika pertama kali oleh teman-temannya. Saat itu 
Fd datang kerumah temannya yang sedang berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsi 
narkotika jenis sabu. Seketika teman Fd menawari Fd untuk mencoba mengkonsumsi sabu 
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tersebut. Tanpa berfikir panjang, Fd langsung menerima tawaran temannya dan ikut 
mengkonsumsi bersama-sama Mulanya hanya bermaksud mencoba, namun karena efek yang 
dirasakan setelah mengkonsumsi sabu dirinya merasa jauh lebih percaya diri, maka Fd 
menjadi ketergantungan. Fd menjadi intensif mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan 
frekuensi penggunaan 3 kali setiap harinya dengan dosis setengah gram perhari yang 
dibelinya seharga Rp. 800.000, Fd membeli narkotika jenis sabu dari pengedar secara 
berganti-ganti tergantung pada ketersediaan barang. Sebagai anak bungsu dari keluarga yang 
berada, Fd dengan mudah mendapatkan uang untuk membeli sabu, ditambah lagi kesibukan 
kedua orang tua Fd yang berprofesi sebagai anggota DPRD Bengkulu dan Kepala sekolah di 
salah satu SMA Negeri di Kepahiang yang menyebabkan keduanya jarang pulang kerumah, 
membuat Fd leluasa mengkonsumsi narkotika dirumahnya di kelurahan Tengah padang 
Bengkulu. Fd mengaku sering mendatangai tempat hiburan malam setelah mengkonsumsi 
sabu. Tidak ada perasaan takut ataupun bersalah sedikitpun ketika ia mengkonsumsi 
narkotika. kondisi keluarga yang jarang sekali berkumpul membuat Fd merasa kurang 
mendapat kasih sayang dari keluarganya meskipun perhatian kedua orang tuanya selalu 
ditunjukkan dengan rutin menelfon dan menanyakan keadaan Fd. Tidak ada kecurigaan 
sedikitpun dari lingkungan maupun keluarga Fd, karena Fd tidak pernah menunjukkan sikap 
yang aneh ditengah keluarga maupun lingkungan. 
Dukungan keluarga sangat diperlukan oleh Fd untuk kesembuhan Fd. Menurut Fd, 
dukungan yang besar dari keluarga terutama ibunya yang selalu menangis meminta Fd untuk 
sembuh setiap kali berkunjung inilah yang menjadi motivasi dirinya untuk segera pulih dari 
ketergantungannya terhadap narkotika. namun sayangnya masih terdapat keraguan dari diri 
Fd sendiri bahwa ia tidak akan tergoda lagi untuk menggunakan narkotika, karena pada 
dasarnya, keluarga dan pergaulan sangat berpengaruh dalam menyebabkan seseorang kembali 
terjerumus kedalam jurang narkotika disamping dirnya sendiri.
Pecandu 4
Nama : Wd
Status Perkawinan : Menikah
Umur : 34 Tahun
Alamat : Jl. S. Parman, Padang Jati, Bengkulu
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : S1 Fisip Unihaz
Agama : Islam
Status : Tahanan BNN
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Wd mengaku megkonsumsi narkotika sejak tahun 2001 yang pada saat itu ia masih 
berstatus sebagai siswa disalah satu SMA Negeri di kota Bengkulu. Berawal dari pergaulan 
yang salah, Wd diajak teman-temannya yang lebih dahulu telah mengkonsumsi narkotika. 
Awalnya Wd hanya ikut minum minuman keras, lalu mencoba ganja, setelah itu sabu, dan 
terakhir ia mencoba narkotika jenis inex. Seperti pengguna kebanyakan, awalnya hanya coba-
coba dan akhirnya menjadi ketergantungan. Wd mendapatkan narkotika tidak dari satu 
pemasok saja, melainkan berpindah-pindah dari satu pemasok ke pemasok lainnya. Sejak 
intensif mengkonsumsi narkotika, Wd pernah berhenti mengkonsumsi narkotika selama 2 
bulan, namun ia merasa tubuhnya sering sakit sakit ketika tidak mengkonsumsi narkotika 
lagi, oleh sebab itu ia kembali menyentuh barang haram tersebut. Keluarga tidak mengetahui 
bahwa Wd adalah pengguna narkotika karena ketika masih bersekolah, Wd tidak pernah 
mengkonsumsi narkotika dirumah. Saat ini Wd telah berkeluarga dan memiliki satu orang 
anak perempuan yang berusia 2,5 tahun. Sejak awal pernikahan, istri Wd juga tidak 
mengetahui Wd ketergantungan narkotika sejak lama. Dari ketiga jenis narkotika yang pernah 
dicoba oleh Wd, narkotika jenis sabu adalah yang paling sering di konsumsi dengan alasan, 
efek dari sabu tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh terutama saat bekerja. 
Pekerjaan yang menuntut tenaga yang ekstra membuat Wd merasa dengan mengkonsumsi 
sabu, staminanya dapat terus terjaga. Setelah menikah, Wd selalu sembunyi-sembunyi ketika 
menggunakan narkotika seperti didalam toilet, atau di dalam kamar ketika istri sedang tidak 
berada dirumah. Selama ini istri mencurigai gerak gerik Wd, namun Wd selalu meyakinkan 
istrinya bahwa ia tidak melakukan apa-apa.
Keluarga baru mengetahui bahwa Wd adalah pengguna narkotika ketika ia ditangkap 
oleh BNN pada pertengahan Januari 2015 ketika sedang pesta sabu dirumah salah satu 
temannya. Tentu saja keluarga shock mengetahui kebenarannya, Wd mengaku merasa sangat 
bersalah atas perbuatannya., keluarga memberikan dukungan penuh pada Wd dengan tidak 
pernah absen mengunjunginya setiap minggu. Inilah yang menjadikan tekad Wd untuk 
sembuh semakin kuat sehingga ia yakin bahwa dalam waktu 3 bulan, ia akan pulih dan ia 
yakin tidak akan mengulangi perbuatannya lagi setelah program rehabilitasi selesai. 
Pecandu 5
Nama : Rz
Status Perkawinan : Sudah Menikah
Umur : 33 Tahun
Alamat : Jl. Seruni, Padang Harapan, Bengkulu
Pekerjaan : Supervisor Astra Honda 
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Pendidikan : S1 Fisip UNIB
Agama : Islam
Status : Tahanan BNN
Rz adalah pecandu narkotika yang pernah menggunakan hampir semua jenis 
narkotika kecuali heroin. Pergaulan yang salah membuat Rz terjerumus ke jurang narkotika 
sejak usia yang masih sangat muda yaitu 10 tahun dan saat itu ia duduk dikelas 5 SD. Tidak 
seperti anak SD seusianya yang berteman dengan teman sebayanya, Rz bergaul dengan anak 
SMA. Disinilah Rz mulai mengenal dan mencoba narkotika. Narkotika yang pertama kali 
dicoba oleh Rz adalah jenis ganja dan menghabiskan setengah linting. Faktor yang 
menyebabkan Rz salah bergaul pada saat itu adalah karena keadaan keluarganya yang saat itu 
baru saja ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia dan ia merupakan anak laki-laki satu-
satunya dikeluarga menyebabkan ia merasa sangat terpukul dan merasa dituntut untuk 
menjadi pemimpin dalam keluarga . Namun menurutnya, keadaan keluarganya ini hanya 
menyumbangkan persentase 20 % saja yang menyebabkan ia terjerumus narkotika. Faktor 
utamanya adalah karena Rz mengaku sangat menyukai tantangan dan memiliki rasa ingin 
tahu yang tinggi, oleh sebab itulah tanpa fikir panjang, ia mau dengan suka rela mencoba 
menghisap ganja ketika temannya menyodorkan setengah linting ganja kepadanya. Untuk 
memenuhi rasa penasarannya inilah, Rz berani mencoba narkotika jenis lainnya hingga 
akhirnya hampir semua jenis narkotika pernah ia coba. 
Sama seperti klien pada umunya, orang tua dan saudara-saudara Rz tidak mengetahui 
bahwa ia adalah pengguna narkotika. Saat ini Rz telah beristeri dan memiliki dua orang anak 
laki-laki. Menurut penuturan Rz, isterinya telah mengetahui bahwa dirinya ketergantungan 
narkotika sejak sebelum mereka menikah, bahkan sebelum menikah Rz sempat melakukan 
tes HIV Aids dan hasilnya dinyatakan negatif sehingga Isterinya bersedia menikah 
dengannya. Sejak awal pernikahan, isteri selalu berusaha mendorong Rz untuk mau 
direhabilitasi, namun Rz selalu menolaknya. Tingkat ketergantungan Rz sudah sangat tinggi. 
Frekuensi penggunaan narkotika antara 3 sampai 5 kali dalam sehari. Kemampuan finansial 
yang mendukung semakin membuat Rz tidak fikir panjang menghabiskan uang hampi 1 juta 
perhari untuk membeli narkotika. Meski sebagai pengguna, Rz yeng merupakan orang 
berpendidikan menyadari bahaya narkotika namun ia merasa sudah terlanjur dan tidak bisa 
terbebas dari narkotika. oleh sebab itulah ia berfikir jika ia tidak bisa menolong dirinya 
sendiri, ia masih bisa menolong orang lain agar tidak terjerumus ke lubang yang sama seperti 
dirinya dengan mendirikan sebuah LSM yang bergerak dibidang pencegahan penyalahgunaan 
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narkotika pada tahun 2005 yang diberi nama KIPAS. ia pun terlibat langsung dengan LSM 
lainnya seperti GRANAT, dan lain sebagainya. Niatnya untuk pulih dan bebas dari 
ketergantungan narkotika mulai tumbuh ketika melihat anaknya yang sudah mulai tumbuh 
besar. 
Dukungan serta kasih sayang dan perhatian dari keluarga sangat mempengaruhi cepat 
atau lambatnya proses pemulihan dari kecanduan . Sehingga diperlukan orang-orang yang 
baik dan berprilaku positif untuk menjaga agar klien tidak mengulangi kesalahannya lagi.
Pecandu 6
Nama : Os
Status Perkawinan : Sudah Kawin
Umur : 32 Tahun
Alamat : Timur Indah
Pekerjaan : Karyawan Travel
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Agama : Islam
Os  mengkonsumsi narkotika hampir 20 tahun. Awal mengkonsumsi narkotika pada 
waktu itu ia diajak temannya untuk mencoba narkotika jenis sabu. Teman-teman Os yang 
mengajak Os mengkonsumsi narkotika juga baru pertama kali menggunakan narkotika 
bersamaan dengan Os karena rasa penasaran. Sejak saat itu Os mulai ketergantungan dan 
intensif mengkonsumsi narkotika setiap hari dengan frekuensi penggunaan rata-rata 3 kali 
sehari. Keluarga termasuk istri Os tidak mengetahui kondisi Os yang ketergantungan 
narkotika. karena pada umunya pengguna narkotika akan lebih bersikap tertutup dan sebisa 
mungkin menyembunyikan kondisinya. 
Namun karena perasaan bersalah dalam diri Os telah membohongi keluarganya 
semakin kuat, Tahun 2014 ia memutuskan untuk mengakui bahwa dirinya ketergantungan 
obat terlarang. Os menuturkan selama menggunakan narkotika, ia sempat menjual harta 
bendanya seperti mobil dan lain-lain untuk membayar hutang-hutangnya demi mendapatkan 
obat terlarang tersebut. ia tidak ingin kembali mengkonsumsi narkotika lagi setelah keluar 
dari pusat rehabilitasi, namun kembali lagi kembali atau tidaknya seorang mantan klien 




Status Perkawinan : Sudah menikah
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Umur : 30 Tahun
Alamat : Jl. Brokan 6 Pulau bay
Pekerjaan : Supir Mobil Tronton
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Status : Tahanan BNN
Dz mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2013. Awal menggunakan 
narkotika karena dikenalkan oleh teman-teman kerjanya. Dz mengaku pertama kali melihat 
teman-teman kerjanya sedang mengkonsumsi sabu, Dz ditawari untuk mencobanya namun ia 
menolak. Kemudian kedua kali ia masih juga menolak. Namun saat ketiga kalinya ia melihat 
teman-temannya mengkonsumsi sabu, ia menerima tawaran teman-temannya tersebut dengan 
alasan bahwa saat itu fikirannya sedang kalut karena anak kedua Dz yang masih batita juga 
meninggal dunia setelah beberapa tahun anak pertamanya meninggal dunia. Dz mulai 
ketergantungan sabu dengan frekuensi penggunaan 2-5 kali sehari. Dz merasa staminanya 
lebih terjaga jika mengkonsumsi sabu, terlebih lagi pekerjaannya menuntut Dz untuk selalu 
memiliki kondisi tubuh yang fit karena harus membawa mobil dengan jarak yang jauh 
bahkan sampai keluar kota. Frekuensi penggunaan sabu oleh Dz didasarkan pada rute 
perjalanan ia membawa mobil, semakin jauh lokasi ia mengantarkan muatan, maka semakin 
sering pula Dz mengkonsumsi sabu.  
Dz mengaku sempat berhenti mengkonsumsi sabu pada tahun 2014 selama istrinya 
hamil anak ketiga mereka. Selama kurang lebih 9 bula ia tidak mengkonsumsi narkotika sama 
sekali. Pada waktu itu, Dz memutuskan untuk benar-benar berhenti mengkonsumsi narkotika. 
namun setelah anak ketiganya lahir, ia mengkonsumsi lagi dengan alasan tuntutan pekerjaan. 
Istri Dz tidak mengetahui bahwa dz ketergantungan narkotika karena Dz selalu 
mengkonsumsi sabu di dalam mobil, atau diluar rumah. 
Pecandu 8 
Nama :  Sy
Status Perkawinan : Belum Menikah
Umur : 19 Tahun
Alamat : Jl. Timur Indah 3 Rt 26




Sy mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2013 ketika setelah ia lulus dari 
SMA. Sy mengkonsumsi ganja karena diajak oleh teman kuliahnya. Seperti pemakai 
biasanya, Sy awalnya mengkonsumsi ganja hanya ingin coba-coba. Ia mengaku tidak tahu 
akibat dari mengkonsumsi ganja tersebut. Sy menghabiskan uang Rp. 50.000 /hari untuk 
membeli ganja dipemasok yang sama. Sy biasa mengisap ganja dikamarnya dan tidak pernah 
ketahuan dengan orang tua karena kedua orang tua sy tidak pernah masuk dan memeriksa apa 
yang dilakukan Sy di kamar. Namun pada saat tertangkap oleh Polisi, Sy sedang mengisap 
ganja bersama satu orang temannya di perumahan BTN. 
Pecandu 9 
Nama : Bd
Status Perkawinan : Sudah Menikah
Umur : 38 Tahun




Bd adalah narapidana kasus narkotika Lapas Klas IIA kota Bengkulu yang dijatuhi 
pidana 10 bulan penjara. Bd ditangkap pihak kepolisisan pada 2014 saat sedang mengendarai 
mobil dikawasan DPRD Provins Bengkului. Bd mengaku tidak tahu alasan ia ditangkap. Saat 
itu ia dituduh sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan baru saja bertransaksi dengan 
pelanggannya dengan melemparkan barang haram tersebut diselokan. Bd menuturkan bahwa 
dirinya dijebak dan dipaksa oleh penyidik untuk mengakui apa yang dituduhkan kepadanya, 
bahkan Bd sempat dipukuli oleh oknum penyidik.pada persidangan, Bd didakwa sebagai 
pengedar, namun karena tidak adanya barang bukti dan kurangnya alat bukti lainnya, 
perbuatan Bd diarahkan ke Pasal 127 KUHP yaitu sebagai pemakai. Bd mengakui bahwa 
dirinya memang pernah sempat menjadi pengguna narkotika jenis sabu sejak tahun 1996, 
namun pada tahun 2002 ia telah berhenti dan tidak pernah mengkonsumsi lagi tanpa bantuan 
rehabilitasi. Alasan ia berhenti mengkonsumsi narkotika waktu itu adalah karena merasa 
kasihan dengan kedua orang tuanya. Menurut Bd, Lapas bukan merupakan tempat yang 
cocok bagi pengguna narkotika. karena pengguna narkotika dapat diibaratkan sebagai orang 
sakit. Tempat yang tepat bagi orang sakit adalah rumah sakit dan yang dibutuhkan adalah 
obat. Sehingga tidaklah tepat memasukkan pengguna narkotika ke lapas yang tujuannya 
adalah penghukuman, bukan pemulihan. Apalagi tidak ada pembedaan sedikitpun antara 
narapidana narkotika dan narapidana kriminal. Program dan kegiatan di lapas pun tidak ada, 
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sehingga pekerjaan narapidana di lapas hanya tidur, makan, dan sedikit sekali kegiatan 
lainnya. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pecandu narkotika diatas 
kebanyakan para pengguna narkotika menggunakan narkotika pertama kali adalah coba-coba 
karena penasaran apa itu narkotika . jika ditarik kesimpulan faktor-faktor penyebab sehingga 
seseorang menjadi pecandu narkotika adalah :
1. Rasa ingin tahu dan mencoba  narkotika 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pecandu hampir keseluruhan pecandu 
menggunakan narkotika untuk pertama kalinya adalah dikarenakan rasa ingin tahu dari diri 
sendiri akan kenikmatan ‘barang/narkotika’(shabu,ganja,ekstasi dll) tersebut karena menurut 
pecandu bahwa teman-teman pecandu yang sudah menggunakan narkotika bahwa narkotika 
menimbulkan kenikmatan yang luar biasa seperti yang dituturkan oleh
Ydh,Arf,Fd,Wd,RZ,Os,Dz,Sy,Bd mereka menggunakan narkotika pertama kali karena rasa 
ingin tahu dan mencoba narkotika yang terlampau besar. Setelah mencoba karena terasa 
nikmat dan selalu membuat bahagia hingga ankhirnya menjadi pecandu seperti sekarang.
2. Pengaruh Teman/Berteman dengan orang yang salah  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pecandu Ydh,Arf,Fd,Wd,RZ,Os,Dz,Sy,Bd mereka 
menggunakan narkotika karena salah bergaul berdasarkan hasil wawancara dengan Arf 
memilki teman yang suka mabuk-mabukkan sedari SMP dan memilki pergaulan yang 
dibebaskan oleh orang tuannya sudah menggunakan narkotika 14 tahun lamanya semua 
temanya sudah menggunakan narkotika sejak duduk dibangku SMP, demikian juga dengan 
Ydh, Fd,Wd,RZ,Os,Dz, bahkan lingkungan teman-teman pecandulah yang selalu memotivasi 
untuk selalu menggunakan narkotika setiap waktu sehingga sangat sulit untuk lepas dari 
ketergantungan terhadap narkotika tersebut, rata rata pecandu yang diwawancarai juga sering 
ketempat hiburan malam karena jika sedang menggunakan narkotika badan terasa bugar dan 
fit serta lincah menyebabkan selalu ingin terjaga maka para pecandu berusaha untuk 
menyenangkan dirinya di temapat hiburan malam. 
3. Soladaritas terhadap Kelompok/Teman 
Para pecandu narkotika yang diwawancari seperti Ydh,Rz,Wb,Os merupakan teman dekat 
mereka berempat menggunakan narkotika bersama-sama dan ditangkap bersama pula ketika 
menggunakan narkotika belum pada tahap adiksi seperti sekarang adalah karena tidak ingin 
diokatakan penghianat oleh teman-teman sebaya karena teman-teman pecandu kesemuanya 
menggunakan narkotika sehingga jika tidak menggunakan narkotika dianggap tidak ingin 
bergabung di dalam kelompok tersebut, karena rasa kekerabatan serta setia kawan yang tinggi 
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dengan terpaksa maupun sukarela ikut menggunakan narkotika agar dapat diterima 
dikolompok yang diyakini memiliki rasa senasib-sepenangungan.
4. Gaya hidup 
Menggunakan narkotika dianggap sudah menjadi trand/gaya hidup masyarakat modern 
seperti yang dituturkan oleh Ydh karena sarana dan prasarana yang diberikan oleh orang tua 
sangat berlebihan dan cendrung mewah maka Ydh mengatakan agar keren dia mengunakan 
narkotika, karena menurut Ydh anak-anak sebayanya di Kandang Limun/Wr Supratman 
tersebut banyak menggunakan lem/tinner terlihat tren dimasayarakat tetapi menurut Ydh jika 
menggunakan Lem itu hanya untuk golongan orang tak berpunya/miskin jika orang kaya 
maka menggunaka narkotika (Ekstasi atau shabu-shabu).
5. Menjaga Stamina 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dz dan Arf  alasan selalu menggunakan narkotika 
untuk menjaga stamina/Dopping karena setelah menggunakan narkotika maka tubuh menjadi 
fit dan berernergi sehingga stamina terjaga, Dz yang merupakan supir tronton tersebut 
menurut pengakuannya memerlukan stamina untuk mengandarai tronton agar selamat sampai
tujuan maka setelah menggunakan shabu-shabu Dz bisa terjaga terus tanpa mengantuk dan 
merasa capek hal senada juga diungkapakan oleh Erf yang merupakan staf administrasi 
Humas dikepolisian muko-muko, karena dibagian humas memiliki pekerjaan yang cukup 
padat seperti mengedit foto untuk keperluan humas dan lainlian untuk menjaga stamina maka 
Arf memerlukan tamabahan tenagan ekstra jika sudah menggunakan narkotika maka Arf bisa 
terjaga sampai 3 hari tanpa tidur dan tetap berada di kantor untuk menyelesaikan 
pekerjaannya menurut penuturannya ada-ada saja yang bisa dikerjakan jika Arf merasa senag 
dan bahagia setelah menggunakan narkotika meskipun yang dikerjakan tersebut bukan lagi 
pekerjaan kantor dan cendrung tidak bermanfaat.
4. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Lapas Malbourgh dan RSJKO 
A. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Lapas 
Setelah narapidana menjalani proses peradilan pidana dari tingkat 
penyidikan,penuntutan serta pemeriksaan sidang pengadilan serta dijatuhi pidana bagi 
narapidana yang terbukti secara sah dan meyakinakan melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan/pecandu narkotika kesemua terpidana penyalahguna narkotika/pecandu 
narkotika  dari tahun 2014 s/d mei 2015 dijatuhi pidana peramapasan kemerdekaan bisa 
dilihat dari Tabel 1 dan Tabel 2
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Setelah dijatuhi pidana maka narpidana narkotika langsung dikirimkan ke Lapas 
karena dari tahun 2014 sampai dengan  April 2015 tidak ada seorangpun narapidana yang 
dijatuhi sanksi rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Binadik 
Sambiyono mengatakan bahwa tidak ada pembinaan khusus apalagi rehabilitasi bagi 
pencandu narkotika yang dilakukan oleh pihak Lapas Malborough setelah narapidana 
dieksekusi oleh jaksa maka langsung ditempatkan diruang  Blok A Kamar 1,2,3,4,5,6 yang 
menurut pak sambiyaono semua narapidana narkotika baik itu pengedar,bandar maupun 
pecandu ditempakan dalam satu blok tersebut tanpa di pisah antara pecandu,bandar dan 
pengedar narkotika  dan isi narapidana setiap kamarnya adalah 20 s/d 30 orang  menurut kasi 
binadik isi kamar tersebut telah melamapaui kapasitasnya (overlaoud) karena keterbatasan 
ruangan yang dimiliki oleh pihak Lapas Malbourgh.
Karena keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimilki 
Lapas, lapas Malbrough hanya menjalankan rutinitas saja dalam membina napi jadwal setiap 
hari narapidana dari hari Senin sampai Minggu sama saja yaitu dari pagi jam 05.00 wib sholat 
subuh bagi yang beragama Islam, Pukul 08.00s/d 10.00 wib wib sarapan Pagi, Pukul 
12.00.02.00 wib makan siang dan sholat Dzhur. Pukul 15.00 wib s/d 17.00 wib  sholat Asra 
dan tidur siang , Pukul 18.30 wib s/d 19.00 sholat Magrib serta 19.30 wib  samapi 04.00 wib 
makan malam dan istirahat. Jika ada napi yang mengikuti program pelatihatan keterampilan 
yang merupakan kerjasama antara pihak Lapas dan BLK maka waktu pelatihan antara pukul 
10.00 wib sampai dengan 16.00 wib tetapi jumalah napi yang mengikuti program pelatihan 
keterampilan ini sangkat dikit sekali karena kertebatasan dana serta sarana yang dimilki 
Lapas Malborurgh. Ada pun kpemenuhan kerohanian para narapidana tidak ada jadwal 
khusus hanya hari jumat saja ada ceramah agama bagi yang beragama islama hari minggu 
bagi yang beragama nasrani serta kegiatan insendentil bimbingan kerohanian yang dilakukan 
oleh berbagai sukarelawan dari Lsm tertentu seperti Kipas, CCRR dan lain-lain untuk 
mengisi waktu narapidana setiap harinya. Jadi programa rehabilitasi tidak dilakukan sama 
sekali bagi pecandu narkotika yang dikenai Pasal 127 UU N0 35 Tahun 2009.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah ada narapidana pecandu narkotika  yang pernah 
mengalami sakau/kumat di lapas Kasi Binadik mengatakan tidak tahu karena ciri-ciri dari 
sakau/kumat tersebut Kasi Binadik tidak mengetahui begitu juga perawat yang ada di Lapas 
Malbourgh tidak mengetahui ciri-ciri napi yang sakau.
Menurut kasi binadik menanggapi isu peredaran narkotika di Lapas sambiyono 
mengatakan peredaran narkotika di Lapas Malborugh sangat memungkinkan terjadi 
dikareanakan pihak penjaga Lapas Malborugh yang bertugasa di pintu jaga tidak mengetahui 
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secara spesifik jenis narkotika seperti sahbu yang bentuknya seperti tepung jika di baurkan 
dengan bahan pangan serta makana ringan yang dikirimkan pengunjung ke pada narapidana 
maka pihak Lapas jelas tidak mengetahuinya serta Lapas tidak memiliki alat khusus 
penditeksi narkotika maupun anjing pelacak narkotika yang ditempatakan di lapas, faktor 
lainya nya adalah petugas lapas yang berjaga di pintu masuk tidak mungkin mengacak-acak 
makanan yang dibawa pengunjung semisal nasi dan lauk pauk atau makan ringan 
ditumpahkan atau di aduk-aduk untuk mengetahui ada atau tidak narkotika yang dibawa 
karean menurut petugas jaga hal tersebut tidak etis ditambah juga dengan membludaknya 
jumlah pengunjung setiap harinya yang mencapai minimal 200 orang/per hari untuk 
mengunjungi narapidana sehingga sangat menyulitkan petugas untuk menyortir barang  
bawan dari pengunjung. 
    Sehingga menurut sambiyono memang pernah terjadi narapidana kedapatan membawa 
napza dan narkotika di Lapas ketika di lakukan razia oleh pihak Lapas Malborugh, tetapi 
menurut Kasi Binadik dan KPLP Lapas tidak memungkinkan melakukan razia setiap saat 
atau sering melakukan razia dengan interval yang dekat dikarenakan takut ada gejolak dari 
pihak narapidana yang akan marah jika dilakukan razia yang teramat sering, petugas Lapas 
juga mengakui ada ketakutan secara psikologis maupun fisik yang dialami oleh petugas 
apabila terlalu sering melakukan razia karena akan menyebakan suasana menjadi tidak 
kondusif serta cendrung narapidana akan memberontak jika hal tersebut terjadi maka pihak 
Lapas pasti akan kewalahan karena mengingat jumlah warga binaan berjumlah 793 yang 
terdiri dari 564 orang narapidana dan 229 tahanan sedangkan jumalah seluruh pegawai Lapas 
termasuk staf administrasi hanya 250 orang jadi 1: 3 orang sehingga jika warga binaan 
memberontak kan menyebakan kekacauan dan sulit di halau kareana keterbatasan jumalah 
petugas pengaman Lapas hal ini lah yang menyebabkan pihal lapas sangat jarang 
mengadakan razia. 
Menurut kasi binadik jumlah narapiada yang kedapatan memiliki narkotiaka serta napza di 
Lapas seperti data yang tercantum dibawah ini : 
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Sumber data : Lapas Malbourgh Bengkulu 
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Berdasarkan data diatas jelas narkotika jenis sahbu-sahbu beredar dilapas meskipun 
idealnya bahwa Lapas adalah pusat pembinaan narapidana untuk menjadi manusia yang lebih 
baik malah Lapas menjadi surga bagi pecandu narkotika karena para pecandu masih 
memungkinkan untuk memiliki narkotika di Lapas. Obat-obat seperti dextro jika dicampur 
dengan minuman bersoda dan diracik dengan obat terentu lainanya akan menjadi pil koplo 
yang tentu saja sama efeknya dengan shabu-shabu. Kenyataan yang mengkwhatirkan ini juga 
di benarkan oleh kepala BNN Provinsi Bengkulu  Djoko pihak BNN Provinsi pernah 
mengadakan tes urin pada tanggal 5 juli 2013 di Lapas malborugh dengan mengambil 156 
orang narapidana sebagai sampel di dapat 102 orang yang masih positif menggunakan 
narkotika dengan berbagai jenis. Jadi sangat tidaklah mungkin jika kita mengingkin dan 
mengidealkan Lapas sebagai tempat pembinaan,rehabilitasi dan resosialisai terpidana 
narkotika sebagai temapat yang tepat jika melihat fakta lapangan seperti hal tersebut.  
B. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat 
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Provinsi Bengkulu Merupakan IPWL 
(Instansi Penerima Wajib Lapor) jadi pihak RSJKO menerima pasien pecandu narkotika baik 
dari aparat penegak hukum artinya narapidana limpahan dari Sistem Peradilan Pidana 
maupun pasien yang datang sendiri atau dengan keluarga ingin di rehabilitasi dari kecanduan 
narkotika. Dari tahun 2013 s/d 2015  adalah tahun 2013 sebanyak 25 orang tahun 2014 
sebanyak 7 orang tahun 2015 sebanyak 15 orang  pihak RSJKO telah merehabilitasi
pencandu narkotika .
Perlakuan berbeda akan didapat oleh pecandu narkotika ketika berada di pusat 
rehabilitasi seperti pusat rehabilitasi yang terdapat di Rumah sakit jiwa dan ketergantungan 
obat di provinsi bengkulu. Tahapan rehabilitasi dimulai oleh seorang pecandu/resident adalah 
diawali dengan rehabilitasi medis terlebih dahulu yaitu tahap detoksifikasi merupakan tahap 
perawatan residen penyalahgunaan narkoba yang mengalami gejala Putus zat artinya setelah 
masuk pusat Rehabilitasi RSJKO seorang residen sama sekali tidak menggunakan narkotika  
Detoksifikasi dilaksanakan selama 7-14 hari atau sampai gejala withdrawal menghilang. 
Dalam tahap detoksifikasi ini kondisi fisik dan fhisikis dari residen diperiksa dan diteliti 
riwayat penyakit yang diderita secara medis semua harus di catat dengan teliti adapun yang 
diperiksa adalah pemeriksan urinalisis narkoba, Melakukan pemeriksaan darah meliputi darah 
rutin dan kimia darah, Melakukan pemeriksaan tboraks foto, Melakukan anamnesis, 
Melakukan pemeriksaan fisik, Melakukan konsultasi dengan konsulen bila diperlukan.
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Setelah tahap ini dilalaui oleh residen maka tahap berikutnya adalah proses 
pemindahan residen ke ruang TC (Theurupatic Comunity) . tahapan ini harus terlebih dahulu 
dimulai dengan tahap detoksifikasi seperti diatas pada tahap TC ini dilakukan adalah setelah 
resident  melalui masa withdrawal/detoksifikasi, menjalani pemeriksaan fisik dan 
pemeriksaan laboraturium, resident menjalani pemeriksaan psikologi, resident menjalani 
VCT, resident  mendapatkan kajian perawatan, resident dikonsulkan kepada kosulen bila 
memerlukan dan yang terpenting adalah klein harus telah mendapat persetujuan keluarga/ 
penanggungjawab dari pecandu narkotika untuk mengikuti program Therupatic Comunity.  
Program Therupatic Comunity ini minimal harus dilaksanakan selama 3 bulan, berdasarkan 
hasil wawancara dengan Doris yang merupakan konsuler di RSJKO jika ingin tingkat 
keberhasilan rehabilitasi mencapai tahap maksimal maka program TC yang harus 
dilaksanakan oleh resident minimal 2 tahun, tetapi mengigat biaya yang dikeluarkan sangat 
besar untuk 1 orang yang direhabilitasi saja mencapai 20 jt/orang jangka waktu 3 bulan maka 
tidak mungkin untuk melaksanakan program TC sampai 2 tahun. Adapun jadwal harian rutin 
yang dilakukan resident setiap hari dipusat rehabilitasi ini adalah 
Tabel 4: PRIMARY / TC DAILY SCHEDULE
TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY




































































Bersih Griya Bersih Griya Bersih Griya Bersih Griya Bersih Griya
06.10-
06.30
Bersih Diri Bersih Diri Bersih Diri Bersih Diri Bersih Diri
06.30-
06.40
Cek Kerapian Cek Kerapian Cek Kerapian Cek Kerapian Cek Kerapian
06.40-
07.30

























08.15- Morning Morning Morning Morning Morning Breakfast, Breakfa
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20.15- Session tools/ Session tools/ Session tools/ Session tools/ Session tools/ Evening Weeken
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2.30 Curfew Curfew Curfew Curfew Curfew Curfew Curfew
Sumber data : RSJKO Provinsi Bengkulu 
Berdasarkan tabel diatas jadwal seorang pecandu yang ditempatkan di Lapas dan 
dipusat rehabilitasi.  Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aidil seorang psikolog 
dan juga konsuler menyatakan bahwa program TC harus dilakukan atas kemauan serta 
motivasi yang besar dari dalam diri seorang resident karean tanpa tekad yang kuat maka 
kemungkinan untuk pulih dari kecanduannya sangat sedikit berdasarkan keterangan dari 
bapak aidil ini kemungkinan seorang pecandu bisa pulih dari kecanduanya terhadap narkotika 
setelah menjalankan program TC hanya 50% prcandu saja yang berhasil pulih dari 
kecanduanya. Apalagi jika tidak pernah mengikuti program rehabilitasi sama sekali jadi 
mustahil akan pulih seorang pecandu dari kecanduanya. 
Jadi jika aparat penegak hukum tetap berpijak dan memutuskan bahwa pidana 
penjara adalah merupakan alat yang tepat untuk mengobati pecandu itu merupakan pendapat 
yang sangta keliru dan salah karena kecanduan itu merupakan suatu penyakit maka harus di 
obati bukan pelaku kriminal yang harus dihukum. 
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Model Alternatif Rehabilitasi 1 
ALUR PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DI LAPAS/RUTAN
WBP HASIL MUTASI
REHABILITASI SOSIAL
1. MPE 2 mingu
2. Rehabilitasi sosial 8 
minggu





1. Sisa pidananya 3 (tiga) 
sampai 6 (enam) bulan.
2. Sedang dalam proses 
pengusulan cuti 
bersyarat(CB)




4. Telah diusulkan 
Pembebasan Bersyarat 
(PB) oleh Kanwil ke 
Pusat.
5. Putusan Pasal 127 
dan/atau Jo Pasal 127 
UU No.35Tahun 2009
1. (+) tanpa komplikasi







BAB. VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
Rencana kerja Tahun ke 2 
1. Pembuatan formulasi alternatif model rehabilitasi yang 
dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum dan analisis 
efektifitas model  
Juli s/d Agustus
2016
2 Pengurusan izin dan penyampaian undangan pelaksanaan
work shop Focus Group Discussion tentang model rehabilitasi 
berbasis kebutuhan pecandu narkotika  
Agustus 2016
3 Pelaksanaan workshop Focus Group Discusion formulasi 
alternatif model rehabilitasi berbasis kebutuhan pecandu 
narkotika serta penyajian model ideal rehabilitasi berbasis 
kebutuhan pecandu narkotika
Agustus 2016 
4 Pembuatan dan penyusunan laporan akhir Oktober s/d 
November 2016
5 Pembuatan draf naskah publikasi September s/d 
November 2016





BAB. VII KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik 
kesimpulan :
1. Peraturan yang mengatur tentang narkotika dan rehabilitasi narkotika adalah : UU No 
35 Tahun 2009 tentang narkotika, Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) No 7 
Tahun 2009 Tentang Pelaku/penyalahguna narkotika sebagai Korban, Surat Edaran 
Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu 
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial  dan 
Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Intansi Penerima Wajib Lapor 
(IPWL) 
2. Inventarisasi putusan pengadilan negeri tentang penyalahguna narkotika/pecandu 
narkotika adalah 100% pecandu narkotika dijatuhi sanksi perampasan kemerdekaan 
yang terdiri dari sanksi kurungan dan penjara 
3. Latar belakang sosial ekonomi,teman sepergaulan,keluarga pecandu narkotika serta 
lingkungan sosialnya adalah pecandu narkotika menggunakan naroktika pertama kali 
hanya untuk coba-coba lalu menjadi kecanduan tanpa sepengetahuan keluarga 
terdekat karena bergaul dengan teman yang juga merupakan pecandu narkotika
sehingga sangat sulit untuk pulih dari kecanduaan terhadap narkotika 
4. Pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Malbourgh bagi narapidana pecandu narkotika yang 
ditandai dengan pengenaan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tidak ada rehabilitasi 
sama sekali yang dilakukan oleh pihak Lapas Klas IIA Bengkulu sedang Pelaksanaan 
Rehabilitasi di RSJKO telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dengan dipenuhinya Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial   meskipun 
sarana dan prasarana yang terbatas
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